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В а ж н а я роль, к о т о р у ю и г р а е т ъ т а б а к ъ в ъ землел-влш, 
т о р г о в л е п промышленности , и з в е с т н а всякому. В р я д ъ ли 
к а к о е либо и з ъ хлткбныхъ ра ст еш и культивируется с ъ боль-
ш и м ъ т р у д о м ъ и большей тщательностью, чтшъ т а б а к ъ — 
и это не только в ъ Европ-Ь, но и в ъ д р у г и х ъ частяхъ зем-
наго шара . Д о в о л ь н о странно то обстоятельство , что в ъ 
о б щ е м ъ ч е л о в т ж ъ с к л о н е н ъ к ъ у п о т р е б л е н ш в о з б у ж д а ю щ и х ъ 
средствъ , т а к ъ напр. и з в е с т н о , ЧТО у ж е в ъ древности у п о т р е ­
бляли а л к о г о л ь н ы е напитки, у п о т р е б л я л и и у п о т р е б л я ю т ъ 
теперь в ъ н т ж о т о р ы х ъ с т р а н а х ъ опш, г а ш и ш ь и тому подоб­
ный вещества . О т н о с и т е л ь н о т а б а к а можно сказать б е з ъ преуве-
личешя , что о н ъ з а в о е в а л ъ вселенную : н'Ьтъ государства , в ъ 
к о т о р о м ъ население, не только взрослые, но н малол'втше, не 
употребляло-бы э т о г о ядовитаго средства. 
Р а с п р о с т р а н е ш ю т а б а к а способствовало и с п о с о б с т в у е т ъ 
во н е р в ы х ъ то обстоятельство , что к ъ у п о т р е б л е н и е его 
весьма легко привыкаютъ , т а к ъ что о н ъ скоро с о с т а в л я е т ъ 
нпчт.мъ н е з а м е н и м у ю потребность организма, а во в т о р ы х ъ 
то, что б о л ы п и н с т в о м ъ народонаселешя т а б а к о к у р е ш е счита­
лось и е щ е считается с о в е р ш е н н о безвреднымъ. В ъ доказа­
тельство посл'Ьдняго у к а з ы в а ю т ъ на лицъ , б ы в ш и х ъ в ъ жизни 
самыми страстными курильщиками , и все ж е таки д о с т и г ш и х ъ 
г л у б о к о й старости и на лицъ , у м е р ш и х ъ сравнительно моло­
дыми, хотя в ъ жизни никогда табака не употребляли . Д'Ьй-
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ствительно, иногда это б ы в а е т ъ ; но это ничего е щ е не гово­
р и т ь въ пользу безвредности т а б а к а : весьма возможно, что 
первые жили бы еще дольше, еслибъ они въ жизни не курили 
и на о б о р о т ъ , вторые умерли бы е щ е раньше , еслибъ они 
у п о т р е б л я л и т а б а к ъ . П р о д о л ж а ю щ е е с я со дня на день втяги­
вание к у р п л ы ц и к о м ь в ъ легкие т а б а ч н а г о дыма, с о д е р ж а щ а г о 
не т о л ь к о никотинъ , но и ядовитые продукты горт^шя, не 
м о ж е т ъ принести добра его организму . 
] а к з с п ( С п е т . 2,1%. 1898 стр. 524) напр., наблюдавипй 
в ъ новт.йшее время к у р и л ь щ н к о в ъ , п р п ш е л ъ к ъ такому за-
к л ю ч е н ш , что к у р е ш е т а б а к а значительно с о к р а щ а е т ъ про­
должительность жизни курильщика , но кромтз т о г о слтздств1емъ 
т а б а к о к у р е ж я является слабость памяти, о с л а б л е ш е зрФн1я, 
меланхол1я, галюцинащи и т. д. 
Б е 1 а 1 ^ п е ( ^ е Ь т е г . Г о П з с Ь п и е ипс! Ье15(:ип§еп аилс!ет 
СеЫеге о!ег Н у ^ е п е т. X V , 1898, стр. 240.) наблюдалъ 30 ку-
р и л ы ц и к о в ъ — мальчиковъ д—15-ти л'Ьтняго возраста и за-
мт.тилъ у 22-хъ разстройство к р о в о о б р а щ е ш я в ъ связи с ъ 
сердцеб1ен1емъ, б о л е з н ь ю желудка , вялостью у м с т в е н н ы х ъ 
способностей и склонностью к ъ алкоголизму . В ъ 13 с л у ч а я х ъ 
была констатирована ненормальность пульса. П р и анализтз 
крови в ъ 13 с л у ч а я х ъ было о б н а р у ж е н о у м е н ь ш е ш е коли­
чества к р а с н ы х ъ к р о в я н ы х ъ ш а р и к о в ъ . У ч е т ы р е х ъ маль­
ч и к о в ъ в ъ полости рта появились нарывы, происшедцне по 
мнт^нш автора , вслт>дствш отравлешя никотиномъ . У одного 
была констатирована чахотка . 
Г р а м м а т ч и к о в ъ и О с с е н д о в с к 1 Й (Врачъ . т. VIII, 
1887, стр. 4 и 34) ц и т и р у ю т ъ м н о г и х ъ а в т о р о в ъ , у к а з ы в а в ш и х ъ 
на вредное дъ ,йств]'е т а б а к а на нервную систему, органы 
ч у в с т в ъ и половые органы, сердце и кровеносную систему, 
гортань и дыхательные пути и на органы п и щ е в а р е ш я . 
Т а к ъ напр. , В е г с Ш о п и С о п & 1 а п 1 г о в о р и т ь , что 
усггвхи к у р я щ и х ъ у ч е н и к о в ъ всегда были болтзе слабы, ч ^ м ъ 
успт>хи н е к у р я щ и х ъ ; у н е р в ы х ъ з а м е ч е н а меньшая устойчи­
вость въ трудахъ , р а з д р а ж и т е л ь н а я психика, о с л а б л е ш е па­
мяти и т. д. В е с а 1 з п е г о в о р и т ь , что п а г у б н о е дт,йств1е 
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табака на д е т е й неоспоримо и, что умственный способности 
к у р я щ и х ъ д е т е й понижены. Ь е г е Ь и г е прямо у т в е р ж д а е т ъ , 
что у п о т р е б л е ш е т а б а к а с п о с о б с т в у е т ъ развитию д у ш е в н ы х ъ 
б о л е з н е й . Ь а с Ь а г Н ё г е у к а з ы в а л ъ на связь между упот-
р е б л е ш е м ъ табака и ушными забол 'ввашями. К у р е ш е , по' е го 
МН-БН1Ю, гораздо в р е д н е е нюхашя. Т а б а ч н ы й дымъ раздра-
ж а е т ъ и с у ш и т ъ слизистую о б о л о ч к у не только з е в а , но и 
Евстах1евыхъ т р у б ъ и барабанной п о л о с т и ; к р о м е того , твер-
дыя взв-Ьшенныя частицы дыма, осаждаясь на слизистой обо­
л о ч к е , р а з д р а ж а ю т ь е е ; в ъ р е з у л ь т а т е — хронически! ка-
т а р р ъ , который м о ж е т ъ и з ъ глотки рег сопипш1а1ет перейти 
и на слизистую оболочку уха. 
Д р у п я разстройства п р о и з в о д и т ь т а б а к ъ со стороны 
з р ' Ь ш я : авторы у к а з ы в а ю т ъ на сильное с ъ у ж е ш е з р а ч к о в ъ , 
а иногда и полную с л е п о т у ; наблюдали а м б л ю ш ю и а м а у р о з ъ 
о т ъ атрофш з р и т е л ь н а г о нерва. 5 1 с Ь е 1 г о в о р и т ъ , что вы-
к у р и в а ш е бол'Ье 20 грм. т а б а к а в ъ день всегда вредно д-Ьй-
с т в у е т ъ на память и з р в ш е . 
П о С а 1 е 2 о \ у з к ' о м у , рабоч1е т а б а ч н ы х ъ ф а б р и к ъ , 
к а к ъ и курильщики , расположены к ъ амблюши. 
П о л я н с к и й г о в о р и т ъ , что т а б а к ъ д-вйствуетъ разла-
г а ю щ и м ъ о б р а з о м ъ на красные к р о в я н ы е шарики . С в е ж а я 
кровь , насыщенная т а б а ч н ы м ъ дымомъ, д а е т ъ с п е к т р ъ возста-
новленнаго гэмоглобина . П о Ш о к а л ь с к о м у табачный 
дымъ р а з с т р а и в а е т ъ нервную систему, о с л а б л я е т ъ д е я т е л ь ­
ность желудка , к и ш е к ъ , в ы з ы в а е т ъ малокров1е в с л е д с г а е 
р а з р у ш е ш я к р а с н ы х ъ к р о в я н ы х ъ ш а р и к о в ъ , д е й с т в у е т ъ вредно 
на сердце и т. д. 
В ъ р а б о т е Ь а ^ п е а и , представляющей полный истори­
ч е с к и о ч е р к ъ сочиненш, посвященныхъ вопросу о в р е д е та­
бака , у к а з ы в а е т с я между прочимъ, и на значительную забо­
л е в а е м о с т ь дыхательныхъ путей у потребителей табака . 
П о Р о 1: а 1 п 'у т а б а к ъ п р о и з в о д и т ь а н о р е к с т и диспепсию 
в с л е д с т е потери чувствительности слизистой оболочки же­
лудка. Г р а м м а т ч и к о в ъ и О с с е н д о в с к ^ й нашли, что 
к у р е ш е п о н и ж а е т ь у с в о е ш е а з о т и с т ы х ъ частей нищи. 
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К о з Н а 1 (въ 1868 г.), изсл 'Ьдовавшш 1947 р а б о т н и ц ъ , 
н а ш е л ъ , что р а б о т а на т а б а ч н ы х ъ ф а б р и к а х ъ крайне вредна, 
к а к ъ для матерей, т а к ъ и для и х ъ дЬтей. И з ъ 506 д в т е й — 206 
умерли, б о л ь ш е ю частью въ теченш п е р в ы х ъ м ъ т я ц е в ъ жизни, 
во время кормлешя грудью, ^ а ^ и е т а ^ ^ ; у т в е р ж д а е т ъ , ч т о н а 100 
б е р е м е н н ы х ъ т а б а ч н ы х ъ р а б о т н и ц ъ приходится 45 выкидышей. 
Е ^ е п п е (]апгезЬепсЬ(; йЬег ал'е Ье1з(:ип§еп ипс! Рог(> 
зсЬпМе т с!ег § е з а т т 1 е п МесИст УОП К. \ У 1 г с Ь о ш , т. I, 1897, 
стр. 468), наблюдавши! р а б о ч и х ъ табачной фабрики в ъ Г^апсу, 
замтБТилъ, что г р у д н ы х ъ дътей у т а б а ч н ы х ъ р а б о ч и х ъ уми-
р а е т ъ вдвое больше, ч'ьмъ у р а б о ч а г о класса в о о б щ е . 
П о мнт,н1ю К ^ е П Ъ е г ^ ' а (Врачъ . 1892, стр. 334) значи­
тельное число д у ш е в н ы х ъ заболеваний о б я з а н о своимъ раз-
в г т е м ъ з л о у п о т р е б л е ш ю т а б а к о м ъ . 
Р а у а г § е г (Реальная энциклогвдня медицинскихъ н а у к ъ , 
т. X I X , 1896, стр. 309) г о в о р и т ь , что м н о г о л е т н е е к у р е ш е 
кр 'Ьпкихъ с н г а р ъ ведетъ к ъ ж и р о в о м у п е р е р о ж д е ш ю сердца, 
к о т о р о е объясняется ишэм1ей сердца всл'Ьдств1е с о к р а щ е ш я 
а р т е р ш вообще , а, следовательно , и в 'кнечныхъ а р т е р ш подъ 
вл!яшемъ хроническаго никотизма. 
] а у 5 е а V е г (Врачъ . 1894, стр. 131) , изслт.дуя 187 сту-
дентовъ , п р и ш е л ъ к ъ сл'1;дующнмъ в ы в о д а м ъ : у н е к у р я щ и х ъ 
втзсъ г в л а увеличивался въ среднемъ на 10,3%' больше, ч1шь 
у п р и в ы ч н ы х ъ и на 6,6,"?» больше, чт>мъ у случайныхъ куриль-
щ и к о в ъ . Р о с т ъ у н е к у р я щ и х ъ увеличивался на 243? больше , 
Ч'БМЪ у привычныхъ , и на 1 4 ^ больше, чтшъ у случай­
ныхъ к у р и л ы д и к о в ъ . О к р у ж н о с т ь груди у н е к у р я щ и х ъ 
увеличивалась на 26,7^» больше, ч'Ьмъ у привычныхъ , и на 
2 2 ^ больше, ч гЬмъ у случайныхъ к у р и л ь щ и к о в ъ . Емкость 
л е г к и х ъ у некурящихт . наростала на 7 7 , 5 ^ лучше, ч'Ьмъ у 
привычныхъ , и на 49,5% лучше , Ч 'Ьмъ у случайныхъ куриль­
щ и к о в ъ . С ъ данными э т о г о а в т о р а согласны и данный Н И -
з с Ь с о с к ' а , производпвшаго свои наблюдсшя надъ студен­
тами в ъ АтЬегз ! ; СоПе^е. 
П о статистическимъ даннымъ, собрапнымъ н е с к о л ь к о 
л"нтъ тому назадъ вт. велпкомъ герцогств - ! ; Бадснт, (\Уеу1. 
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НапсТЬисЬ с!ег Ну§1епе. т. VIII, стр. 617 ) оказалось , что 
и з ъ лицъ , з анимающихся ф а б р и к а щ е й с и г а р ъ , уми ра ло 
съ 1887—1893 годъ ежегодно 1,77—2,703» о т ъ чахотки, 
между тт.мъ к а к ъ въ теченш т о г о же времени и з ъ 
остальнаго народонаселешя умирало о т ъ чахотки лишь 
0,23—0,29% ежегодно . Б л а г о д а р я тому, что чахоточные про-
д о л ж а ю т ъ работать в ъ табачной ф а б р и к и и выплевываемая 
ими на полъ мокрота высыхаетъ , атмосфера фабрики до не­
которой степени насыщается туберкулезными бациллами ; эта 
вредная пыль в ъ свою очередь попадаетъ на табачныя изде ­
лия и т а к и м ъ о б р а з о м ъ д а е т ъ возможность р а с п р о с т р а н е ш я 
чахотки среди к у р и л ы ц и к о в ъ . Т а м ъ - ж е было к о н с т а т и р о ­
вано, что помимо т у б е р к у л е з а у т а б а ч н ы х ъ р а б о ч и х ъ появ­
ляются и д р у п я б о л е з н и дыхательныхъ о р г а н о в ъ , забол-кван1Я 
крови, нервной системы, желудка и н о л о в ы х ъ о р г а н о в ъ . 
Ч т о касается изслътювашя табака , то о н ъ пзслт>довался, 
по крайней м'врт; з аграницей , н е с к о л ь к о р а з ъ ; но большин­
ство а н а л и з о в ъ произведено много л'15тъ тому назадъ , да и 
п р и т о м ъ пзсл'Ьдовался почти исключительно т а б а к ъ л и с т о ­
в о й , поступающие въ табачныя фабрики , и з ъ к о т о р ы х ъ о н ъ 
выпускается в ъ р у к и к у р и л ь щ и к а въ виде р а з л и ч н ы х ъ та­
б а ч н ы х ъ изд'плш. Н о на фабрик'Ь листовой т а б а к ъ подвер­
гается, по усмотрълию (фабриканта, новой с о р т и р о в а в или об­
р а б о т к е , т а к ъ что табачныя изделия далеко не всегда и м е ю т ъ 
такой же составъ , какой нме.лъ первоначальный листовой 
т а б а к ъ . К а к ъ бы то нибыло, однако гораздо в а ж н е е знать 
с о с т а в ъ табака , п о с т у п а ю щ а г о для у п о т р е б л е ш я , нежели сос­
т а в ъ листоваго табака до фабричной обработки . П о э т о м у 
а н а л и з ъ т а б а ч н ы х ъ ф а б р н к а т о в ъ не м о ж е т ъ пока считаться 
излишнпмъ. З а г р а н и ц е й , правда, въ после.дше годы опре­
д е л е н о количество никотина въ т а б а ч н ы х ъ и з д ь ш я х ъ , но для 
изсл1;дован1я взяты были почти исключительно сигары, т а к ъ 
что полученныя при э т о м ъ данный м о г у т ъ интересовать лишь 
те>хъ, к о т о р ы е к у р я т ъ сигары. 
Т о ж е с л е д у е т ъ сказать о б ъ а н а л и з е сигарнаго дыма, 
произвсденнаго за границей. 
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Н а с т о я щ ш т р у д ъ б ы л ъ п о с в я щ е н ъ изслтЧаовашю рт^зан-
наго т а б а к а и именно в ъ т о м ъ виде , в ъ к а к о м ъ о н ъ выпус­
кается и з ъ р о с с ш с к и х ъ ф а б р и к ъ . П р и э т о м ъ было о б р а щ е н о 
внимаше на п р о ц е н т н о е содержание никотина и на то , ч'Ьмъ 
именно обуславливается к р е п о с т ь т о г о или д р у г а г о сорта 
табака . Н а последнее обстоятельство было о б р а щ е н о вни-
маше в ъ особенности потому, что з а границей н е к о т о р ы м и 
авторами было высказано мнение, что к р е п о с т ь т а б а к а 
будто бы з а в и с и т ъ не о т ъ количества никотина, а о т ъ к а к и х ъ 
то д р у г и х ъ составныхь частей табака . И у насъ н е к о т о р ы е 
и о л а г а ю т ъ , что к р е п к ш с о р т ъ т а б а к а к у р и т ь лучше, потому 
что о н ъ будто бы с о д е р ж и т ъ меньше никотина . 
Р а з н а г о рода фальсификащямъ , какимъ м о ж е т ъ подвер­
гаться т а б а к ъ у т а б а к о в о д о в ъ или у ф а б р и к а н т о в ъ , при из-
с л е д о в а н ш придавалось второстепенное значеше; но з ато 
б о л ь ш е труда было з а т р а ч е н о на нахождение того , какой и з ъ 
п о к у п а е м ы х ъ с о р т о в ъ т а б а к а с ъ г и п е н и ч е с к о й точки з р е ш я 
м о г ъ бы считаться для к у р е ш я л у ч ш и м ъ . 
Н а к о н е ц ъ подвергался и з с л е д о в а ш ю и папиросный дымъ. 
Кратшй иеторичеетй очеркъ. 
Родиной т а б а ч н а г о р а с т е ш я сл-Бдуетъ считать А м е р и к у и 
А з ш . П о свидетельству путешественника СЬагсип'а восточные 
народы, к о т о р ы е в о о б щ е не легко п р и н и м а ю т ъ чужеземные 
привычки и обычаи, к у р я т ъ т а б а к ъ с ъ незапамятныхъ временъ . 
В ъ А з ш можно в с т р е т и т ь д и к о р а с т у щ ш т а б а к ъ , И М - Б Ю Щ Ш 
м е с т н о е н а з в а ш е ' ) . 
У п о т р е б л е ш е т а б а к а стало и з в е с т н о в ъ Евроггв только 
с ъ о т к р ь т е м ъ Америки . П е р в ы м ъ познакомился с ъ нимъ 
Х р и с т о ф о р ъ К о л у м б ъ на остров-г, СиапаЬагп в ъ 1492 году, гд-Ь 
о н ъ вид'клъ туземцев ъ , к у р я щ и х ъ и н ю х а ю щ и х ъ т а б а к ъ ! ) . 
Н а в т о р о м ъ п у т е ш е с т в ш К о л у м б а в ъ А м е р и к у его сопровож-
д а л ъ испанскш монахъ Р о м а н ъ П а н о , который остался на 
о с т р о в е 5х. Б о т т ^ о для изучения н р а в о в ъ т а м о ш н и х ъ жите ­
лей. О п и с ы в а я обычаи и привычки т узе мц е въ , Р о м а н ъ П а н о 
в ъ своемъ сочиненш „ Б е ш з и к п ш п гШЬиз" у п о м и н а е т ъ о 
т а б а ч н о м ъ растеши, называемомъ туземцами „СоЬоЬЬа" или 
„Сшо]а" , свернутые листья котораго , п и ш е т ъ о н ъ , к у р я т ъ и з ъ 
вилообразной трубки , называемой „ Т а Ь а с с о " 8 ) Отсюда прои-
1) Н а у м о в ъ . Табаководство . Москва, 1899 , стр. 3 . 
2) Р г о Ь Н с Ь . ХУеЬтегз РогЪзсЬпНе ип(1 Ье1в1ип§еп аи? с!ет 
ОеЫе1е йег Н у ^ е п е , т . X V , 1898, стр. 2 3 7 . 
3) К 1 8 8 П п ё- Оег ТаЬак 1 т Ы с Ы е (1ег пеизкеп па4,иг\У18-
вепзсЬаГШсЬеп РогзсЬип^еп . ВсгНп, 1893 , стр. 1. 
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дошло, в е р о я т н о , н а з в а ш е табака . Возможно также , что т а б а к ъ 
получилъ свое н а з в а ш е о т ъ слова „ Т а Ь а § о " — острова в ъ 
Западной-Индш — или же, к а к ъ п о л а г а ю т ъ н е к о т о р ы е , о т ъ 
тогдашней испанской провипцш „ Т а Ь а к о " ; однако знаменитый 
ученый, А л е к с а н д р ъ Г у м б о л ь д ъ , в ъ своемъ сочиненш 
„Езза! р о Н ( ^ и е зиг 1а поиуеИе Е з р а ^ п е " г о в о р и т ь , что жители 
острова Н а у й (5с. Б о т т ^ о ) словомъ „ Т а Ь а к о " о б о з н а ч а ю т ъ 
курительный инструментъ , трубку , велтлетвш чего испанцы 
окрестили э т и м ъ именемъ т а б а ч н о е р а с т е т е '). 
Д а л ь н е й ш и м и , б о л е е подробными, с в е д е ш я м н о табаке , 
и его п р и м е н е н ш мы обязаны алькаду в ъ 5 1 . О о т т ^ о Негпап-
<1ег йе СЫеск) ( М з г о п а ^епега1 с!е 1аз тсНаз 1535) . П о этому 
а в т о р у индейцы наполняли п о р о ш к о м ъ СоЬоЬЬа или С ш о ] а 
сосудъ , с н а б ж е н н ы й вилообразной т р у б к о й , и курили, вкла­
дывая концы т р у б к и в ъ ноздри, ч е р е з ъ носъ . З а т п м ъ 
о п и с а л ъ т а б а к ъ Негпапс1ег с1е То1ес1о, который въ 1560 году 
б ы л ъ послант) Ф и л и п п о м ъ II въ Мексику для подробнаго изеле,-
довашя страны. П о его словамъ знатные люди при д в о р е 
Монтезума применяли т а б а к ъ также , к а к ъ снотворное средство ; 
с у х 1 е ж е листья свертывались въ сигару и курились и з ъ 
т р о с т н и к о в ы х ъ , д е р е в я н ы х ъ или с е р е б р я н ы х ъ т р у б о к ъ , при-
чемъ дымъ втягивался носомъ. 
В п р о ч е м ъ н у ж н о полагать , что у п о т р е б л е ш е т а б а к а про­
д о л ж и т е л ь н о е время о г р а н и ч и в а л о с ь лишь знатью, т а к ъ к а к ъ , 
по словамъ Гумбольда, простой инде.йскш народъ , д а ж е в ъ его 
время, т а б а к а почти не з н а л ъ . Ч т о ж е касается п о я в л е ш я 
т а б а к а в ъ Е в р о п е , то весьма возможно , что семена э т о г о 
р а с т е ш я были присланы в ъ Испанда названнымъ Т о л е д о м ъ ; 
однако в ъ н а ч а л е ограничивались л и ш ь те>мъ, что культиви­
ровали табачное р а с т е т е ради у к р а ш е ш я садовъ и ради ле-
ч е б н ы х ъ целей. Ф р а н ц у з с к ш посолъ при П о р т у г а л ь с к о м ъ 
д в о р е Ж а н ъ Н и к о ( 1 5 5 8 — 1 5 6 1 ) , з а м е т и в ш и ! б л а г о т в о р н о е 
1) IV. V. \ У а ц п е г . ТаЬаккиНиг. ТаЬак ипс! 2%ап-епГаЬпка1юп. 
\Уе1таг , 1888 , стр. 3. 
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1) К 1 8 8 П 11 д . О р . СИ. 
2) Р г б Ь Н с Ъ . ор. с'± 
3) Ь а и г с п Л Ьо 1аЬас, за сиНиге е1 за ргсрагаНоп. Р а п з , 
1 9 0 1 , стр . 7. 
4) Щ о р б а ч с в ъ . Обзоръ табаководства в ъ Россш. В ы п у с к ъ 
II и III, С. II. 1894, стр . 78 . 
дф.йспмс т а б а к а на больныхъ , послалъ евмена и т а б а к ъ в ъ 
П а р и ж ъ Ф р а н ц у II и его матери Екатерин'!» Медичи с ъ ука-
з а ш е м ъ способа прим'Ьнешя. В ъ честь Ж а н а Н и к о т а б а к ъ 
п о л у ч и л ъ свое научное н а з в а ш е №со1лапа 1 а Ь а с и т ')• В ъ 
Париж'Ь табачное р а с т е ш е к у л ь т и в и р о в а л о с ь сначала в ъ 
ботаническомъ саду, а н е с к о л ь к о п о з д н е е стали н ю х а т ь т а б а к ъ . 
Р а с п р о с т р а н е н о табака в ъ Европт» шло довольно быстро . 
В ъ 1586 год} г а н г л ш с ш е переселенцы, возвратившееся п з ъ 
В и р г и н ш в ъ А н п п ю , распространили обычай к у р е т я т а б а к а 
и з ъ т р у б о к ъ , что въ с к о р о м ъ времени вызвало индустр]'ю 
г л и н я н ы х ъ т р у б о к ъ и з а м е т н ы й в в о з ъ табака . О к о л о 1600 
года в ъ А н г л ш курили д а ж е в ъ т е а т р а х ъ и ц е р к в я х ъ . Студенты, 
матросы, солдаты, ремесленники, пастухи перенесли обычай 
к у р е ш я т а б а к а в ъ Голландию. Матросы, к о т о р ы м ъ было 
з а п р е щ е н о к у р и т ь и з ъ за опасности пожара , стали его жевать , 
якобы для предупреждешя скорбута , точно т а к ж е , к а к ъ и пас­
тухи, которые уничтожали слюной, полученной иосл'в жеваная 
табака , овечьи вши. В ъ 1601 году голландцы стали культиви­
р о в а т ь т а б а к ъ на остров - ! , Яв'Ь. В ъ Германтю обычай упот­
ребления т а б а к а занесли солдаты К а р л а V, к о т о р ы е во время 
походовъ , т а б а к о м ъ утоляли голодъ и ж а ж д у 2 ) . В ъ И т а л ш 
т а б а к ъ б]ллъ в в е з е н ъ и з ъ И с п а ш и кардиналомъ 5ап(;а Сгиг 3 ) . 
В ъ Т у р щ ю , А в с т р 1 ю и Р о с с ш , т а б а к ъ б ы л ъ в в е з е н ъ и з ъ 
З а п а д н о й Е в р о п ы въ X V I I столътш. П о нтжоторымъ д а н н ы м ъ ' ) 
махорка была ввезена в ъ Росспо не и з ъ Западной Европы, а 
п з ъ восточныхъ — мусульманскпхъ с т р а н ъ . 
В е с ь м а л ю б о п ы т н о , что т а б а к ъ , и з в е с т н ы й р а н ь ш е 
одннмъ только дикаримъ, в о ш е л ъ в ъ т а к о е о б ш и р н о е и о б щ е е 
у п о т р с б л с ш е , несмотря на то, что появлешс его в ъ Е в р о п е 
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было в с т р е ч е н о гоненлемъ к а к ъ со стороны д у х о в н ы х ъ , т а к ъ 
и с в ъ т с к и х ъ властей. Т а к ъ наприм. папа У р б а н ъ VIII издалъ 
постановлеше, к о т о р ы м ъ п р и г о в а р и в а л ъ всЬхъ , употребля -
ю щ и х ъ т а б а к ъ , к ъ о т л у ч е ш ю о т ъ церкви . 1аковъ I, король 
а н г л ш с к ш , написалъ о б ш и р н о е сочинение п р о т и в ъ т а б а к а и 
подъ страхомъ с т р о ж а й ш а г о н а к а з а ш я з а п р е т и л ъ у п о т р е б л е ш е 
его в ъ А н г л ш ' ) . М а г о м е т ъ IV, А м у р а т ъ IV, ш а х ъ А б б а с ъ 
з а п р е щ а л и т а б а к ъ подъ с т р а х о м ъ смертной к а з н и ; в ъ Ш в е й -
ц а р ш 'за к у р е ш е наказывали н а р о в н е с ъ уголовными пре-
ступлешями. 
У насъ в ъ Россш, при М и х а и л е © е о д о р о в и ч е и Алексее 
М и х а й л о в и ч е , за п р о д а ж у и у н о т р е б л е ш е табака пытали, 
с^кли к н у т о м ъ и р е з а л и н о з д р и 2 ) . 
Р е ф о р м ы и личный в к у с ъ П е т р а I, с трастнаго курильщика , 
у ж е в ъ п о с л е д ш е годы X V I I с т о л е ™ положили к о н е ц ъ пре­
с л е д о в а т ь ) табака , а т е м ъ временемъ и в ъ З а п а д н о й Е в р о п е 
х о р о ш о поняли, что т а б а к ъ представляетъ собою одну и з ъ 
с у щ е с т в е н н ы х ъ статей государственнаго д о х о д а 3 ) . 
Кратшй ботаничеемй очеркъ. 
Т а б а ч н о е р а с т е т е п р и н а д л е ж и т ъ к ъ семейству 8о1апа-
сеае — П а с л е н о в ы х ъ . Р о д о в о е н а з в а ш е — г-ПсоНапа — про­
и з о ш л о о т ъ фамшни Ж а н а Н и к о , ф р а н ц у з с к а г о посла при 
П о р т у г а л ь с к о м ъ д в о р е в ъ X V I с т о л е т ш . К ъ роду №сог!апа 
п р и н а д л е ж а т ъ около 40 видовъ, п о д р а з д е л я ю щ и х с я на множе­
ство разновидностей . Б о л ь ш и н с т в о видовъ М с о й а п а р а с т е т ъ 
в ъ А м е р и к е , преимущественно в ъ н е т р о п и ч е с к и х ъ западныхъ 
1) Н а у м о в ъ . ор. сН. отр. 4. 
2) Г р а м м а т ч и к о в ъ и О с е е н д о в с к ! й. В р а ч ъ . т. VIII, 
1887, стр. 4 . 
3) Т и х о м и р о в ъ . Фармакогнозия. 1900, I, стр. 269 . 
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страпахъ , три вида на о с т р о в а х ъ Зунда , одннъ впдъ (№со!лапа 
зиауео1спз 1^тс11.) в ъ А в с т р а л ш , н е к о т о р ы е па о с т р о в а х ъ 
Т и х а г о океана. Э т о б о л ь ш е ю частью травы, р - Ьжс пол}'ку-
старники, с ъ цф.льнокрайнпми, часто покрытыми железистыми 
волосками листьями. Цв'Ьты желтые, зеленые, бт>лые 
пли красные собраны в ъ кисти или в ъ метелки. Ч а ш е ч к а 
трубчато-колокольчатая , пятизубчатая . Вт.нчикъ с ъ длинной 
т р у б о ч к о й с ъ ш и р о к и м ъ , складчатымъ, пятилопастнымъ, не­
много не правнльнымъ з Ь в о м ъ . Т ы ч и н о к ъ пять—четыре равной 
длины, пятая короче . З а в я з ь верхняя 2-4 гн'Ьздная, много-
ст.мянная. П л о д ъ д в у х ъ — (рф.же четырехъ-)-гн г Ьздная ко­
робочка , вскрывающаяся двумя (р'Ьже четырьмя) двузубча­
тыми или двурасщепляющимися створками. ОЬмспа мелюя, 
многочпеленныя. 
Р о д ь №со(лапа п о д р а з д е л я е т с я на три подрода (секши). 
Зссс. I. — Т а Ь а с и т Воп. В'1;нчикт3 ворончатый, красный, 
с ъ острыми долями у з'Ива. Сюда относится : N. саЪасшп 
Ь. съ многими культурными разновидностями. 
Зес1. П. — Кизйса Б о п . ВФ.нчпкъ тарельчатый или труб­
чатый, зеленый или желтый съ тупыми долями у з*Ьва. 
Сюда п р и н а д л е ж а т ь : а) травянистый растешя : N. гизЬса 
Ь., N. Ьап§зс1огШ1 Ш е ш п . , Ь) древянпстыя — N. §1аиса 
СгаЬ . 
Зесг. III. — РеШпюЫез Б о и . В - Б Н Ч И К Ъ тарельчатый, бг1;лый 
или розовый с ъ длинной трубочкой . З а в я з ь у однихъ 
2-гнт;здная, к а к ъ т о : N. аГпшз Мооге, N. зиауео1епз 
Ь е Ь т . , N. герапйа \ У П Ы . , N. р е г а с а ГлпсИ. зеи а1а1а 
1лпк. ' ) : у д р у г п х ъ завязь 4 -гн г Бздная : N. ^иас1^^Vа1V^5 
РигзЬ., N. В1§е1оуп \Уа1з. 
Д л я получешя курительнаго т а б а к а главнымъ образомт, 
разводятся следуюшде в и д ы : 
I . N. Ы э а с ш п Ь. — виргннскш т а б а к ъ . Л и с т ь я эллип-
тическо-лаыцетовидные, цтзльнокраш-не, сидячее, по-
1) Ь а и г с п ! , <>р. еК. стр. 39 . 
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крыты железистыми волосками. Разводится во веЬхъ 
ум+,ренныхъ и бол'Ье т е п л ы х ъ с т р а н а х ъ и со своими 
разными культурными разновидностями составляет! , 
большинство т а б а ч н ы х ъ с о р т о в ъ ') . И з ъ множества 
разновидностей , которыя отличаются д р у г ъ о т ъ 
д р у г а прееемущественно оттФ.нкомъ, величиной, фор­
мой и положенеемъ лпстьевъ , упомянемъ : N. т а с г о -
рЬу11а 8 р г е п § . — Мариландскш т а б а к ъ — р а с т е ш е 
с ъ широкими листьями, разводится вт, б о л ь ш о м ъ 
к о л и ч е с т в е в ъ А м е р и к е , Венгреи, Т у р ц ш , Греции 
и т. д . ; N. пдилсоза Ь. — т а б а к ъ , и з в е с т н ы й подъ 
н а з в а ш е м ъ „Ваиткпаз1:ег" ; зате.мъ сюда относятся 
Ьа1:акёе, ЗеесПеат, китайскей и др. табаки . 
2. N . етдзепса Ь . — растеше , носящее о б щ е е ееазванёе 
крестьянскаго табака , а у насъ махорки. Р а с т е т е , 
клейкое о т ъ железисть1хт, волосковъ . Стебель боле.е 
или м е н е е ветвистый , листья черешковые , овальные, 
тупые . З у б ч и к и чашечки неодинаковой длины. Ве.н-
ч и к ъ т р у б ч а т ы й , зеленоватый с ъ округленными 
л о п а с т я м и ; т р у б о ч к а вдвое д л и н н е е чашечки. Стол-
б и к ъ н е с к о л ь к о д л и н н е е т ы ч и н о к ъ . Культнвироваеи'е 
э того вида весьма распространено . 
3- N. герапс]а \\Ч1М. 5 у п . N. рапс1ига(:а П о п 2 ) . Стебель 
круглый, б е з ъ ж е л е з и с т ы х ъ волосковъ . Л и с т ь я си­
дячее и волнистые. Ц в е т ы собраны въ р а с ш и р е н н у ю 
метелку. З у б ц ы чашечки одинаковой длины. В е н -
чпкъ розов ы й въ 4—5 р а з ъ д л и н н е е чашечки. Ро-
домъ и з ъ К у б ы . При содействие консула Гундп сЬ-
мена э т о г о растенея были привезене.1 вт. Ш в с й ц а р е ю 
и в ъ П ф а л ь ц ъ , откуда оно получило назваепе табака 
1) V. о 11 н I о I п. Е п р ; 1 е г ипсЗ Р г а п И . Г>1е паШгНсЪсе! 
РИапгеегГаетпПоп. IV. ТЬеП, 3 АЫп., Ь. стр. 32 . 
2) V. о 1.1 в I о III считаетт. N. рапйпгаЪа разновидностью N. 
1 а Ь а с и т Ь. 
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Гунди. Л и с т ь я у п о т р е б л я ю т с я в ъ особенности для 
обвертки с и г а р ъ . 
4. N. р е г а с а ЫпсЛ. зеи а1а!а Ьлпк. Р а с т е ш е покрыто 
железистыми волосками. С т е б е л ь ветвистый, листья 
продолговато-ланцетовидные, слегка волнистые, че­
решковые, черешки снабжены узкими крыльями. Со-
цв 'Ьпе расширенное . Ч а ш е ч к а трубчатая съ ровными 
между собою зубчиками. Т р у б о ч к а б'Ьлаго втшчпка 
в ъ 2—з раза длпннве чашечки. Тычинки сростаются 
до половины с ъ т р у б о ч к о й венчика . Р а с т е ш е рас-
п у с к а е т ъ цвг1,ты ночью. Р о д о м ъ п з ъ Б р а з и л ш , разво­
дится преимущественно в ъ П е р с ш . К ъ этому виду 
п р и н а д л е ж и т ъ с о р т ъ табака , называемый тумбеком'ь 
и разводимый на востокЬ в ъ б о л ы п и х ъ разм'Ьрахъ. 
В ъ Турили к у р я т ъ т у м б е к ъ въ о с о б е н н ы х ъ т р у б к а х ъ , 
называемыхъ у н а с ъ кальянами '). 
В ъ Р о с с ш воздФ.лывается т а б а к ъ преимущест­
венно д в у х ъ в п д о в ъ : К . 1 а Ь а с и т Ь. и N. гизиса Ь . С о р т а 
бол'Ье высокаго качества п р и н а д л е ж а т ь к ъ первому, 
между тФ.мъ к а к ъ низине сорта, к а к ъ т о — м а х о р к а и ба-
к у н ъ , п р и н а д л е ж а т ь к ъ последнему видамъ 2 ) . Ба-
к у н ъ составляетъ разновидность N. пдзиса Б. 3 ) . 
Разведете и обработка табака. 
При возд'Ьлыванш табака весьма важно, чтобы о н ъ 
снялся ранней весной и, чтобы о н ъ развивался и д о з р Ь в а л ъ 
до появления осенняго холода. Т а б а к ъ , выросши! и созр'Ьв-
1) Ь а и г е п 4 . ор. сН. стр. 3 0 — 4 2 . 
2) К о т е л ь н и к о в ъ . Сельское и .твепоо х о з я й с т в о Р о с с ш . И з -
д а ш е департамента земледп.:пя и сельской промышленности Ми­
нистерства Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ Имуществт> СП. 1893, стр. 213 . 
3) Щ е р б а ч е в ъ . Ор. ы1. стр. 130 . 
2* 
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ппй в ъ теплое время гола, к а к ъ качественно т а к ъ и коли­
чественно л у ч ш е того , который б ы л ъ с н я т ь съ поля бол'1'.е 
или м е н е е поздно. Кром'Ь т о г о т а б а к ъ , снятый е щ е въ теп­
лое время года, представляетъ ту выгоду, что его удобпФ.е 
высушить въ сараяхт, или прямо на воздух'!;. Н о раннш но-
с Ь в ъ т а б а к а т р е б у е т ъ з а щ и т ы о т ъ м о р о з о в ъ потому, что 
т а б а к ъ в ъ молодости, хотя и пыдержнпаетъ холодъ , но т Ь м ъ 
не мсн'Ье задерживается въ своемъ развитш, т а к ъ что, если 
его не з ащитить , то о н ъ настолько з а п а з д ы в а е т ъ созр 'ввашемъ, 
что утрачивается польза о т ъ его р а н н я г о посЬва. З а щ и т а - ж е 
т а б а к а о т ъ холодовъ и м о р о з о в ъ возможна только на неболь-
ш и х ъ п р о с т р а н с т в а х ъ ; а потому т а б а к ъ в ы с е и в а е т с я сперва 
густо в ъ з а щ и щ а е м ы е о т ъ х о л о д о в ъ и м о р о з о в ъ с о о т в е т ­
ствующими приспособлешями разсадники, изъ к о т о р ы х ъ т а б а к ъ 
по достижении и з в е с т н о й величины и по минованш м о р о з о в ъ 
и х о л о д о в ъ пересаживается в ъ п о л е ' ) . М а х о р к у можно раз­
водить т а к ж е п о с Б в о м ъ с в м я н ъ прямо на п л а н т а ц ш , б е з ъ 
предварительнаго выращиваьпя в ъ р а з с а д н и к а х ъ 2 ) . Спустя 
н е к о т о р о е время п о с л е разсадки, т абачное р а с т е т е н а ч и н а е т ь 
о б р а з о в а т ь цветочный почки, однако до р а с ц в ' Ь т а т я р а с т е т е 
недоходитъ, т а к ъ к а к ъ цв г1;точныя почки, а равно к а к ъ и 
в е р х у ш к и отламываются , чтобы развивались одни только 
листья ; з а т ь м ъ о б р ы в а ю т ъ и часть л и с т ь е в ъ , т а к ъ что ихъ 
развивается только о п р е д е л е н н о е число. Если ж е л а ю т ъ по­
лучить т а б а к ъ более кре>пкш, то о с т а в л я ю т ъ при с т е б л е 
меньше листьевъ , для т а б а к а болЬе слабаго д а ю т ъ развиваться 
большему количеству л и с т ь е в ъ 3 ) ; в ъ посл'Ьднемъ с л у ч а е та­
б а к ъ и с а ж а ю т ъ г у щ е 4 ) . П о созр-Бванш табак 'ь с ъ плантацш 
1) Н а у м о в ъ . Табаководство . 1899 , стр. 5 1 . 
2) К о т е л ь н и к о в ъ . В о з д ъ л ы в а ш е простого табака-махорки . 
СП. 1899 , стр. 2 1 . 
3) Н а у м о в ъ . ор. сИ. стр, 87 . 
4) Л о м о н о с о в ъ . И з с л ъ д о в а ш с к у л ь т у р ы табака-махорки . 
СП. 1899, с т р . 86 . 
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у б и р а ю т ъ : или ср-язаютъ все р а с т е ш е ') , или ж е о б р ы в а ю т ъ 
один только листья. В ъ посл'Ьднемъ с л у ч а в сначала уби­
раются низовые листья, к а к ъ созр -БВ1ше раньше , зат! ;мъ сре­
динные и, накоиецъ , верхушечные 2 ) . С о снятымъ с ъ поля 
т а б а к о м ь н о с т у п а ю т ъ различно : или его непосредственно на-
н н з ы в а ю т ъ на шнуры пли тошпя жерди и вф.шаютъ въ су-
шилкахъ , или ж е его предварительно складываютъ въ боль-
нпя или менышя кучи, чтобы въ .немъ совершалось б р о ж е ш е , 
при к о т о р о м ъ т а б а к ъ н а г р е в а е т с я и и з м е н я е т с я въ ц в е т е , 
и зат 'пмъ у ж е развешивают - !» для сушки 3 ) . Необходимое передъ 
в ы с у ш п в а ш е м ъ б р о ж е ш е т а б а к а наступаетъ , при п з в е с т н ы х ъ 
у с л о в 1 я х ъ , т а к ж е и б е з ъ с к л а д ы в а т я его въ кучи, по этому 
въ н 'Ькоторыхъ с т р а н а х ъ его въ кучи и не складываютъ 
С п о с о б о в ъ сушки табака с у щ е с т в у е т ъ н е с к о л ь к о . Т а б а к ъ 
с у ш а т ъ или прямо на солнце" ) , или в ъ с а р а я х ъ в ъ т е н и " ) , или 
же, наконецъ , въ пом 'Бщешяхъ, о тапливаемыхъ искусственно 
(огневая с у ш к а 7 ) . Ч т о касается сушки на солнце , то при э т о м ъ 
необходимо предварительное б р о ж е ш е табака в ъ кучахъ , 
т а к ъ к а к ъ б е з ъ э т о г о т а б а к ъ остается з е л е н ы м ъ В о время 
б р о ж е ш я и последовательно!"! сушки т а б а к ъ о б ы к н о в е н н о 
т е р я е т ъ свой первоначальный зеленый цв'Ьтъ и нринимаетъ , 
смотря по о б с т о я т е л ь с т в а м ^ желтое , коричневое и т. п. окра-
ш и в а ш е : помимо э т о г о в ъ немь п р о и с х о д и т ь до н е к о т о р о й 
степени р а з л о ж е ш е , или нзм 'Бнеше тФ.хъ составных - ! , в е ш е с т в ъ , 
которыя у х у д ш а ю т ъ горючесть табака . Табакч , считается 
высушеннымъ, если срединная жила листа не д а е т ъ при сгнбанш 
1) К Л У З И П Й - . ор. сН. стр. 88 . 
2) Н а у м о в ъ . ор. сИ. стр. 9 3 . 
3) К о т е л ь н и к о в ъ . ВоздЪльшашс простого табака — ма­
хорки, стр. 38 . 
4) К 1 к к П п ор. сИ. стр. 153. 
5) Ш о с т а к ъ . Производство турецкаго табака . С. II . 1880. стр . 32, 
6) К 1 к к П п # . ор. сН. стр. 145. 
7) Пж1ет . стр . 153 . 
8) Ш о с т а к ъ . ор. ей., стр. 30. 
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н и к а к и х ъ п р и з н а к о в ъ влапг и, когда листья сделались на 
столько эластичными, что будучи скомканы въ р у к а х ъ , л е г к о 
распрямляются и принимают! , первоначальное положение ' ) . 
Д л я п р е в р а щ е ш я в ъ продажный т о в а р ъ , т а б а к ъ п о с л е сушки 
подвергается второй разт. процессу б р о ж е ш я : т а б а к ъ вновь 
складывается въ о п р е д е л е н н о й величины кучи и ч'Ьмъ нибудь 
сдавливается ; ч е р е з ъ н е к о т о р о е время т а б а к ъ , особенно в ъ 
с е р е д и н е кучи, н а г р е в а е т с я и начинаетъ бродить . Перекла­
дывая кучу стараются достигнуть того , чтобы т а б а к ъ не на­
г р е в а л с я с л н ш к о м ъ сильно и, чтобы теплота распространялась 
р а в н о м е р н о по всей куче. Смотря по сорту т а б а к а и степени 
его нагр-пвашя, т а б а к ъ о с т а в л я ю т ъ въ к у ч а х ъ для б р о ж е ш я 
б о л е е или менИе продолжительное время. IГосредствомъ 
вторичнаго б р о ж е ш я стараются достигнуть : н а и б о л ь ш а г о одно-
образёя в ъ Ц В - Б Т Ь табака , р а з р у ш е ш я бе.лковыхъ и д р у г п х ъ 
веществъ , распространяюгцихъ при куренш непр1ятный з а п а х ъ , 
о б р а з о в а ш я а р о м а т и ч е с к и х ъ в е ш е с т в ъ , лучшей г о р ю ч е с т и 2 ) . 
С о р т и р о в к а табака производится иногда до, иногда п о с л е 
вторичнаго б р о ж е ш я . 
Торговля табакомъ и табачными издт>-
Л1ями въ Роееш. 
Р а з в е д е т е т а б а к а в с е х ъ с о р т о в ъ является свободнымъ 
промысломъ, но х р а н е ш е листоваго т а б а к а дозволяется л и ш ь 
плантаторамъ , складчикамъ и т а б а ч н ы м ъ фабрикантам'*,, хра­
н е ш е ж е листоваго т а б а к а к'ймъ либо , к р о м е персчисленныхъ 
1) К 1 8 8 1 I п #. ор. ей,, стр. ] 50 . 
2) Л а п к е . Хеие.ч НапоЧугМегЬисп (1ег Спегше. ] 8 9 9 , 1ле1"е-
п т # 84. стр. 1 И;. 
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лицъ , считается корчемствомъ и нлечетъ за собою у г о л о в н о е 
пресл Ьдоваше и к о н ф и с к а ш ю табака ') . 
Т а б а к ъ п о с т у п а е т ъ въ продажу для нссобщаго у п о т р е б -
лешя у ж е приготовленнымь . П р и г о т о в л с н н ь ш ъ т а б а к о м ъ 
признается т а б а к ъ тертый и крошенный, а т а к ж е всякаго рода 
табачный пзд'ьтпя (курительный и нюхательный т а б а к ъ , сигары, 
папиросы, сигареты и т. д . ' ) . 
П р п г о т о в л е ш е табака и т а б а ч н ы х ъ изд'Ьлш дозволяется 
только на т а б а ч н ы х ъ ф а б р и к а х ъ 3 ) . 
Т о р г о в л я листовым'!, т а б а к о м ъ , ироданнымъ табаково­
дами, м о ж е т ъ быть производима только и з ъ о п т о в ы х ъ складовъ , 
с н а б ж е н н ы х ъ надлежащими патентами. Л и с т о в о й т а б а к ъ 
м о ж е т ъ быть продаваемъ п з ъ складовъ только въ склады и 
фабрики . Р о з н и ч н а я продажа листоваго т а б а к а и з ъ л а в о к ъ , 
л а в о ч е к ъ и д р у г п х ъ т о р г о в ы х ] , заведенш, а равно и р а з в о з ъ , 
вовсе в о с п р е щ а е т с я 4 ) . 
Л и с т о в о й т а б а к ъ — махорка — м о ж е т ъ быть выпускаемъ 
п з ъ складовъ и и з ъ фабрпкт, въ п а п у ш а х ъ , в 'ксомъ въ одинъ 
и полфунта, по о б л о ж е н ш пхъ бандеролями на одннаковыхъ 
о с н о в а ш я х ъ съ п р и г о т о в л е н н ы м ь т а б а к о м ъ махоркою *). 
Т а б а ч н ы я и з д Ь п я , поступакшпя и з ъ ф а б р н к ъ въ продажу, 
р а з д е л я ю т с я во первыхъ на ташя, который изготовлены и з ъ 
т а б а к а тузсмнаго пронсхождеши, з а т ь м ъ на ташя , которыя 
сд'Ьланы и з ъ табака нностраннаго происхождешн 6 ) ; кромг, 
т о г о табачныя нзд'Ьпя для оклейки ихъ бандеролями разд'1;-
1) Докладная записка , внесенная в ъ Г о с у д а р с т в е н н ы й Совътъ . 
Главное У п р а п л с ш с н е о к л а д н ы м , сборовъ и каленной продажи 
нитей. Отдт.лъ н с о к л а д н ы х ь сЛоронъ. Отд-плсте 111, столъ 1. 28 
ф е в р а л я 1899 I'. № 194. Объ пзмЪнеши системь! нзимаш'я акцизнаго 
с ь табака налога, стр . 1. 
2) Св. Уст . объ акциз , сб. П р и м Ь ч а ш е къ статьТ, 222 . 
3) Нмс1. Статья 630 . 
4) Плс1. С т а т ь я 6 2 7 . 
5) Ила1. Примт .чаше 2 къ с т а т ь ! . 627 . 
0) |Ьн1. (Статья 706 . 
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ляются, с о о т в е т с т в е н н о продажнымъ ц е н а м ъ на т а б а к ъ , на 
сл1">дующ.е с о р т а : сигары и курительный т а б а к ъ на три сорта, 
папиросы на два сорта. С и г а р е т ы и пахитосы, нюхательный 
т а б а к ъ высшаго достоинства , а т а к ж е нюхательная и кури­
тельная махорка на сорта не р а з д е л я ю т с я ') . 
Туземными по происхождению считаются табаки , носяиие 
о б щ е е назван,е махорки, сюда же п р и н а д л е ж а т ь табаки вы­
пускаемые и з ъ ф а б р и к ъ подъ н а з в а т е м ъ „ Н а к у н ъ " и „ Ш в и -
ц е н т ъ " '*). 
О ц е н к а т а б а к а немахорочнаго совершается т а к и м ъ обра-
зомъ , что первымъ с о р т о м ъ считается т а б а к ъ самый лучннй дан­
ной партш, т. е. состояний и з ъ н а н б о л ы и и х ъ , чистыхъ, б е з ъ пя-
т е н ъ и одинаковаго ц в е т а листьевъ , в о о б щ е т а б а к ъ б е з ъ всякаго 
и з ъ я н а ; т а б а к ъ в т о р о г о сорта с о с т о и т ь и з ъ л и с т ь е в ъ меньшей 
величины, но т о ж е р а в н ы х ъ и б е з ъ п я т е н ъ ; а т р е т ш с о р т ъ 
табака с о с т о и т ь и з ъ исиорченныхъ че>мъ-нибудь листьевъ , 
пятннстыхъ, н е ц е л ь н ы х ъ и б о л е е т о щ н х ъ , неодинаковаго ц в е т а 
и д а ж е з е л е н о в а т ы х ъ 3 ) . 
Ф а б р и к а н т а м ъ дозволяется выпускать подъ н а з в а ш е м ъ 
курительнаго т а б а к а т р е т ь я г о сорта остатки о т ъ приготовлешя 
т а б а к а в ы с ш и х ъ с о р т о в ъ и в о о б щ е т а б а к ъ низшаго досто­
инства, но только съ т Ь м ъ о г р а и и ч е ш е м ъ , чтобы количество 
выпускаемаго т а б а к а т р е т ь я г о сорта не превышало д в у х ъ 
ф у н т о в ъ на каждый выпущенный ф у н т ъ курительнаго т а б а к а 
перваго сорта, — т р е х ъ ф у н т о в ъ на каждую тысячу п а п и р о с ъ 
перваго сорта, с и г а р е т ъ и пахитосъ , и д в у х ъ ф у н т о в ъ — на 
каждую сотню с и г а р ъ перваго сорта. К о л и ч е с т в о т а б а ч н ы х ъ 
И З Д Б Л Ш прочихъ с о р т о в ъ неограничивается 4 ) . 
1) Св. Уст . объ акциз , сб. Статьи 737 и 754. 
2) Шс1. С т а т ь я 760 и Прим'Ьчаше. 
3) Щ с р б а ч е в ъ . ор. сН. стр . 1 1 . 
4) Св. Уст. объ акциз , сб. статья 738 . 
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Сдабриваше и оальеиФикащя табака. 
З а п а х ъ , вкусъ и а р о м а т ъ р а з н ы х ъ с о р т о в ъ т а б а к а не 
одинаковы. Подобно тому, к а к ъ т о р г о в е ц ъ смтнпивашемъ 
р а з н ы х ъ с о р т о в ъ вина старается приготовить н а п и т о к ъ бол'Ье 
подходящи! вкусу покупателе!"!, точно т а к ж е ф а б р н к а н т ъ смФ.-
ш и в а ш е м ъ р а з н ы х ъ с о р т о в ъ т а б а к а м о ж е т ъ получить нро-
д у к т ъ , обладающей бол'ве хорошими качествами, ч й м ъ каж­
дый и з ъ взятых'ь для см^си с о р т о в ъ въ отдвльпостп . Если, 
паприм., какой нибудь с о р т ъ т а б а к а при куренш оказывается 
ч е р е з ч у р ъ кр 'впкимъ, а другой , на о б о р о т ъ , слабымъ, то 
подходяшимъ см 'пшпвашемъ о б о п х ъ с о р т о в ъ можно получить 
смФ.сь средняго качества . П р п м ' в ш и в а ш е м ъ т а б а к а высшаго 
качества к ъ т а б а к у бол'1".е низкаго качества можно сдабривать 
посл'Ьдшй. В ъ э т п х ъ случаяхч,, следовательно , можно гово­
рить о сдабрнванш т а б а к а посредствомъ см'Бшпьашя. Иногда , 
при изв 'Ьстныхъ услон .яхъ , плохой т о в а р ъ у л у ч ш а ю т ъ нро-
должптельнымъ л е ж а ш е м ъ . С ъ ц'1;лью сдабрнважя т а б а к ъ 
иногда о б р а б о т ы в а е т с я р а з п а г о рода растворителями, для нзвле-
ч е ш я т к х ъ с о с т а в н ы х ъ частей его , к о т о р ы х ъ п р и с у т с т в 1 е не­
ж е л а т е л ь н о ' ) ; или же, наконедъ , т а б а к ъ смачивается арома­
тическими жидкостями, разными соками и р а с т в о р а м и 2 ) . 
Ч т о касается фальсифпкацш табака , то она состоитъ во 
п е р в ы х ъ въ томъ, что т а б а к у иногда прпмт.шнваютъ листья 
д р у г и х ъ растенш, — неядовитыхъ и я д о в и т ы х ъ (въ восточ-
ныхъ с т р а н а х ъ к ъ т а б а к у иногда ирпм 'ьшиваютъ листья сон­
ной одури, бт.лены и дурмана 3 ) ; или ж е к ъ т а б а к у ирибав-
л я ю т ъ вещества , п о в ы ш а ю т с я его в'Ьсъ. Иногда т а б а к ъ выще­
лачивается , для получешя табачнаго сока, у п о т р е б л я е м а г о для 
д р у г и х ъ ц'клеп, — какими нибудь жидкостями. В ъ нъкото -
1) К 1 8 8 1 1 1 1 5 . °Р- стр. 188. 
2) \ У а § п е г . ор. с к, стр. 250 . 
3) К г б Ы 1 с Ь. ор. с!1. 
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р ы х ъ случаяхъ т а б а к ъ о б р а б о т ы в а е т с я красками или б'Ьлиль-
ными веществами для прпдашя ему желаемаго о т т в н к а . На-
к о н е и ъ , бол'ве н п з ш е сорта т а б а к а м о г у т ъ быть отпускаемы 
подъ н а з в а ш е м ъ в ы с ш и х ъ ' ) . 
Литературныя данныя о еоетавныхъ 
чаетяхъ и объ изелтэдованш табака. 
Т а б а к ъ , к а к ъ и листья всякого растешя , с о с т о и т ъ и з ъ 
кл'1;тчатки, амидовт,, б 'нлковыхъ, смолистых'ь , д у б и л ь н ы х ъ и 
к р а с я щ и х ъ в е щ е с т в ъ , сахара, к р а х м а л а , воска, солей р а з н ы х ъ 
оргаыпческихъ и неорганических) , кислотъ п. т. д. Н о т а б а к ъ 
отличается о т ъ д р у г и х ъ растеши т п м ъ , что с о д е р ж п т ь алка-
лопдъ никотинъ — ядовитое начало, к о т о р о е е щ е съ досто­
в е р н о с т ь ю въ д р у г и х ъ р а с т е ш я х ъ не найдено. Х о т я Р е й с ' ) 
полагает - !, , что полученный СегагсГомъ 3 ) и з ъ растешя ВиЪоь 
51а Нор\уос!й — сем. 8о1апасеае — а л к а л о и д ъ п и т у р и н ъ — 
т о ж е самое, что никотинъ , но это пока еще не д о к а з а н о 4 ) . На­
против! , , по изсл 'Ьдовашямъ 1луегз1§с1е п и т у р и н ъ , хотя мно­
гими свойствами и п о х о д и т ь на н и к о т и н ъ , однако отличается 
о т ъ послт;дняго д р у г и м ъ составом -!,*). 
Ядовитость т а б а к а была и з в е с т н а у ж е давно, т а к ъ напр. 
в ъ 1686 г. итальянски! в р а ч ъ О о г ш ш ц и е В г о ^ а г п о п и с а л ъ 
т а б а ч н о е масло, к о т о р о е у б и в а е т ъ ж и в о т н ы х ъ въ продолже-
1) К л я н П п д . °Р- «й. стр. 239 . 
2) Р е 1,11, ЛапгсвЬепсЫ иЬсг (Не КогЫсппие <1сг Опетше. 
1789, стр . 7 9 1 . 
3) О о г а г (1. ияс1ет, 1878 . стр . 915 . 
4) О и а г е в с п ь Е ш Ш т т ц т йав 8 Ц к Н и т с!ег Л1ка1о)11е. 
1896, стр. 471!. 
5) \ У а , ц ' п е г . ор. сК,. стр. 2 1 3 . 
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Н1И 18 часовъ . В ъ хпмш Б е т е г у , изданной въ 1696 году, 
говорится о мас.чФ>, полученномъ при сухой п е р е г о н к е табака , 
к о т о р о е оказывало токсическое дейсгае при п о д к о ж н о м ъ 
вспрыскпван .и О д н а к о первыя попытки изсле.довать по­
д р о б н о т а б а к ъ сде.чалъ У а ^ и е П п 2 ) в ъ н а ч а л е прошлаго сто­
ле™. О н ъ в з я л ъ све.ж.е (зеленые) листья т а б а к а и р а с т и р а л ъ 
и х ъ в ъ с т у п к е . П о л у ч е н н у ю массу, предварительно завер­
нутую въ полотно, опт. выжпмалъ прессомъ. Ж и д к о с т ь имела 
кислую реакц.ю и содержала следующее: 
1 . Б о л ь ш о е количество б е л к о в ы х ъ веществъ , 
2. Яблочно-кислый калыий с ъ и з б ы т к о м ъ кислоты, 
3. У к с у с н у ю кислоту, 
4. Д о в о л ь н о б о л ь ш о е количество соляно-кпслаго и 
азотно-кислаго кал.я, 
5. Соляно-кислый аммонш, 
6. В е щ е с т в о краснаго цвета, р а с т в о р я ю щ е е с я в ъ воде 
и с п и р т е и вспучивающееся при с о ж н г а н ш и, наконецъ , 
7. В е щ е с т в о летучее , безцве.тное, о с т р а г о сво!"!Ства, ра­
створимое в ъ воде, и с п и р т е и отличающееся о т ъ началъ , 
находящихся в ъ д р у г и х ъ р а с т е ш я х ъ . Э т о вещество , п и ш е т ъ 
УаисцшПп, придаетъ т а б а к у особенный характер! , , благодаря 
ему т а б а к ъ отличается о т ъ д р у г и х ъ п р о д у к т о в ъ растительнаго 
происхождешя . 
Д л я получешя названнаго „остраго свойства вещества" , 
УашшеПп с г у щ а л ъ табачный с о к ъ и и з в л е к а л ъ сппртомъ . 
Зате,мъ о н ъ удалялъ с п н р т ъ н а г р е в а ж е м ъ , о с т а т о к ъ раство-
р я л ъ въ воде и жидкость п е р е г о н я л ъ съ е,дкимъ кали. И з ъ 
с к а з а н н а г о видно, что Vаи^ие1^п пме.лъ дело съ нпкотнномъ 
и сле.дуетъ, что о н ъ первый о т к р ы л ъ э т о т ъ алкалоидъ , 
хотя л и ш ь въ в о д п о м ъ р а с т в о р е . 
О п ы т ы Уа1щиеНп'а отчасти п о в т о р и л ъ и п р о д о л ж а л ъ 
1) ь а и г е п I. ор. сИ. стр. 8 1 . 
2) У а и я и е П п . Лппа1. ск> СЫппс, 1809. т. ЬХХ1, стр. 139. 
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НегтЪз( :аеск ' ) . О н ъ м а ц е р и р о в а л ъ предварительно высушен­
ные и измельченные т а б а ч н ы е листья въ горячей в о д е и з а т Ь м ъ 
о т г о н я л ъ часть жидкости въ пр1емникъ. П р и э т о м ъ получался 
мутный перегон'!, , въ к о т о р о м ъ находилось какое-то особенное 
вещество, отчасти въ растворенномъ , отчасти вт, нерастворен-
иомъ вид'],. П е р е г о н ъ им'Ьлъ з а п а х ъ т а б а ч н ы х ъ листьевъ , нейт­
ральную р е а к щ ю и отличался н е с к о л ь к о острымъ, но не -вдкимъ 
вкусомъ, напоминавшимъ свободный о т ъ н р и г о р в л ы х ъ ве­
щ е с т в ъ табачный дымъ. П о с л е прибавлешя к ъ перегону 
настойки чернильныхъ ор 'Ьшковъ получался б'Ьлый хлопьевид­
ный осадокъ , растворимый въ кислотахъ и щ е л о ч а х ъ . Осадки 
б-ьлаго ц в е т а получались и о т ъ уксусио-кислаго свинца и 
азотно-кислой закиси ртути. Э т о вещество а в т о р о м ъ было 
названо №со11ашп 'омъ. 
Д л я пзучешя свойства №со(лашп'а а в т о р ъ прнготовилъ , 
и з ъ б о л ь ш а г о количества т а б а ч н ы х ъ листьевъ , концентриро­
ванный водный п е р е г о н ъ , надъ к о т о р ы м ъ , п о с л е хранения в ъ 
стекляномъ цилиндре , собиралась б е л а я , листоватая , кристал­
лическая масса, представлявшая , по мн'вшю автора , чистый 
№ с о й а ш п . Введенная въ носъ , на я з ы к ъ и въ глотку масса 
причиняла р а з д р а ж е ш е , походящее на р а з д р а ж е ш е о т ъ та-
бачнаго дыма. П р и н я т о е внутрь вещество причиняло голово-
к р у ж е ш е , т о ш н о т у и наклонность к ъ р в о т е . 
В ъ спирт']; вещество л е г к о растворялось , в ъ т е п л о т е 
таяло и мало по малу улетучивалось , р а с п р о с т р а н я я з а п а х ъ , 
подобный тому, какой чувствуется при к у р е н ш весьма хоро-
ш а г о сорта т а б а к у . В ъ виду т о г о , что М к о Ъ а ш п при н а г р е -
ванш с ъ соляной-кислотой не изменялся , НегтЬз1аес11; заклю­
ч а т ь , что №со1дашп есть постоянное химическое соединеше. 
А в т о р ъ б ы л ъ у б е ж д е н ъ в ъ томъ, что п р 1 я т н о е р а з д р а ж е ш е , 
к о т о р о е яко бы ч у в с т в у ю т ъ нюхатель или к у р и л ь щ и к ъ при 
у п о т р е б л е н ш табака , з а в и с и т ъ о т ъ №сог!ашп'а . 
1) Н с г т Ь н 1 а с ( И . 8сп\уе' |цегк Лоигпа1 (1ог Опеппе ипс! Рпу-
й!к. т. ХХХГ, 1 8 2 1 . стр, 4 4 2 . 
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1) О и а г е з с Ы . ор. си, стр . 539. 
2) .Ы(1ет. 
3) Кеа1-Епсук1ора(Ие с!ег у-е.чатт1еп Р 1 т г т а с 1 е . т. VII, стр.331. 
4) 1 Ь Ы е т . 
5) V . и т а § п е г . ор. сИ. стр . 2 1 3 . 
0) В а г г а к <1оигпа1 Сиг ргас1. СЬеппе. т. XXXVI, 1842 , стр . 48 . 
О п и с а н н о е ЫсппЬьвюсН'омъ вещество было получено изъ 
т а б а к а потомъ и другими изсл'Ьдоватслями, изъ к о т о р ы х ъ сл'1;-
д у е т ъ у п о м я н у т ь Р о з з е к ' а п К е н п а п п ' а и ВаггаГя ' ) . Посл'Ьднннюд-
в е р г а л ъ №соНашп элементарному анализу , а, на основашп 
полученныхъ при э т о м ъ чпеелъ, СегЬагсН у с т а н о в и л ъ для Мсо-
Нап'.п'а с л е д у ю щ у ю ф о р м у л у : С 2 з Н Э : 1 М 2 0 3 . Н о пм1;я въ виду 
то, что при дестилляцш ГлПсойашп'а съ Ф.дкимъ кали Вагга! 
получилъ никотинъ , сл г1;дуетъ полагать , что о т к р ы т о е Н е г т Ь -
81асс1['омъ вещество не могло пмтлъ определенный однород­
ный х а р а к т е р ъ 2). По м н е т ю Висппег'а г^со^ашп есть соедп-
нен1о никотина съ какой нибудь изъ л с т у ч и х ъ к и с л о т ъ жир-
наго ряда 3 ) . 
О д н а к о до сихъ п о р ъ осталось не ръчпеннымъ, что т а к о е 
№со1.апт — пли к а к ъ его иначе н а з ы в а ю т ъ — табачная кам­
фора — и к а к у ю роль онъ и г р а е т ъ пъ табак -!;, если въ немъ 
находится . 
Ч т о касается никотина, то онъ б ы л ъ п о л у ч е н ъ изъ та­
бака впервые въ 1828 году РоззеН'омъ и Кенпапп'омъ") . Они 
дестпллировали табачные листья съ р а с т в о р о м ъ -];дкаго кали, 
усредняли п е р е г о н ъ ст.рной кислотой, выпаривали и извлекали 
о с т а т о к ъ кр 'впкимъ спиртомъ . Зат!;мъ удаляли с п и р т ъ нагр'вва-
ш е м ъ , разлагали с е р н о к и с л у ю соль никотина т>дкимт. кали и из­
влекали свободное основан.е э ф и р о м ъ . Полученный т а к и м ъ об-
р а з о м ъ , б е з ъ д а л ь н е й ш е й о б р а б о т к и , н и к о т и н ъ не м о г ъ быть 
чистымъ, подобно тому, который въ последствии и з о л и р о в а л и 
и описали Н е п г у и ВоиПоп ь ) . 
Н и к о т и н ъ б ы л ъ п о л у ч е н ъ въ чистомъ в и д е впервые 
ВаггаГемъ") . А в т о р ъ о б р а б о т ы в а л ъ т а б а к ъ слабымъ раство­
р о м ъ с е р н о й кислоты и полученную, предварительно сгущен-
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ную, жидкость дестпллпровал 'ь с ь известью. С в о б о д н о е осно­
вание извлекалось и з ъ перегона эфиромъ . Оставшиеся п о с л е 
отгонки эфира н и к о т и н ъ н а г р е в а л с я , съ ц е л ь ю очистки его, 
в ъ течеши 14 дней при т е м п е р а т у р е , д о с т и г а ю щ е й 140" и за-
т к м ъ перегонялся 2 раза съ известью в ъ с т р у е водорода. 
П о с л е э т о г о у ж е п р е п а р а т ъ считался чистымъ. З а т й м ъ 
Вагга1 о п п с а л ъ не>которьш свойства никотина и соли нмъ 
полученный, к а к ъ т о : соляно-кнслую соль никотина и соеди-
н е ш я последней съ хлоридами ртути , платины, олова и же­
л е з а . Н и к о т и н ъ , соляно-кислая соль и х л о р о п л а т и н а т ъ его 
были подвергнуты элементарному анализу . Н а основашп 
полученныхъ при элементарном'! , а н а л и з е данныхъ , а т а к ж е 
чнселъ, полученных-!, при о п р е д в л е н ш плотности паровт» ни­
котина ' ) , Вагга! п р ш п е л ъ к ъ з аключешю, что частица нико­
тина состоитъ и з ъ С 1 0 Н, 4 1Ч 2 . Э т о совпадаетъ съ результатами , 
полученными при и з с л е д о в а ш и никотина Ме1зепз'омъ 2) и 
З с Ы о е з ш ^ ' о м ъ ъ ) . 
Л ю б о п ы т н о то обстоятельство , что В а г г а Г ю не уда­
лось получить никотина б о л ь ш е 16 граммовъ , хотя о н ъ для 
получешя послкдняго о б р а б о т ы в а л ъ 20 к и л о г р а м м о в ъ табака . 
М е 1 з е п з п о л у ч и л ъ чистый н и к о т и н ъ не и з ъ табака , 
а и з ъ табачнаго дыма, о к о т о р о м ъ р е ч ь б у д е т ъ ниже. 
5 с Ы о е з 1 П § для получешя никотина о б р а б о т ы в а л ъ 
т а б а к ъ водой, в ы п а р и в а л ъ водяную жидкость до и з в е с т н о й 
границы н н з в л е к а л ъ о с т а т о к ъ спиртомъ , который з а т Ь м ъ 
отгонялся . О с т а т о к ъ подвергался дестилляцш с ь е.дкимъ кали 
и н и к о т и н ъ извлекался и з ъ перегона э ф и р о м ъ . П о с л е при-
бавлешя к ъ эфирному раствор} ' щавелевой кислоты, никотинъ 
осаждался в ъ в и д е щавелевокислой соли. Промытый э ф и р о м ъ 
осадокъ з а т е м ъ разлагался е д к н м ъ кали и свободное осно-
1) В а г г а ] . .Ьигпа! Гиг ргаеГ,. Спепне. т. ХЫ, 1847 , с т р . 4(>б, 
2) М е Л к е п н . Лппа1. с1ог ОНепне ип<1 И м г т . т. Х1ЛХ, 1844, 
стр. 3 5 3 . 
3) 8 с Ь 1 о с я 111 у. Лоигпа] Гиг ргас(,. Спеппо. т. ХЬ, стр . 184. 
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ваше извлекалось эфиромъ , который удалялся нагртшашемъ . 
Д л я о ч п щ е ш я сырой н и к о т и н ъ н а г р е в а л с я въ течеши дня 
при 140" вт. стру-Ь водорода и з а г Ь м ъ перегонялся при б о л е е 
высокой температуре. . 
Д л я перегонки никотина 5 с И 1 о е з 1 п § ' у достаточно 
было н а г р е в а т ь жидкость до 180", В а г г а Г ю же до 190 0 , 
п з ъ чего сле.дуетъ, что н и к о т и н ъ перегоняется у ж е н и ж е 
точки своего кип'Ьшя. 
К ъ псрвымъ нзсле .дователямъ никотина принадлежит! , 
т а к ж е и О г Н ^ о з а 1 ) , хотя свободный алкалопдъ не б ы л ъ 
п о л у ч е н ъ нмъ в ъ чистомъ виде,; получены ж е были лишь 
н е к о т о р ы й соли его , который а в т о р ъ подвергал'] , элементар­
ному анализу , съ ц е л ь ю установлеши формулы алкалоида. 
Н а основан!!! полученныхъ д а н н ы х ъ О г Н ^ о з а п р п ш е л ъ к ъ 
з а к л ю ч е ш ю , что частица никотина состоитъ и з ъ С 1 0 Н, , .Ы 2 ; 
к а к ь видно, установленная имъ формула отличается о т ъ фор­
мулы вышеупомянутых! , нзсле.дователеп т Ь м ъ , что с о д с р ж и т ъ 
на два атома водорода больше . 
Счптаемъ , что не б у д е т ъ излпшнимъ сказать н е с к о л ь к о 
с л о в ъ о самомъ н и к о т и н е — в а ж н е й ш е й составной части 
табака . Н и к о т и н ъ находится в ъ т а б а к е в ъ соединенш с ъ 
яблочной, лимонной, а т а к ж е — к а к ъ это п о л а г а е т ъ К 1 з з 1! п §;2) 
— отчасти со смоляными кислотами. Э т о безцве.тная жид­
кость , н е з а м е р з а ю щ а я д а ж е при — 30° и кипящая при 2 4 5 " С ; 
уд. в. 1,01 при 2 о ° . В ъ чистомъ виде не и м е е т ъ почти никакого 
запаха , но, находясь продолжительное время в ъ с о п р и к о с н о в е н ш 
съ воздухомъ, п о л у ч а е т ъ з а п а х ъ табака , б у р Ь е т ь и, наконецъ , 
осмоляется вследствие окислеш'я кислородомъ воздуха. Л е г к о 
п р и т я г п в а е т ъ влагу, сме.шпвается с ъ водой и обыкновенными 
органическими растворителями во всякой п р о п о р ц ш . О с т р а г о 
и ж г у ч а г о вкуса п крайне ядовитт.. Свободный алкалопдъ 
1) О г 1л § о.ч п. Липа!. (1. СНегше ип<1 Р Ь а г т . т . Х1Л, 1 8 4 2 
стр . 114. 
2) К\ня1\п^. С п е т . '/Л%. 1900, стр. 499 . 
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в р а щ а е т ъ плоскость поляризацш в л е в о , у г о л ъ в р а щ е ш я по 
Ь а п й о И ' у 1 ) при г о 0 С ( а ] п = 1 6 1 , 5 5 ° , между т Ь м ь какт. 
соли в р а т а ю т ъ вправо 2 ) . Н и к о т и н ъ им -1 .стъ ясно о с н о в н о ['1 
х а р а к т е р ъ и о б р а з у е т ъ соли с ъ однимъ пли двумя кислотными 
сродствами 3 ) : о б р а з у е т ъ двойныя соли. П р о с т ы х ъ и двойныхъ 
солей получено б о л ь ш о е ч и с л о 1 ) . 
К о н с т п т у щ о н н а я формула выяснилась лишь въ последнее 
время и прежгпе взгляды въ теченш немногихъ л1,ть совер­
шенно изменились . Химическое с т р о е ш е никотина начало 
выясняться съ те>х_ь поръ , когда Н и Ь е г ' ' ) н а ш е л ъ , что при 
окисленш никотина получается кислота формулы С 1 ; Н 5 1М0 2 , 
кислота, которая з а т е м ъ получила назван ,е никотиновой. 
Н и Ь е г п р и м Ь н я л ъ для окислен.я никотина хромовую кислоту, 
но \ У е 1 с 1 е 1 п) н е с к о л к о л е т ъ спустя п о к а з а л ъ , что такимъ же 
о б р а з о м ъ де1"1ствуетъ на никотинъ и азотная к и с л о т а ; и, на-
к о н е ц ъ , никотиновая кислота была получена и описана Ь а . Ь -
11 п ' о м ъ 7 ) , п р и м е н и в ш и м ъ въ к а ч е с т в е окислителя мар­
ганцовокислый калш въ водномъ р а с т в о р е . Н и к о т и н о в а я 
кислота оказалась пиридиновой кислотой, которая и м е е т ъ по 
5 к г а и р ' у 8 ) к а р б о к с и л ь н у ю г р у п п у по отношен ,ю к ъ атому 
а зота в ъ т р е т ь е м ъ положенш. И з ъ сказан наго видно, что 
н и к о т и н ъ есть пиридиновое производное , и м е ю щ е е б о к о в у ю 
цепь в ъ р положенш, наприм . : 
1) Т, а и с! о И . Аппа1. с1. С п е т , ипй Р Ь а г т , т. СЬХХХГХ. стр. 3 1 9 . 
2) 8 с Ь е Ь е 1. Вег. <1. аеиСзсЬ. с п е т . ОовеИисЬай. т. XV 
стр. 2850 . 
3) А т е Р I с I о I . 01е Р11апгепа1ка1о,с1е игк! Шге спеппзсЬе 
КопзШ.и1юи. ВегПп, 1900, стр. 150. 
4) В е П в 1 е 1 п . НапйЪисп йег о г § а т в с Ь е п СЬепне. 3 АиГ1. т . 
IV, 1899, стр. 8 5 4 . 
5) Н и Ь е г . Аппа1. <1. СЬепт. шло! Р п а г т . т. С Х Ы . стр. 2 7 1 ; 
Вег. с]. йеиСьсп. с п е т . Сек. т. III., стр. 849 . 
6) \ \ г е , с 1 е 1 . Аппа1. (1. СЬеш. ип(1 Р п а г т . т. СЬХУ. стр. 3 2 8 . 
7) Ь а , Ь П п . Аппа1. и. С п е т , ипс! Р п а г т . т. СЬХХХХУ! . стр . 
1 2 9 ; Вег. 4 . йеиЫсп. с п е т . Сев. т. X., стр. 2 1 3 6 ; т. XIII. с т р . 1212. 
8) 8 к г а и р . Вег. й. с!ои{,8сп. с п е т . 0е« . 1 8 8 1 , стр. 537. 
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Никотиновая кислота. Никотинъ. 
Г р у п п а — С 5 Н 1 0 К считалась долгое время пиперидино-
вымъ кольцомъ , г в м ъ бол-ве, что н и к о т и н ъ им'Ьлъ б о л ь ш о е 
сходство с ъ пиперидилъ-пиридинами, полученными в ъ свое 
время З к г а и р ' о м ъ е! У о П т а п п ' о м ъ и \ У е 1 а! е 1 ' е м ъ 
е ! К и з з о при неполномъ возстановленш дипиридиловъ 
Согласно этому н и к о т и н ъ считался пиперидилъ-пиридиномъ, 
им-вющимъ сл-вдуюшую ф о р м у л у : 
Н о п р о т и в ъ этой конституцюнной формулы г о в о р я т ъ 
с л - Б д у ю щ 1 я д а н н ы я : 
1 . Если предположить , что упомянутая формула втфна, 
т о н и к о т и н ъ представлялъ бы собою третично-вторичное ос-
новаше , т а к ъ к а к ъ в ъ ч а с т и ц е его находилась бы имидная 
г р у п п а ; но по о т н о ш е н ш никотина к ъ ю д и с т ы м ъ алкиламъ, 
к а к ъ это нашли сперва К е к и 1 е е1 V. Р 1 а п 1 а 2 ) , з а г в м ъ 
5 и Ы з с Ь т 1 и 1 ! ) , Р 1 с 4 е 1 е1 С е п ^ и а п с ! 4 } и др. нико­
т и н ъ есть двутретичное основаше . 
2. а|3 дипиперидилъ , формулы С , 0 Н 2 0 К 2 , полученный воз-
е т а н о в л е ш е м ъ ар дипиридила, р-взко отличается , к а к ъ это 
1) А т е Р 1 с 1 е 1 . ор. ей. стр. 73. 
2) К е к и 1 е е! V. П а п * . а . Аппа1. <1. С п е т , ипд Р п а г т . т. 
ЬХХХУП., стр. 2. 
3) З и Ы в с п п и с Н . Мйвт, т. ЬХХХХ, стр, 222 . 
4) Р 1 с 1 е 1 е1 ( } е п е ^ и а п с 1 . Вег. й. йеи18сп. с п е т . Оез. 1897, 
стр. 2117 . 
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п о к а з а л ъ В1 а и '), о т ъ гексагпдроникотина , формулы С 1 0 Н а П Ы 2 , 
а нужно было бы ожидать , чтобы первый и второй были 
тождественны. 
3. В 1а и 2 ) нашелъ , что частица никотина с о д е р ж и т ъ 
метиловую группу , которая находится въ связи с ъ а з о т о м ъ ; 
наличность метиловой группы подтвердили з а г Ь м ъ и Н е г 2 1§-
е ! М е у е г 3 ) , к о т о р ы е нашли, что при разложен .и юдистоводо-
родной соли никотина нагрт .вашемъ освобождается юдистый 
метнлъ, поддающшся даже количественному опред 'Кленда. 
С л е д о в а т е л ь н о формулу никотина можно р а з ъ е д и н и т ь на 
группы С,Н 41Ч, С 4 Н 7 , 1ЧСН.,, ч ^ м ъ доказывается отсутствие 
пиперидиноваго кольца въ ч а с т и ц е никотина. 
Чтобы р а з р е ш и т ь в о п р о с ъ о конституции никотина , 
Р т п е г п р и с т у п и л ъ к ъ д а л ь н е й ш е м у изследован .ю последняго 
и ему удалось установить для никотина формулу, к о т о р а я в ъ 
н а с т о я щ е е время считается о б щ е п р и з н а н н о ю . 
П о Р . п п е г ' у н и к о т и н ъ с л е д у е т ъ разсматривать к а к ъ 
(3 пиридилъ а М-метилъ-пирролндинъ, и м е ю щ ш с л е д у ю щ у ю 
к о н с т и т у г и ю : 
С Н Н , С С Н 2 
с н с ч ^ С Н 2 
н с ^ / С Н иен, 
N 
Р 1 п п е г 4 ) у с т а н о в и л ъ свою формулу на о с н о в а н ш 
р е з у л ь т а т о в ъ , полученныхъ имъ при р а з л о ж е н ш двухъ бромо 
п р о и з в о д н ы х ъ никотина , к а к ъ т о : 
ди-бромъ-к о т и н и н а — С | 0 Н 1 0 В г 2 1 Ч 2 О и 
ди-бромъ-т и к о н и н а — С 1 0 Н 8 В г 2 К а О г 
1) В 1 а и . Вег. (1. (1еи18оЬ. с п е т . Оеа. т. XXIV, стр . 3 2 6 ; т . 
XXVI., стр. 6 2 8 ; Мопа18Пейе !иг Сшзтгие т. XIII. стр . 3 3 0 . 
2) В 1 а и . Вег. й. йеи18сЬ. с п е т . Оеа. т. XXVI стр. 628 и 
1029 ; т. XXVII стр. 2 5 3 5 . 
3) Н е г г . § е 1 М е у е г . В е п с М е йег с!еи18сп. с п е т . Оез. 
т . XXVII стр. 3 1 9 ; МопаЪзпейе гиг СЪепйс. т. XV, стр . 6 1 3 . 
4) Р . п п е г. Вег. с1. йеиСвсЬ. с п е т . 0 е 8 . т. XXVI, 1893 , стр. 2 9 2 . 
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А что боковая ц'Нпь пиридиноваго кольца замкнутая , 
подтверждается Г Б М Ъ , что она не с о д е р ж и т ъ этиленовой связи, 
ибо н и к о т и н ъ о б л а д а е т ъ способностью в р а щ а т ь плоскость по-
л я р и з а ц ш и не обезцв -Бчиваетъ марганцово кислый калш в ъ 
кисломъ р а с т в о р е ' ) . 
ИМ-БЯ в ъ виду формулу Р 1 п п е г'а, С и а г е з с Ы г о в о р п т ъ , 
что в о п р о с ъ о конституции никотина разр-Ьшенъ на всегда ' ' ) . 
Недавно е щ е никотинъ считался единственнымъ алка-
лоидомъ табака , однако н е с к о л ь к о Л ' Б Т Ъ тому назадъ 
С а и 1 л е г 3 ) с о о б щ и л ъ , что имъ п о л у ч е н ъ и з ъ табака цъ\лый 
р я д ъ д р у г и х ъ алкалоидовъ . О б р а б о т ы в а я два килограмма табач­
ныхъ листьевъ французскаго происхождения, а в т о р ъ будто бы 
и з о л и р о в а л ъ сл-вдуюнця о с н о в а ш я : 
1. В е щ е с т в о противнаго запаха , не с о д е р ж а щ е е кисло­
рода, к и п я щ е е между и 8 — 1 2 2 " , по мнФ.нш а в т о р а дигидро-
н и к о т и н ъ , ф о р м у л ы : С 1 0 Н 1 6 М а , 
2. Н И К О Т И Н Ъ , 
3. д р у п я , летуч1я безкислородныя основашя, 
4. два твердыхъ алкалоида, осаждающихся на холоду и 
в ъ т е п л о т в уксусно-кпслой м'Ьдью и, наконецъ , 
5. два алкалоида, содержание кислородъ и не даюице 
осадка съ уксусно-кислой м+,дью, но образуюшде трудно раст-
воримыя соединешя с ъ хлорной платиной. 
1) А т ё Р1"с1е1, В1е РПап2епа1ка1о1Йе с1с. 1900, стр. 152. 
2) О и а г е з с Ы . ор. сЯ. стр. 290 . 
3) 0 а и И о г. ВиИеи'п 1а нос1о16 с Ы т . т. VII, 1892 стр . 4 6 8 . 
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О к а з а л о с ь , что при д'Ьйствш ъ\дкаго барита на ди-бромъ-
т и к о н и н ъ , последней распадается на метилъ-аминъ, н и к о т и н о в у ю 
и малоновую кислоты, и з ъ чего я в с т в у е т ъ , что г р у п п и р о в к а 
а т о м о в ъ в ъ ч а с т и ц е никотина должна быть с л е д у ю щ а я : 
/ \ — С , С — С — С , М С Н 3 
_ 3 5 _ 
ж 
О т к р ь т е автора не оправдалось , н а п р о т и в ъ А. Р 1 с I е I 
е ! Я о х з с Ь у ' ) изсл'Ьдуя т а б а к ъ пришли к ъ д р у г и м ъ резуль­
т а т а м и Изслт^дователи нашли в ъ к е н т у к с к о м ъ т а б а к е к р о м е 
никотина е щ е три алкалоида, присутствие к о т о р ы х ъ до сихъ 
п о р ъ не было и з в е с т н о . П о словамъ а в т о р о в ъ два и з ъ алка-
л о н д о в ъ ими о т к р ы т ы х ъ , отличаются о т ъ никотина Т Б М Ъ , 
что весьма трудно перегоняются водяными п а р а м и ; однако 
они м о г у т ъ быть извлечены и з ъ т а б а к а э ф и р о м ъ или хлоро-
формомъ п о с л е освобождения т а б а к а о т ъ никотина перегон-
кон съ водяными парами. Если п р о д у к т ъ извлечешя под­
вергать фракционной п е р е г о н к е , т о возможно получить двтз 
определенныя фракцш, и з ъ к о т о р ы х ъ одна п е р е г о н я е т с я при 
266—268 0 , другая же, меньшая — при 3 0 0 — 3 1 0 0 ; последняя 
т в е р д е е т ъ при обыкновенной (:". П е р в а я ф р а к щ я представ-
л я е т ъ собою жидк.й алкалоидъ формулы С 1 0 Н , 2 К 2 , названный 
авторами N 1 с о I е '1 'п'омъ. В е щ е с т в о л е г к о растворяется в ъ 
в о д е и во в с е х ъ о р г а н и ч е с к и х ъ р а с т в о р и т е л я х ъ . З а п а х ъ 
пр1ятный — напоминаюицй п е т р у ш к у ; в к у с ъ ж г у ч ш и к р а й н е 
горькш. П л о т н о с т ь п а р о в ъ при 1 2 0 = 11О778. Р е а к щ я вод-
наго р а с т в о р а щелочная . П о свойству солей и по о т н о ш е н ш 
к ъ юдистому метилу оказывается , что а л к а л о и д ъ представляетъ 
собою, подобно никотину, д в у т р е т и ч н о е основаше , соеди­
няющееся с ъ двумя кислотными сродствами. 
№со1е'пг, к а к ъ и соли его , в р а щ а е т ъ плоскость поляри-
зацш в л е в о , че.мъ о н ъ р в з к о отличается о т ъ никотина, соли 
к о т о р а г о в р а ш а ю т ъ , к а к ъ известно , плоскость поляризацш 
вправо . 
Д р у г о й , твердый, алкалоидъ , перегоняющейся при 
300—310° П О С Л Е п е р е к р и с т а л л и з а ц ш и з ъ слабаго спирта , и м е е т ъ 
видъ т о н к и х ъ призмъ, плавящихся при 1 4 7 — 1 4 8 0 . В е щ е с т в о 
это получило н а з в а ш е №со1еШп 'а. О н о трудно растворяется 
в ъ воде и э ф и р е , но л е г к о в ъ с п и р т е , б е н з и н е и х л о р о ф о р м е . 
1) А. Р 1 с I е 4 . е ! К о 1 в с п у . Кеуие т1егпй1лопа1е йев ЫзШса-
1юпв. 15 аппёе 1902, 1 Пуга]воп. 
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Р е а к щ я нейтральная , в к у с ъ немного острый, но не г о р ь к ш . 
Ч а с т и ц а состоитъ и з ъ С 1 0 Н 8 К 2 . О б р а з у е т ъ х о р о ш о кристал­
лизующаяся соли, и з ъ к о т о р ы х ъ двухромокислая соль весьма 
трудно растворима, ч-вмъ №со1еШп и отличается о т ъ д р у г и х ъ 
алкалоидовъ табака . 
Т р е т ш алкалоидъ б ы л ъ и з о л и р о в а н ъ и з ъ сырого нико­
тина, полученнаго и з ъ т а б а к а посредствомъ водяныхъ па-
р о в ъ . П р и о б р а б о т к е смеси азотистой кислотой и п е р е г о н к е 
в ъ п у с т о т е б ы л ъ п о л у ч е н ъ в ъ в и д е масляной жидкости ни-
т р о з а м и н ъ , который з а т ь м ъ с ъ ц е л ь ю получешя свободнаго 
основания н а г р е в а л с я с ъ соляной кислотой. О с н о в а ш е наз­
вано № с о 1 ш т ' о м ъ и иредставляетъ собою и з о м е р ъ никотина. 
Ч а с т и ц а алкалоида с о с т о и т ъ и з ъ С, 0 Н 1 4 М 2 , т а к ж е к а к ъ и ча­
стица никотина, но отличается о т ъ последняго т е м ъ , что 
и м е е т ъ б о л е е острый и проницательный з а п а х ъ и к и п и т ъ 
в ы ш е его , а именно при 250—255 0 , з а т е м ъ по х а р а к т е р у солей 
и, наконецъ , темъ, что и м е е т ъ все свойства вторичнаго 
о с н о в а ш я (получено нитрозо , — бензоило соединешя и т. д.) 
О т н о ш е ш е алкалоидовъ между собою в ъ т а б а к е возможно 
вырази т ь следующими ц ы ф р а м и : н и к о т и н ъ 1000, н и к о т е и н ъ 20, 
н и к о т и н и н ъ 5, никотеллинъ I . 
С о д е р ж а т с я ли названныя вещества всегда и во всякомъ 
т а б а к е , э то п о к а ж е т ъ будущность . 
Р е з у л ь т а т ы , полученные упомянутыми изследователямп, 
нуждаются в ъ подтвержденш т е м ъ б о л е е , что Р г а п к е 1 и 
\ У о & г 1 п 2 ') подвергавшее 3 сорта т а б а к а дестилляцш с ъ 
водяными парами, нашли в ъ полученномъ мутномъ п е р е г о н е 
вещество , и м е ю щ е е з а п а х ъ весьма х о р о ш а г о сорта т а б а к а и 
дающее с ъ солями металловъ , фосфорновольфрамовой и пик­
риновой кислотами осадокъ . А в т о р ы б ы в а ю т ъ т а к о г о мне-
Н1я, что о т к р ы т о е ими вещество представляетъ собою неиз­
в е с т н ы й до с и х ъ п о р ъ алкалоидъ и что п о с л е д н и м ъ будто 
бы обуславливается а р о м а т ъ табака . 
1) Р п а г т . СепкгаШаИе, т. ХЫП, 1902, стр. 360 . 
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1) Кл8 8 П п § . Б т § 1 . Ро1у(;еспп. <1оигпа1, т. ССХЫУ, стр. 64. 
2) 8 с п 1 о е 8 1 п & Лоигпа1 Шг ргас1. С п е т . т. ХЬ, 1847 , 
стр. 184. 
3) V. В а Ь о и. Р. Н о Н а с к е г . Бег ТаЬакзЬаи. ВегИп, 1852, 
стр. 35 . 
Количественное определение составныхъ частей 
т а б а к а производилось з а г р а н и ц е й многократно , в ъ р а з н о е 
время и надъ матер1аломъ р а з н а г о происхождешя . Н о боль­
шинство а н а л и з о в ъ произведено по устар-ввшимъ с п о с о б а м ъ 
(или способы не упомянуты) и при сравненш ц ы ф р ъ видно, 
ЧТО ПОСЛ'БДН1Я На СТОЛЬКО в а р 1 И р у Ю Т Ъ , ЧТО Н'ВТЪ возможности 
судить по нимъ, сколько с о д е р ж и т ъ хотя бы никотина т о т ъ 
т а б а к ъ , который у п о т р е б л я е т ъ населеше наприм. во Франш'и , 
АнГЛШ И. Т. Д . К л З З П п ^ , П О С В Я Т И В Ш Ш свою ж и з н ь ИЗСЛ-БДО-
ван.ю табака , г о в о р и т ъ , что т а б а к ъ , содержаний 4 % никотина , 
настолько кртзпокъ, что о н ъ не прим'внимъ для к у р е ш я ') 
тЪмъ не м е н е е и з ъ а н а л и з о в ъ табака ф р а н ц у з с к а г о и амери-
канскаго происхождешя, произведенныхъ 5 с Ы о е з 1 п § ' о м ъ 2 ) , 
видно, что э т о т ъ т а б а к ъ с о д е р ж и т ъ до ^ % и б о л ь ш е никотина. 
П е р в ы м и приступили к ъ количественному опред-влешю 
составныхъ частей т а б а к а Р о з з е Н и К е 1 т а п п а ) . О н и 
н а ш л и в ъ 1 о о ч а с т я х ъ т а б а ч н ы х ъ л и с т ь е в ъ : никотина 0,07; 
э к с т р а к т и в н ы х ъ в е щ е с т в ъ 2,87; камеди 1 , 7 4 ; з еленой смолы 
0,27; бъ\пковъ 0,26; клейковины 1,05; яблочной кислоты 0 , 5 1 ; 
яблочно-кислаго аммошя 0 , 1 2 ; с-Ьрно-кислаго кал1я 0,05; соляно-
кислаго кал!я 0,06; а зотно-кислаго и яблочно-кислаго кал1я 
о , 2 1 ; фосфорно-кислаго калын'я 0,17 ; яблочно-кислаго кальши 
0,72 ; кремневой кислоты 0,09; кл'Ьтчатки 4,97 ; влаги 86,84. 
Р е з у л ь т а т ы эти интересны в ъ одномъ о т н о ш е н ш — 
именно, что а в т о р ы могли о п р е д е л и т ь наприм. яблочно-кислый 
аммонш, к а л ш и. т. д. въ т а к о м ъ ж е именно виде ; хотя для 
оиредтЧлен1я иодобныхъ соединешй в ъ т а б а к е е щ е и в ъ насто­
я щ е е время не и м е е т с я с п о с о б о в ъ . 
П о д о б н а г о рода подробные анализы т а б а к а р а з н а г о проис­
хождения производились в ъ свое время в ъ А н г л ш по п о р у ч е ш ю 
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лондонской т о р г о в о й камеры '), причемъ найдено в ъ 17 с о р т а х ъ 
высушен наго при юо° т а б а к а в ъ п р о ц е н т а х ъ : никотина 
0,78—4,59; пектиновой кислоты 6,25-—и,88: яблочной кислоты 
6,04—13,73 ; лимонной кислоты 2 ,05—4,61; щавелевой кислоты 
1 ,53—3>7 2 ' уксусной кислоты 0,19—о,8о; дубильной кислоты 
0,30—2,33; а зотной кислоты 0,26—1,88; клътчатки 7 , 3 6 — 1 5 , 7 6 ; 
крахмала л и ш ь в ъ о д н о м ъ с о р т е найдено 0,69; сахара въ т р е х ъ 
с о р т а х ъ 0 ,55—1,46 ; амм!ака 0,05—0,49; а з о т с о д е р ж а щ и х ъ эк-
с т р а к т и в н ы х ъ в е щ е с т в ъ 1,77—18,97 • нерастворимыхъ альбуми-
н а т о в ъ 3 , 3 1 — 1 9 , 1 2 ; остатка и хлорофила 1,99—8,63; ж и р о в ъ 
и маселъ 0,29—3,38; н е о п р е д е л е н н ы х ъ н е ра с твори мыхъ ве­
щ е с т в ъ 8 ,68—16,73; минеральныхъ в е щ е с т в ъ 11 ,95—24,72 . 
К ъ сожалению не упомянуто , по какимъ способамъ про­
изведены анализы, т а к ъ что подвергнуть анализы критиче­
скому р а з б о р у нъ"гъ возможности . П о мн+щш К л з з П п ^ ' а 
числа, обозначающая п р о ц е н т н о е с о д е р ж а ш е а з о т с о д е р ж а щ и х ъ 
э к с т р а к т и в н ы х ъ в е щ е с т в ъ , весьма высоки, а т а к ж е цыфры, 
обозначаюиця пектиновую кислоту, нерастворимые альбуми-
наты, ж и р ы и масла. 
Н е п г у е г В о и г 1 о п 2 ) о п р е д е л я л и н и к о т и н ъ в ъ т а б а к е 
причемъ они нашли э т о г о алкалоида в ъ т а б а к а х ъ : виргинскомъ 
I % ; мариландскомъ 0,53 % ; д е п а р т а м е н т о в ъ — Ьо1 е1 С а г о п п е 
0,82 %\ — Ь о ! 0,65 % ; — Ыогй 1,13 % ; — Ше е! У1аНпе 1,12 
В ъ т в х ъ ж е с о р т а х ъ т а б а к а 5 с Ы о е з 1 П § 3 ) н а ш е л ъ 
гораздо б о л ы ш я количества никотина, а и м е н н о : в ъ виргин­
скомъ 6,87 ; мариландскомъ 2 ,29 ; д е п а р т а м е н т о в ъ — Ь о ! е ! 
С а г о п п е 7 ,34 ; — ^о^ 7 ,96 ; — Ыогс! 6 ,58; — Ше е* У й а ш е 
6,29 %. К р о м е т о г о найдено а в т о р о м ъ никотина в ъ т а б а к а х ъ : 
Е1зазз 'скомъ 3 , 2 1 ; и з ъ Р а з с!е С а Ы з 4 ,94 ; к е н т у к с к о м ъ 6,09; 
г а в а н с к о м ъ 2,009». Амм1ака а в т о р о м ъ найдено в ъ т а б а к е 
о т ъ 0,15—0,87 %. 
1) К18 8 Н п § . Бег ТаЬак е(,с. стр. 57. 
2) 2ек8сЪпй Шг апа1у1. Спетше, т. XXI, стр. 184. 
3) 8 с Ы о е 8 1 п § ' . Лоигпа1 №г ргас1. Слепне, т. ХЬ, стр. 184. 
4) V. Л У а ^ п е г . ор. сН. стр. 214 . 
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1) V. \Уа§пег. ор. сИ. стр. 214 . 
2) К18 8 Н п § . ЯеИвспг. Шг апа1у(;. Спеппе, т . XXI, стр. 89 . 
3) Р е 1 е г т а п п . С Ь е т . Сеп1га1Ы. 1887, стр. 8 9 . 
4) О и а г е з с п ь ор. сИ. стр. 286 . 
5) Р о р о у 1 с ь БеНга^е гиг Спеппе (1еа ТаЪакв. В1в8егЫ,юп. 
Бг1ап§еп, 1889. 
Г е з с а ' ) н а ш е л ъ в ъ 1 2 с о р т а х ъ ф р а н ц у з с к а г о т а б а к а 
о т ъ 1,9—3,5 % никотина . 
] . К.. М. 1 г Ь у и X А 1 з о п С а Ь е 11') о п р е д е л я л и ни­
к о т и н ъ в ъ виргинскомъ т а б а к е и нашли о т ъ 3 — в ^ т а к о в а г о . 
П о К л з з П п & ' у 2 ) с о д е р ж а т ъ т а б а к и : в и р г и н с к ш — 4,80; 
мариландскш — 1,26; к е н т у к с к ш — 4 ,50 ; г а в а н с к ш о т ъ 
1,90—3,00 % никотина . В о о б щ е в ъ 28 с о р т а х ъ ли с това го 
т а б а к а К 1 5 § Н п § н а ш е л ъ о т ъ о,68—4,80%, а в ъ 8 с о р т а х ъ 
к у р и т е л ь н а г о т а б а к а а в т о р о м ъ было найдено о т ъ 0,44—1,32 
никотина . 
А . Р е 1 е г т а п п 3 ) и з с л е д о в а л ъ б е л ь г ш с к ш т а б а к ъ на 
с о д е р ж а ш е в ъ немъ никотина и н а ш е л ъ въ с у х и х ъ т а б а ч н ы х ъ 
л и с т ь я х ъ в ъ среднемъ 3 , 6 6 ^ э т о г о а л к а л о и д а ; т а б а к ъ 
ж е к у л ь т и в и р о в а н н ы й в ъ Б е л ь п и и з ъ с в м я н ъ , вынисанныхъ 
и з ъ Г а в а н н ы , с о д е р ж а л ъ в ъ среднемъ л и ш ь 2,68 % никотина . 
К Л с с х а г с П 4 ) в ъ свою очередь и з с л е д о в а л ъ итальянский 
т а б а к ъ и н а ш е л ъ в ъ немъ 1 , 6 — 6 ^ никотина . 
Р о р о У 1 С 1 8 ) о п р е д е л я л ъ а з о т ъ и н и к о т и н ъ в ъ румын-
скомъ т а б а к е . В ъ 1 5 о б р а з ц а х ъ найдено имъ а з о т а 3,09—5,39; 
никотина 1 ,94—3>95^- Н и к о т и н ъ при э т о м ъ о п р е д е л я л с я по 
способу автора , основанному на свойство никотина в р а щ а т ь 
плоскость поляризацш. А в т о р ъ н а ш е л ъ , что никотиновый 
р а с т в о р ъ о т к л о н я е т ъ плоскость п о л я р и з а ц ш т е м ъ б о л ь ш е , 
ч е м ъ б о л ь ш е его концентрашя . О п р е д е л и в ш и предваритель­
ными опытами, какому количеству никотина о т в е ч а е т ъ м е н ы ш й 
или б о л ы ш й у г о л ъ отклонешя плоскости поляризацш, а в т о р ъ 
м о г ъ о п р е д е л и т ь посредствомъ н о л я р и з а ц ю н н а г о аппарата ко­
личество никотина в ъ в ы т я ж к е , приготовленной и з ъ опре-
д е л е н н а г о количества подвергнутаго и з о г Б д о в а ш ю табака . 
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О а т Ь е г ^ з 1 ) изсл-вдовалъ т а б а к ъ г р е ч е с к а г о происхож­
дения на содержаше въ немъ влажности, амниака, никотина, 
а з о т н о й кислоты, а з о т а и золы. В ъ 25 с о р т а х ъ табака , при­
н а д л е ж а щ е г о к ъ виду N. гаЪасит , имъ н а й д е н о : никотина 
0 ,77—1,94 ; КгТО 3 °>°5—3»38 %• В ъ 5 с о р т а х ъ табака , при­
н а д л е ж а щ а я к ъ виду N. регзюа, н а й д е н о : никотина 0,65—2,84 % 
К Ж ) 3 0 , 0 5 — 0 , 1 8 ^ . 
5 1 п п Ь о 1 с! 2) изслт^довадъ т у р е ц к ш т а б а к ъ и сигареты, 
изготовляющиеся и з ъ т у р е ц к а г о табаку , на с о д е р ж а ш е нико­
тина. Мате р : ал ъ б ы л ъ в ы с у ш е н ъ при 6о" С, н и к о т и н ъ опре-
дъ\пенъ по способамъ К 1 з з П п §;'а и Р о р о V 1 с 1. В ъ 4 образ -
ц а х ъ с и г а р е т ъ и т а б а к а количество никотина колеблется 
между о , 8 о — 2 , 8 9 ^ . К р о м е т о г о а в т о р о м ъ опред 'вленъ про­
центный с о с т а в ъ никотина в ъ с и г а р а х ъ , и з г о т о в л е н н ы х ъ или 
в ъ Е в р о п е или п р и в е з е н н ы х ъ у ж е в ъ г о т о в о м ъ виде и з ъ 
Гаванны. В ъ 18 о б р а з ц а х ъ п е р в ы х ъ количество никотина 
колеблется между 1,00—2,96 %; в ъ и ' о б р а з ц а х ъ П О О Г Б Д Н И Х Ъ — 
0 , 9 7 — 2 , 2 4 ^ . В ъ 7 с о р т а х ъ т р у б о ч н а г о т а б а к а содержаше 
никотина 0 , 5 1 — 1 , 8 5 ^ . 
В ъ 20 о б р а з ц а х ъ с и г а р ъ отчасти европейскаго (за исклю-
ч е ш е м ъ русскаго) , отчасти неевропейскаго нроисхождешя 
К е 11 е г 3 ) н а ш е л ъ 1,23—3,47 % никотина, между ттзмъ к а к ъ 
в ъ 1 2 с о р т а х ъ к у р и т е л ь н а г о табака и с и г а р е т ъ количество 
никотина = 0 , 7 8 — 3 , 6 2 ^ . 
Т . К о з Ш а п у 4 ) и з с л е д о в а л ъ венгерскш т а б а к ъ на со­
держание в ъ немъ влажности , никотина, аммиака и азотно-ки-
слаго кал1Я. П р и э т о м ъ о п р е д е л я л о с ь и количество золы и 
последняя подвергалась подробному и з с л е д о в а н ш . В ъ 1 5 1 
1) Б а т Ь е г & х в . 2е118сппГ1 Шг ГМегеиспипе йег К а Ь п т р ; -
ип<1 0епи88т1ие1. 1899, стр. 524 . 
2) 8 1 П П П 0 Ы . А Г С Ы У Й. РЬагт . т. ССХХХУ1, 1898, 
стр. 522 . 
3) К е 11 е г. Вег. (1. Деи1всп. рЬагт . Сев. т. VIII, 1898, стр. 145. 
4) Т. К о в и 1 а п у. Спет1всп-рпувю1о|;18сп.е Ш1егвиспип§ йег 
спагаМег. ТаЬаквог1еп Ш е а г е п з . Вийарев!;. 1882. 
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о б р а з ц е найдено в ъ с р е д н е м ъ : никотина 0 ,753 ; аммиака в ъ 
видтз ( г Щ 4 ) 2 0 0,822; КгТО., 0 , 7 1 1 ; золы 23,39 0/°- В ъ 100 частяхъ 
чистой золы ') в ъ 51 с л у ч а е н а й д е н о : 
в ъ с р е д н е м ъ : 23,66 (шах. 43,55, гшш'т. И , 43 ) 
№ 2 0 2 . 3 9 ( » 10,69, я О.ОЗ) 
С а О 45.45 ( 60,30, » 27 ,Ю) 
М ё О 13.24 ( 24,80, » 6,ю) 
Р,О. 5,36 ( п 1 0 , 5 9 . » 1,97) 
5 0 3 4.27 ( 10,70, » 1,63) 
С1 4 .°9 ( » ^ , 5 3 , о,53) 
В ъ 100 ч а с т я х ъ с у х о г о матер1ала найдено было в ъ 51 
случат^ чистой золы в ъ с р е д н е м ъ : 15,75 (шах.22,93, г ш ш т . 10,9.) 
В ъ 26 а н а л и з а х ъ у к а з а н о о т н о ш е т е золы, с о с т а в н ы х ъ 
частей последней и влаги к ъ сухому веществу , причемъ ока­
зывается , что 100 частей сухого вещества с о д е р ж а т ь : влаги 
ю , о — 1 5 , 9 ; золы 1 4 , 8 — 2 4 , 1 ; песка о , 8 — 4 , 1 ; чистой золы 
14 ,0—2о;7 ; К 2 0 0,78—5,34; К а , 0 0,05—0,84; С а О 4 ,18—8,37 ; 
М&О 0,93—2,40; Г е 2 0 3 0 ,18—0,93; фосфорной кислоты 
0 , 3 3 — 1 , 5 1 ; с е р н о й кислоты 0 , 2 4 — 1 , 2 1 ; 5 Ю а 0 , 0 2 — 1 , 1 3 ; С 
0,08—о,68. 
Весьма з а м е ч а т е л ь н о с о д е р ж а ш е т а к о г о малаго коли­
чества никотина в ъ в е н г е р с к о м ъ т а б а к е сравнительно с ъ та-
баками, ростущими в ъ д р у г и х ъ с т р а н а х ъ . И з ъ т а б л и ц ъ ав­
т о р а видно, что л и ш ь в ъ н е к о т о р ы х ъ с л у ч а я х ъ количество 
никотина в ъ % = 1 или немного больше, в ъ о с т а л ь н ы х ъ ж е 
с л у ч а я х ъ количество никотина равняется н е с к о л ь к и м ъ деся-
т ы м ъ или д а ж е сотымъ долямъ процента . Весьма возможно, 
что при о п р е д е л е н ш никотина а в т о р о м ъ вкралась о ш и б к а и 
в о т ъ при к а к и х ъ обстоятельствахъ . Д л я определения нико­
тина а в т о р ъ о б л и в а л ъ 20—30 г р а м м о в ъ т а б а ч н а г о п о р о ш к а 
и з в е с т к о в ы м ъ молокомъ, для освобождешя никотина и ам-
1) К о в и 1 а п у считаетъ золой ( К е т а з с п е ) такую, которая 
содержитъ С0 а , но не содержитъ угля и песка. 
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м1ака; п о с л е сохранешя смеси в ъ т е ч е н ш 3—4 с у т о к ъ подъ 
стеклянымъ колпакомъ надъ разведенной с е р н о й кислотой 
и з в е с т н о й к о н ц е н т р а щ и — для удалешя и о п р е д е л е ш я ам-
М1ака , смесь выщелачивалась 6—7 р а з ъ 8о—100 кубическими 
сантиметрами воды. Водная жидкость в ъ о б ъ е м е 560—700 к. с. 
з а т е м ъ выбалтывалась т р о е к р а т н о п е т р о л е й н ь ш ъ э ф и р о м ъ 
(въ о б ъ е м е 2 0 — 2 5 ^ по о т н о ш е ш ю к ъ водной жидкости) , 
т а к ъ что для выбалтывания 560—700 к. с. жидкости израсхо­
довалось всего приблизительно 400—500 к. с. п е т р о л е й н а г о 
эфира. П р и н и м а я однако во внимаше, что растворимость 
никотина в ъ вод'Ь такая же , к а к ъ и в ъ петролейномъ э ф и р е , 
нельзя ожидать , чтобы никотинъ , находясь в ъ растворенномъ 
в и д е въ гораздо б о л ь ш е м ъ к о л и ч е с т в е воды, при взбалты-
ванш ц е л и к о м ъ п е р е ш е л ъ в ъ м е н ы ш й о б ъ е м ъ петролейнаго 
эфира, впосле>дств1е титруемый с е р н о й кислотой. К р о м е т о г о 
а в т о р ъ промывалъ эфирный р а с т в о р ъ никотина водой, для уда­
л е ш я и з ъ него с л е д о в ъ и з в е с т к о в а г о молока. Э т о й манипуля-
щей м о ж е т ъ удалиться и н е к о т о р а я часть никотина. П о 
этому, в ъ виду у п о м я н у т ы х ъ причинъ , результаты, получен­
ные а в т о р о м ъ , едва ли м о г у т ъ быть точны. 
У е й г б с П 1 ) о п р е д е л я л ъ количество никотина в ъ вен-
г е р с к о м ъ т а б а к е и с и г а р а х ъ венгерскаго происхождешя. Ни­
к о т и н ъ определялся по способамъ К л з з П п & ' а и К о з и -
1 а п у , причемъ по первому получались б о л ы ш е результаты . 
В ъ п р и м е н е н ш способа К 1 з з 11 п %' а а в т о р ъ н а ш е л ъ : въ 
с и г а р а х ъ 1 ,71—2,88 ; в ъ т а б а к а х ъ : листовомъ 1 , 1 5 — 2 , 2 8 ; — 
р е з а н н о м ъ 1,48—4,т8Яэ никотина. В ъ т о м ъ ж е матер1але 
по способу К о з и 1 а п у н а й д е н о : 1 , 1 4 — 1 , 9 2 ; 0 , 5 7 — 1 , 7 2 ; 
1 , 1 3 — 2 , 2 2 ^ никотина. 
Больипя цыфры, полученныя по способу К л з з П п ^ ' а , 
а в т о р ъ о б ъ я с н я е т ъ т е м ъ , что по этому способу будто бы 
о п р е д е л я е т с я нетолько никотинъ , а к р о м е т о г о и (находяшдйся 
в ъ т а б а к е ) а м м 1 а к ъ въ виде никотина. 
1) V е й г б (И. геИзсКпП №г апа]у1. С п е т . т. XXXII., с т р . 2 8 1 . 
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\А^1и81е1п') опред-Блялъ н и к о т и н ъ и амм!акъ в ъ 6 
с о р т а х ъ пфальцскаго т а б а к а и н а ш е л ъ : никотина 1,54—2,62 % ; 
амлнака 0 ,57—1,25 
П р е и м у щ е с т в е н н о германскш т а б а к ъ и з с л е д о в а л ъ N655-
1 е г а ) . О н ъ опред+элялъ в ъ табактз никотинъ , амм1акъ, а з о т ъ , 
ж и р ъ , а з о т н у ю кислоту , з о л у и п р о и з в о д и л ъ анализы пос­
ледней . О д н а к о н е и з в е с т н о почему а в т о р ъ не придерживался 
при с в о и х ъ и з с л е д о в а ш я х ъ о п р е д е л е н н о й системы? В о т ъ 
наприм. в ъ с о р т е „ГпесЬдспзГеЫег" имъ о п р е д е л е н ы л и ш ь 
а м м 1 а к ъ и а зотная к и с л о т а ; в ъ „Е1заззег"е — амм1акъ, а з о т ъ 
и з о л а ; в ъ „ К Ь е т Ъ а у е г " с к о м ъ о п р е д е л е н о : никотинъ , амм1акъ, 
а з о т н а я кислота, а з о т ъ , ж и р ъ и з о л а ; в ъ „ВашзсЬег-11п1ег1ап-
йег"е о п р е д е л е н ы т е ж е вещества , но к р о м е т о г о и углекис­
лый калш. К е з з 1 е г н а ш е л ъ в ъ п о д в е р г н у т ы х ъ имъ изсле -
д о в а н ш т а б а к а х ъ : никотина т ш п т ш т 0,62, т а х 1 т и т 3,36 % ; 
амм1ака о ,ю—0,90; а з о т а 2 ,25—4,74; жира 2,67—9,80; азот­
ной кислоты 0,07—0,96; золы 19,30—27,28; всего количества 
к а л 1 я (по словамъ автора) 1 ,81—5,02; кал1Я в ъ в и д е К а С 0 3 
0,05—5,12 %. Т у т ъ с л е д у е т ъ упомянуть , что при изследова-
нш с и р ш с к а г о т а б а к а N6851 е г не м о г ъ открыть в ъ н е м ъ 
никотина , хотя т а б а к ъ при к у р е н ш оказался к р е п к и м ъ ; въ 
виду э т о г о а в т о р ъ полагаешь, что к р е п о с т ь т а б а к а не з а в и с и т ъ 
о т ъ количества никотина , а з а в и с и т ъ о т ъ г о р ю ч е с т и т а б а к а ; 
т а б а к ъ г о р я щ ш плохо, по его м н е ш ю всегда к р е п ч е т о г о , 
к о т о р ы й г о р и т ъ х о р о ш о , хотя бы количество никотина во 
в т о р о м ъ с л у ч а е было бы и больше . О д н а к о в ъ высшей сте­
пени удивительно , что, насколько н а м ъ и з в е с т н о , д р у г о г о 
случая до сихъ п о р ъ е щ е не было, г д е бы не б ы л ъ о т к р ы т ь 
в ъ т а б а к е н и к о т и н ъ и мы по этому в п р а в е приписать отри­
цательный р е з у л ь т а т ъ N 6 5516г'а случайности. 
1) АУ 11181 е 1 п. ЛапгевЪепсМ иЬег (Не Рог18сЪпМе йег Спе­
ппе е1с. V. Н. Корр ипй Н. ЛУШ, 1862, стр. 686 . 
2) N е я 81 е г. Бег ТаЬак, з е т е Вез(,апсНпеПе ипй Вепапй-
1ип^. М а ш ш т . 1867. 
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В а г Ч Ь ') изслт^довалъ т а б а к ъ , культивируемый в ъ Эль­
з а с е и н а ш е л ъ в ъ 24 с о р т а х ъ : а зота т Ы т и т 2,07, г п а х 1 т и т 
4 ,27 ; никотина 0 ,73—3,52; Н г Ю 3 0,03—о,66; в е щ е с т в ъ , раство-
римыхъ в ъ э ф и р е 1 ,72—4,95; к л е т ч а т к и 3,33—9,00; золы 
14,20—25,49; К а О 1 , 9 2 — 4 , 7 1 ; С а О 1,58—3,04; фосфорной кис­
лоты 0 ,29—0,51; С1 0,46—2,64 %• К р о м е т о г о а в т о р о м ъ опре­
д е л я л о с ь в ъ т о м ъ ж е матер1ал -в количество а зота в ъ в и д е 
амм1ака, н е й т р а л ь н ы х ъ о р г а н и ч е с к и х ъ соединенш и никотина, 
причемъ н а й д е н о : а з о т а в ъ виде аммиака 0,34—0,84; — в ъ 
в и д е н е й т р а л ь н ы х ъ о р г а н и ч е с к и х ъ соединенш 1,43—3,08; — 
в ъ в и д е никотина 0,13—0,61 %• 
М а у е г 2 ) опред-влялъ въ д с о р т а х ъ германскаго т а б а к а 
а з о т ъ и количество посл ед ня г о в ъ в и д е б е л к о в ы х ъ в е щ е с т в ъ , 
никотина, а з о т н о й кислоты и амм1ака. П р и э т о м ъ н а й д е н о : 
о б щ а г о количества а зота 2 , 5 — 4 , 6 % ; а зота в ъ виде б е л к о ­
в ы х ъ в е щ е с т в ъ 1 , 9 7 — 2 , 9 2 % ; — в ъ в и д е никотина 0,31—0,50 "Д, 
— в ъ в и д е азотной кислоты 0,04—0,80%; — в ъ в и д е аммиака 
0,29—°.57 %• 
Е. Т. Е а з 1 е з и \ У . Н. 1 п с е 3 ) о п р е д е л я л и н и к о т и н ъ в ъ 
персидскомъ т а б а к е и нашли в ъ с о р т а х ъ тумбека и з ъ : Исфа-
гана 5 ,49; — Ндфаг ' а 2,04; — К е Ь а п ' а 2,90; ЗсЫгаз ' а 5,83 # 
никотина. В ъ с о р т а х ъ , п р и н а д л е ж а щ и х ъ к ъ виду N. гизЫеа 
ИМИ найдено 1,5—2,6 % никотина . 
Р е з с а 1 ) и з с л е д о в а л ъ 9 с о р т о в ъ японскаго т а б а к а и 
н а ш е л ъ : никотина 2,63—4,09; а з о т а 1 ,05—1,69 ; в е щ е с т в ъ ра-
с т в о р и м ы х ъ в ъ э ф и р е 10 ,34—14,44 ; к л е т ч а т к и 1 3 , 1 7 — 1 4 , 7 6 ; 
чистой золы 1 0 , 6 6 — 1 5 , 5 1 ; С О , 3 ,62—4,72; К , 0 2 ,65—4,73 ; Н,0 
0,08—0,38; С а О 3 , 7 1 — 5 , 5 4 ; ЩО 0,96—2,33; Е е а 0 3 0 ,18—0,39; 
Р , 0 5 0,26—0,68; 5 0 3 0 , 2 7 — 1 , 3 1 ; 5 Ю 2 0 , 3 7 — 1 , 0 1 ; С1 0 , 1 3 — 1 , 9 7 ; 
1) В а г 1 п . ЬапсгичгШвсЬай. Уегв. 8 Ы ) о п , т. X X X I X , 1891 
^стр. 8 1 . 
2) М а у е г . ШМет т. XXXVIII. , стр. 93. 
3) Е. 3. Е а в 1 е в и \У. Н. 1 п с е . С п е т . Сеп1гЫ. 1890, 
стр. 9 1 . 
4) Р е в с а . ЬапйхупЧпвспайИспе ЛапгЪиспег, 1888, стр. 329 . 
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песка 1 ,25—1,72 %. Кроме т о г о а в т о р о м ъ было о п р е д е л е н о 
количество а зота в ъ виде никотина, амидо — и б е л к о в ы х ъ 
соединенш, причемъ имъ найдено, что и з ъ 100 частей азота 
находится въ в и д е : никотина 12,60—48,60; — а м и д о соедине­
на 1 1 , 7 0 — 4 1 , 3 0 ; — б е л к о в ы х ъ соединенш 9,60—75,70 %. Азот ­
ная кислота в ъ я п о н с к и х ъ т а б а к а х ъ отсутствовала . 
] а п к е ' ) в ъ н о в е й ш е е время и з с л е д о в а л ъ 40 р а з н ы х ъ 
с о р т о в ъ неевропейскаго табака и о п р е д е л я л ъ въ немъ влаж­
ность, а з о т ъ , никотинъ , амм^акъ, количество золы и состав-
ныя части последней . 
Д л я опреде>лен1я влажности т а б а к ъ б ы л ъ п о д в е р г н у т ь 
в ы с у ш и в а ш ю в ъ т е ч е н ш 2 ч а с о в ъ при 50" ; н и к о т и н ъ опреде ­
лялся по способу К ] 8 з П п § ' а . П р и э т о м ъ получились 
следующее р е з у л ь т а т ы : 
а) в ъ ю с о р т а х ъ т а б а ч н ы х ъ л и с т ь е в ъ вместе с ъ жил­
ками найдено в ъ % : влажности 5,00—8,о6; а зота 2,96—4,35; 
никотина 0 ,59—4,35; № 1 , о,—0,78; песка 0,23—4,72; чистой 
золы ( б е з ъ С 0 2 ) 1 3 , 6 8 — 1 6 , 2 1 ; 5 Ю 2 0,05—0,56; Г 2 О а 0,09—0,63; 
С а О 3,02—6,о6; М § 0 0,85—2,92; с е р н о й кислоты 0 , 7 1 — 1 , 3 9 ; 
фосфорной кислоты 0,38—0,63; о б щ а г о количества щ е л о ч н ы х ъ 
металловъ , о п р е д е л и в ш и х с я в ъ в и д е х л о р и д о в ъ 6,50—9,40. 
Ь) в ъ 30 с о р т а х ъ т а б а ч н ы х ъ л и с т ь е в ъ б е з ъ ж и л о к ъ 
в ъ % : влажности 1 , 7 1 — 1 1 , 0 6 ; а зота 1 , 4 7 — 4 , 1 4 ; никотина 
0,46—6,оо; 1ЧН3 о , — 1 , 1 5 ; песка 0 ,32—10,50; чистой золы 
8 ,17—^.бз; 5 Ю , 0,03—0,53; Г е 2 0 3 0 ,11—0,64 ; С а О 2 ,39—9,14 ; 
М ^ О 0,47—2,26; серной кислоты 0,32—1,69; фосфорной ки­
слоты 0,20—0,87; КС1 -г N301 2 ,54—11,50 . 
О п р е д е л е н 1 е с о с т а в н ы х ъ ч а с т е й з о л ы нача­
лось з а г р а н и ц е й давно в о . п е р в ы х ъ потому, что желательно 
было у з н а т ь приблизительно сколько и к а к 1 я минеральныя 
в е щ е с т в а находятся в ъ т а б а ч н о м ъ растеши и ч е м ъ , следова­
тельно , удобрять землю для культивирования т а б а к а ; но к р о м е 
1) Л а п к е . Ыеиез Напс1\убг1егЪисп с!ег Спеппе, Ь М е г и п ^ 84, 
стр. 139. 
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т о г о а н а л и з ъ золы т а б а к а представляетъ и н т е р е с ъ е щ е и по­
тому, что по составу золы можно до н е к о т о р о й степени су­
дить о горючести табака . П о мнт>нш большинства а в т о р о в ъ 
присутств1е б о л ь ш и х ъ количествъ , наприм. хлоридовъ , въ 
т а б а к е у х у д ш а е т ъ горючесть последняго , между т е м ъ к а к ъ 
присутств!е кал!я въ соединенш с ъ органическими кислотами 
весьма желательно . Т а б а к ъ , с о о т в е т с т в у ю н п й в с е м ъ осталь-
нымъ т р е б о в а т я м ъ , должент. т а к ж е х о р о ш о г о р е т ь при 
к у р е н ш . 
В п е р в ы е т а б а ч н у ю з о л у и з с л е д о в а л ъ Р а у е п ' ) , но е г о 
работа и м е е т ъ т о л ь к о и с т о р и ч е с к и и н т е р е с ъ . 
З а т е м ъ у ж е стали и з с л е д о в а т ь не т о л ь к о з о л у табака , 
у п о т р е б л я е м а г о для к у р е ш я , но и золу о т д е л ь н ы х ъ частей 
т а б а ч н а г о р а с т е ш я , к а к ъ т о : с е м я н ъ , плодовъ, корней , стебля, 
л и с т ь е в ъ в ъ р а з н о м ъ в о з р а с т е , л и с т о в ы х ъ ч е р е ш к о в ъ , цв+>-
т о в ъ и п е л а г о растешя р а з н а г о возраста . Мы у к а ж е м ъ л и ш ь 
на те данныя, которыя нами е щ е не упомянуты, и которыя 
относятся г л а в н ы м ъ о б р а з о м ъ к ъ табаку , у п о т р е б л я ю щ е м у с я 
для к у р е ш я . 
Р г е 5 е п 1 и з и \ \ г П 1 5 ) изследовали з о л у ю с о р т о в ъ вен-
г е р с к а г о т а б а к а и нашли в ъ ю о ч а с т я х ъ золы : К а О 8,20—30,67 ; 
N8,0 (лишь в ъ 2 с о р т а х ъ ) 0,27—2,26; М&О 7 , 2 2 — 1 5 , 7 3 ; 
С а О 27 , 12—52,06 ; фосфорной кислоты 1,62—3,66; с е р н о й ки-
С Л 0 Т Ы 2 . 9 8 - 5 , 6 1 ; Ре 2 О э 2 ,99—6,04 ; N 3 0 1 0 , 9 1 — 1 1 , 4 1 ; КС1о,—8,53. 
Е . V . \ У о Н Р ) и з с л е д о в а л ъ золу 63 с о р т о в ъ т а б а к а и 
н а ш е л ъ : 
в ъ 100 ч а с т я х ъ т а б а к а въ с р е д н е м ъ : чистой золы 1 7 , 1 6 ; 
в ъ ю о ч а с т я х ъ чистой золы в ъ с р е д н е м ъ : К 2 0 29,09; № 2 0 
3 , 2 1 ; С а О 36 ,02; М § 0 7,з6; Р е 2 0 3 1 ,95; Р а О , 4 , 6 6 ; 5 0 3 6 ,07 ; 
5 Ю , 5 , 7 7 ; С1. 6 ,71 . 
1) Р а у е п . Т)'т%], Ро1у1еспп. «1оигпа1, 1828, стр. 300 . 
2) V. В а Ь о ип<1 Н о Н а с к е г . Бег ТаЬакзЬаи. ВегНп. 1852 , 
стр. 35 . 
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Изслт->дован1емъ золы занимались еще и д р у п е авторы, 
имена к о т о р ы х ъ , а т а к ж е р е з у л ь т а т ы ими полученные , п о м е ­
щены в ъ преведенной на 48-й стран, т а б л и ц е — взятой нами 
и з ъ в ы ш е у п о м я н у т а я сочинения К о з и г а п у . 
Р е 1 о и г е , К г е т у и В е а и с Ь е Г ' ) и зеледовали золу 
американскаго и ф р а н ц у з с к а г о табака и нашли въ 100 частяхъ 
сухаго матер1ала: золы 1 7 , 2 — 2 4 , 1 ; въ 100 частяхъ з о л ы : 
К 2 5 0 4 6 , 3 — 1 7 , 5 ; К а С О э 5,4—42,5 : КС1 0 , 7 — 1 1 , 0 : 5 Ю , 4 ,6—7,8; 
окисей ж е л е з а , м а г т я , марганца и фосфорнокислаго каль-
1ця 5,8—32,9 ; С а С О э 31 , 3—54,2 . Углекислаго кал1я найдено 
меньше всего во ф р а н ц у з с к о м ъ т а б а к е , но за то всего б о л ь ш е 
в ъ немъ найдено х л о р и с т а г о кал1я. 
Н а к о н е ц ъ н у ж н о упомянуть , что А . \ У т § Ь а т 2 ) опре-
д е л я л ъ составныя части золы 4 с о р т о в ъ а н г л ш е к а г о табака , 
причемъ о н ъ н а ш е л ъ въ % : К 2 0 7 ,38—10,15 ' N3^0 4,42—4,84; 
С а О 38,66—43,16; М ^ О 3,36—3-96; С1 26,95—28,52; С О а 9,69— 
1 1 , 8 5 ; 2 0 3 3 ,72—4'95! р 2 О й 2 , 6 4 - 3 , 3 1 ; 5 1 0 , 1,43—2,76. 
В г а п с ! и С о о р е г 3 ) о п р е д е л я л и в ъ р а з н ы х ъ с о р т а х ъ 
т а б а к а вещества , растворимыя в ъ в о д е и нашли т а к и х ъ 
48—52 % . 
Р Ы Н р р з 4 ) н а ш е л ъ в ъ в о д е р а с т в о р и м ы х ъ в е щ е с т в ъ : 
в ъ в и р г и н с к о м ъ т а б а к е 54 %; въ к е н т у к с к о м ъ 50 % ; в ъ 
мариландскомъ 43—44 % ; въ т у р е ц к о м ъ 53 % ; в ъ порторик-
скомъ 30 %; в ъ с о р т е „Со1шпЫа" 38 
Ч т о касается русскаго табака , то о н ъ и з а г в д о в а н ъ чрез ­
вычайно не достаточно, К о л п а к ч и 5 ) о п р е д е л я л ! , а з о т ъ , 
н и к о т и н ъ и количество золы в ъ н е с к о л ь к и х ъ с о р т а х ъ табака , 
в з я т ы х ъ с ъ плантацш Х о т и н с к а г о и у одного М о с к о в с к а г о 
т а б а ч н а г о фабриканта . В ъ ю п р о б а х ъ бессарабскаго т а б а к а 
1) Ь а и г е п С . Ье 1аЬас е1с. стр . 78 . 
2) А. У у г 1 п § Ь а т . С п е т . Сепи-Ы. Ы. 1887 , стр . 7 6 5 . 
3) К б п 1 ^ . Шв т е п а с Ь П с Ь е п Хапгипцв ипс1 0епи88тИ1е1 , )Ьге 
Нег81е11ип§, 2 и 8 а т т е п в е 4 2 и п § е1с. 1 8 9 3 , с т р . 1 1 3 1 . 
4) П л ё е т . 
5) К о л п а к ч и . З е м л е д е л ь ч е с к а я газета , 1890, стр. 644 . 
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количество никотина колеблется о т ъ 1 ,18—3,14 % ; въ 7 образ ­
цахъ количество а зота = 2,38—3,01 %; количество золы в ъ 
бессарабскомъ т а б а к е о п р е д е л е н о 2 раза , причемъ найдено 
18,88 и 1 8 , 8 3 ^ . В ъ с о р т е „ Д ю б е к е " количество никотина 1,98%; 
в ъ „ Ш в а р в " 2,23 %\ в ъ „БасмФ»" 2,34 % ; въ „ С а м с о н е " 2,99 %. 
К о л и ч е с т в о а з о т а в ъ „ Д ю б е к е " 1 ,98%; в ъ „ Ш в а р е , " 2,17 % ; 
в ъ „Басме," 2,22 % ; в ъ „ С а м с о н е " 3,24 В ъ 3 о б р а з ц а х ъ 
махорки найдено б ы л о : никотина 4 , 8 9 — 5 , 2 1 ^ ; а зота въ 4 
п р о б а х ъ 4,37—4,81 %. Н и к о т и н ъ б ы л ъ о п р е д в л е н ъ по спо­
с о б у С г а п й е а и ; а з о т ъ о п р е д е л я л с я по способу К]е1с1аЫ'я. 
К р о м е т о г о т а б а к ъ русскаго происхождешя и з с л е д о в а л ъ 
С о к о л о в т , ' ) , имъ найдено въ ю о б р а з ц а х ъ т а б а к а : влаги 
7,29—9,23 % ; золы 15,32—24,31 %; г Ш 3 0,09—0,79 % ; никотина 
1 ,05—4,75%' ; НгТО 3 0,07—2,50%". В ъ ю о частяхъ золы со­
д е р ж а л о с ь : С 0 2 3 ,9—19,67 ; С1 0,49—3,75; 5 0 з 2 ,12—9,44; 
5 1 0 , 3 , 5 - 2 5 , 5 : Р 2 0 5 1 , 7 6 - 5 , 6 8 ; С а О 3 2 , 3 - 5 2 , 8 : 1 % 0 3 , 7 4 -
8,57; К 2 0 12,0—24,6; К а 3 0 (найдено л и ш ь въ 3 сортахъ) 
0,08—-1,59; Г е а 0 3 о ,68—1,24. Сл'Ьды Мп найдены во в с е х ъ 
с о р т а х ъ . 
Ц е л ы й рядъ и з с л е д о в а т е л е й занимались р а з ъ я с н е ш е м ъ 
вопроса, ч'Ьмъ именно обуславливается х о р о ш а я и плохая 
г о р ю ч е с т ь т а б а к а и каюя, следовательно , должны быть 
приняты мт.ры, чтобы производить т а б а к ъ , способный х о р о ш о 
гор'Ьть при куренш. Н е говоря о т о м ъ , что п л о х о г о р ю ч ш 
т а б а к ъ п о с л е з а ж и г а ш я скоро г а с н е т ь , о н ъ е щ е и м е е т ъ , по 
словамъ К е 5 з 1 е г ' а , при к у р е н ш неприятный в к у с ъ и рас-
п р о с т р а н я е т ъ з а п а х ъ в е щ е с т в ъ сухой п е р е г о н к и : помимо 
этого при к у р е н ш плохогорючаго т а б а к а р а з р у ш а е т с я гораздо 
меньше никотина, ч'вмъ при к у р е н ш т а к о г о табака , который 
обладает - ! , х о р о ш е й горючестью. 
5 с Ы о е 8 1 п § 2 ) занимался впервые р а з ъ я с н е ш е м ъ во-
1) С о к о л о в ъ . Р Ь а г т . 2 е Н в с Ь п й Шг Ки.881апс1. т. X X I X , 
1890 , стр. 58 . 
2) 8 с Ы о е § 1 п ЛаЬгевЪепсМ иЬег (Не Рог1.8сЬпМе ипй 
Ье181ип^еп дег сЬегшвсЬеп ТесЬпо1о#1е е1с. V. К. Ш а ^ п е г . т. VI, 
1860, стр . 436 . 
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проса о горючести т а б а к а — о той роли, которую и г р а ю т ъ 
т в или д р у п я составныя части при гор 'внш его и н а к о н е ц ъ , 
о томъ, каковы должны быть удобрякмщя вещества для почвы 
подъ т а б а к ъ . О н ъ п р н ш е л ъ к ъ с л е д у ю щ е м у з а к л ю ч е ш ю : 
1. З о л а х о р о ш о г о р ю ч а г о т а б а к а с о д е р ж п т ъ всегда 
углекислый калш и, чт^мъ л у ч ш е т а б а к ъ г о р и т ъ , т к м ъ б о л ь ш е 
содержится въ золъ- этой соли, 
2 . З о л а плохогорючаго т а б а к а не с о д е р ж и т ъ у г л е к и с л а г о 
кал!я, а с о д е р ж и т ъ б о л ь ш е ю частью углекислый калып'й. 
И з ъ этого сл 'Бчуетъ, что в ъ х о р о ш о г о р ю ч и х ъ т а б а к а х ъ 
эквиваленты кал!я преобладают^, надъ эквивалентами с е р н о й 
и соляной к и с л о т ъ и, что въ п л о х о г о р ю ч и х ъ т а б а к а х ъ отно-
ш е ш е обратное , 
3. П л о х о г о р ю ч ш т а б а к ъ можно сдабривать калшной 
солью какой нибудь и з ъ о р г а н и ч е с к и х ъ к и с л о т ъ (яблочной, 
лимонной, щавелевой и. т. д.), взятой в ъ т а к о м ъ к о л и ч е с т в е , 
чтобы к а л ш въ з о л е находился въ и з б ы т к е , 
4. Н а о б о р о т ь , горючесть табака можно у х у д ш и т ь , 
если в ъ него ввести М§С1, СаС1, М^ЗО„ или С а З О , в ъ т а к о м ъ 
количестве , чтобы эквиваленты с е р н о й и соляной к и с л о т ъ 
преобладали надъ эквивалентами кал1я. Можно было бы 
ожидать , чтобы соединешя а з о т н о й кислоты в ъ с л у ч а е прн-
с у т с т в 1 Я ихъ , оказывали х о р о ш е е вл1яше на горючесть т а б а к а ; 
однако, по изсле.довашямъ З с Ы о е з 1 п ^ ' а , а зотнокислыя сое­
динения и г р а ю т ъ лишь второстепенную роль, т а к ъ к а к ъ ока­
залось, что исключительно х о р о ш о г о р ю ч 1 е табаки содержали 
весьма мало азотной кислоты. 
Благоприятное вл1яше кал1я в ъ соединенш съ органиче­
скими кислотами (дающими при г о р е н ш К 2 С О : 1 ) на горючесть 
т а б а к а а в т о р ъ о б ъ я с н я е т ъ тг,мъ, что эти соли при н а г р е в а -
нш р а з б у х а ю т ъ и о б р а з у ю т ъ пористый уголь , который под-
д е р ж и в а е т ъ огонь гораздо лучше. Если ж е т а б а к ъ с о д е р ж и т ъ 
мало кал1евыхъ солей органическихъ кислотъ , или если калш 
находится в ъ т а б а к е в ъ виде с е р н о к и с л а г о или соляноки-
слаго соединешя, или же , если органичесшя кислоты связаны 
главнымъ о б р а з о м ъ с ъ калыцемъ , то въ т а к о м ъ с л у ч а е горя-
4.* 
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1) Количество хлора в ъ п р о д у к т е участка 11 а в т о р ъ не им _Ь-
е т ъ в ъ виду . 
щая часть т а б а к а не р а з б у х а е т ъ и не м о ж е т ъ , следовательно , 
поддерживать гор'Ьше. 
А в т о р ъ старался з а т в м ъ р а з р е ш и т ь вопросъ , к а к ъ при­
м е н и т ь вышеупомянутьтя наблюдешя на практик'!;, т. е. [три 
к у л ь т и в и р о в а н ш и фабрикации табака . Б ы л о ясно, что т а б а к ъ , 
обладающей х о р о ш е й горючестью м о ж е т ъ быть культивиро-
в а н ъ л и ш ь на такой почве , которая с о д е р ж и т ъ достаточно 
кал1я, но осталось е щ е узнать , восможно ли получить в ъ 
смыслв горючести х о р о ш ш у р о ж а й табака , если б'Ьдную 
калтемъ почву удобрить кал|'евими солями? Д л я этого а в т о р ъ 
и з б р а л ъ поле б'кдное кал1емъ, разд'Ьлилъ его на 12 уча-
с т к о в ъ = з • метр, и о г о р о д и л ъ п о с л е д ш е досками. А в т о р ъ 
прим'Ьнилъ з а т в м ъ для у д о б р е т я почвы следуюип'я вещества , 
которыя о н ъ см 'вшпвалъ по своему у с м о т р е ш ю : мясной поро-
ш о к ъ , компостъ , кал1евыя соли, к а к ъ т о : КС1, К 2 5 0 4 , КМО.,, 
К 2 С 0 3 , К а 5 Ю 3 ; з а т в м ъ М§С\2 и СаС1 2 . Н а каждый и з ъ 12 уча-
с т к о в ъ посадилось д т а б а ч н ы х ъ растеньицъ , к о т о р ы я выра­
щивались со всей старательностью. К а ж д а я и з ъ 12 ж а т в ъ 
была потомъ р а з д е л е н а на дв гЬ половины, и з ъ к о т о р ы х ъ одна 
шла на п р и т о т о в л е ш е с и г а р ъ , другая подвергалась анализу . 
Р е з у л ь т а т ы п о м е щ е н ы въ т а б л и ц е на 53 стран. 
И з ъ э т и х ъ р е з у л ь т а т о в ъ а в т о р ъ д-Ьлаетъ следующее 
в ы в о д ы : 
Т а б а к ъ , выросшш на у ч а с т к а х ъ I , 2, 9, ю , к о т о р ы е не 
были удобрены кал1емъ, не им'ветъ способности г о р е т ь , между 
Т'!;мъ к а к ъ остальной г о р и т ъ то х у ж е , то лучше . 
К р о м е т о г о а в т о р ъ зам 'вчаетъ, что продукты у ч а с т к о в ъ 
4, 9, ю содержали приблизительно в т р о е б о л ь ш е хлора, не­
жели о с т а л ь н ы е 1 ) ; и з ъ э т о г о сле,дуетъ, что т а б а к ъ л е г к о 
ассимилируетъ х л о р ъ . В ъ виду того , что минеральныя кислоты 
у м е н ь ш а ю т ъ горючесть табака , потому что о н е о т н и м а ю т ъ 
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л и ч е с т в ъ х л о р и д о в ъ въ п о ч в е нежелательно и поэтому 
необходимо и з б е г а т ь удобрений, с о д е р ж а щ и х ъ хлориды. 
Р а з ъ я с н е ш е м ъ вопроса о горючести т а б а к а занимался 
т а к ж е и М е з з ^ г 1 ) , о н ъ старался въ особенности узнать , 
к а к о е вл1яше о к а з ы в а ю т ъ составныя части золы на горючесть 
т а б а к а ; для э т о г о о н ъ смачивалъ полоски белой пропускной 
бумаги растворами р а з н ы х ъ солей, в ы с у ш и в а л ъ ихъ , 
з а ж н г а л ъ , по продолжительности горъчпя и по цвету, 
оставшейся п о с л е п о т у х а ш я золы, о н ъ о п р е д е л я л ъ влтяше 
в зятыхъ солей на горючесть . И з ъ п о л у ч е н н ы х ъ имъ д а н н ы х ъ 
видно, что и з ъ основанш в ъ особенности калш у л у ч ш а е т ъ 
горючесть . Н а т р ш имФ.етъ х о р о ш е е влтяше л и ш ь въ виде 
углекислаго соединешя, а не в ъ виде ЫаС1 или К а 2 5 0 А . В ъ 
присутствш натр1евыхъ солей зола получается черная. Сер­
нистый калыпй у л у ч ш а е т ъ горючесть , при э т о м ъ зола полу­
чается белая. М а г н ш , новидимому, особеннаго ВЛ1ЯШЯ на 
горючесть не о к а з ы в а е т ъ . И з ъ к и с л о т ъ азотная кислота 
о к а з ы в а е т ъ различное вл1яше на горючесть , смотря потом}', 
с ъ какимъ о с н о в а ш е м ъ она с в я з а н а ; но в ъ о б щ е м ъ азотная 
кислота у л у ч ш а е т ъ горючесть . Серная кислота будто бы 
никакой роли не и г р а е т ъ . Хлориды н а п р о т и в ъ , у х у д ш а ю т ъ 
горючесть табака , в ъ особенности СаС1 2 и М^С1 2 . Вредное 
вл!яше СаС1 2 и М§С1 2 на горючесть К е з з 1 е г приписываетъ 
тому, что эти соли въ присутствш н е б о л ь ш а г о количества 
воды при н и з к о й 1" легко плавятся, обволакивая при э т о м ъ 
частички угля , которыя зате.мъ не м о г у т ъ г о р е т ь . Н а о б о р о т ъ 
так1Я вещества , которыя при нагре .ванш не плавятся, разрых-
ляютт> частички угля и с п о с о б с т в у ю т ъ ихъ с г о р а н ш . Горю­
честь у л у ч ш а ю т ъ соли о р г а н и ч е с к и х ъ кислотъ вообще , в ъ 
особенности ж е кал1я. 
В ъ о б щ е м ъ наблюдешя К е з з 1 е г ' а совпадаютъ с ъ наб­
людениями 5 с Ы о е з 1 п §'а. 
И з ъ данныхъ, полученныхъ К о з и г а п у 2 ) видно, что 
1) ор. с!1. 
2) ор. сИ. 
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табаки , обладающие х о р о ш е й горючестью, с о д е р ж а т ъ в ъ сред­
немъ больше ;юлы, нежели тн , которые г о р я т ъ плохо ; заг1;мъ 
первые с о д е р ж а т ъ больше кал1я и калыия , между т1>мъ к а к ъ пос­
ледите с о д е р ж а т ъ б о л ь ш е фосфорной кислоты и, въ особенности 
хлора . О д н а к о б ы в а ю т ъ и исключешя, т а к ъ наприм. х о р о ш о 
гор-Ьлъ т а б а к ъ , содержавши! 13 ̂ К 2 0 ' ) , а плохо — еодерл<авшш 
30 % К 2 0 ; х о р о ш о гор'Ьлт, в ъ одномъ с л у ч а е т а б а к ъ при со­
д е р ж а л и в ъ немъ 4 ,7^ С1, в ъ д р у г о м ъ п л о х о — п р и к о л и ч е с т в е 
хлора = 1,5 %. Э т о обстоятельство у к а з ы в а е т ъ , по словамъ 
К о з и г а п у , на то , что в ъ горючести т а б а к а помимо хлора 
и г р а ю т ъ роль и неоргачическ1я кислоты. Т а к ъ наприм. в ъ 
п о с л е д н е м ъ с л у ч а е т а б а к ъ при с о д е р ж а н ш 1,5&С1 с о д е р ж а л ъ 
т а к ж е 10,7% с е р н о й кислоты (количество к о т о р о й в ъ т а б а к а х ъ 
и м е ю ш и х ъ х о р о ш у ю горючесть т а х п т ш т 6,20%). 
Выводы К о з и 1 а п у в к р а т ц е такле: 
1. Ч е м ъ б о л ь ш е в ъ т а б а к е золы, тНвмъ л у ч ш е его 
горючесть . 
2. Ч е м ъ т а б а к ъ богаче неорганическими кислотами, 
те,мъ меньше в ъ немъ основанш соединены с ъ органическими 
кислотами, соли к о т о р ы х ъ у л у ч ш а ю т ъ горючесть . 
3. Присутств1е б о л ь ш и х ъ колнчествт, с е р н о й и фосфор­
ной к и с л о т ъ н е ж е л а т е л ь н о потому, что о н е при благопр1ят-
н ы х ъ услов1Яхъ с п о с о б с т в у ю т ъ большему о б р а з о в а ш ю бвл -
к о в ъ , а б е л к и в ъ свою очередь не только плохо г о р я т ъ , но 
и р а с п р о с т р а н я ю т ъ непр!ятный з а п а х ъ при к у р е н ш табака . 
Ч т о ж е касается хлора, то а в т о р ъ п о л а г а е т ъ , что в ъ 
присутствш его в ъ т а б а ч н о м ъ растеши п р о и с х о д и т ь образо-
ваше к а к и х ъ то неизве .стныхъ плохой горючести в е ш е с т в ъ ; 
однако, г о в о р и т ъ о н ъ , н у ж н о и м е т ь в ъ виду и то, что х л о р ъ въ 
вид+, №1С1 о б л а д а е т ъ антисептическимъ свойствомъ и поэтому 
о н ъ м о ж е т ъ препятствовать р а з р у ш е ш ю б е л к о в ы х ъ в е щ е с т в ъ 
при ферментацш табака . 
К о с1 то е 1 з з а ) в ъ свою очередь п о л а г а е т ъ , что плохая 
1) Ч и с л а относятся к ъ 100 н. 
2) К о в и 1 а п у. ор. сН. стр. 
золы дан наго табака . 
3 1 . 
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горючесть т а б а к а з а в и с и т ъ о т ъ весьма н е з н а ч и т е л ь н а я коли­
чества х л о р и с т а г о кал1я, к о т о р о е находится в ъ данномъ т а б а к е 
въ т е с н о й связи съ к л е т ч а т к о й . Если, по его словамъ, упо­
мянутый хлористый к а л ш извлечь слабымъ р а с т в о р о м ъ ъ\дкаго 
или у г л е к и с л а г о кал^я (а л и ш ь этимъ и возможно извлечь), 
то г о р ю ч е с т ь улучшается . В ъ т а б а к а х ъ , о б л а д а ю щ и х ъ хоро­
шей горючестью, у п о м я н у т а г о соединешя — к л е т ч а т к и с ъ 
х л о р и с т ы м ъ кал1ем'ь — почему — то не имеется . Последнее 
табаки и м е ю т ъ х о р о ш у ю горючесть , хотя и с о д е р ж а т ъ иногда 
много хлора. И м е я въ виду сказанное , К о з и с а п у з а м е -
чаетъ , что р а с т в о р о м ъ е д к а г о ИЛИ у г л е к и с л а г о кал1я извле­
кается не только хлористый калш, но и б е л к о в ы я и д р у п я 
вещества , и поэтому неудивительно, что горючесть табака 
у л у ч ш а е т с я . 
] е п к 1 П 5 ' ) на основания своихъ и з с л е д о в а ш й п р и ш е л ъ 
к ъ з а к л ю ч е ш ю , что не всегда можно по присутствда углекис­
лаг о к а л 1 я в ъ з о л е судить о горючести табака , о н ъ полагаетъ , 
что и органичесшя составныя части т а б а к а о к а з ы в а ю т ъ зна­
чительное вл1ян!е . А в т о р ъ з а м е т и л ъ , что не только разный 
листья т о г о нее растешя отличаются в ъ смысле горючести 
о д и н ъ о т ъ д р у г а г о , но и разныя части одного и т о г о ж е 
листа и м е ю т ъ р а з н у ю горючесть . 
М а у е г 2 ) подобно К е § 5 1 е г ' у и з у ч а л ъ в л 1 я ш е р а з н ы х ъ 
в е щ е с т в ъ на горючесть пропускной бумаги и п р и ш е л ъ к ъ 
заключенда , что органичесшя вещества (дубильныя, б е л к о в ы я , 
смола, сахаръ , к р а х м а л ь , декстринъ , клей, ж и р н о е масло, 
гли церинъ , свободныя органическая кислоты) у с и л и в а ю т ъ го-
рен1е пламенемъ, но у м е н ь ш а ю т ъ т л е ш е , между т е м ъ к а к ъ 
соли м е т а л л о в ъ в ъ о б щ е м ъ у с и л и в а ю т ъ т л е ш е . О с о б е н н о 
х о р о ш е е вл1ян1е на горючесть оказывали соединешя щелоч-
ныхъ металловъ с ъ угольной , а зотной , е в р н о й и органиче­
скими кислотами, однако первое место занимали кал1евыя 
1) К 1 8 8 П п б . Оег ТаЬак е1с. стр. 137. 
2) М а у е г . Ьап(гшг18спа1:'|1. Уега. 8 Ы ю п . 1 8 9 1 , с т р . 12«. 
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1) Р е в е а. ЬапйшгШаспаГшспе Л а ш М с п е г т. XVII, 1888, 
с т р . 329 . 
2) V . В е г а т е Ь п . 1,ап(ЬУ1гШ. Уегк. ЯЫ.. т. X X X V I I , стр . 4 0 9 . 
соли. Калып 'евыя и магшевыя соли, у п о м я н у т ы х ъ к и с л о т ъ , 
хотя им'вли х о р о ш е е вл1яше на горючесть , но меньше кал!е-
выхъ и натр1евыхъ солей. А в т о р ъ з а к л ю ч а е т ъ , что ч е м ъ 
б о л ь ш е т а б а к ъ с о д е р ж и т ъ минеральныхъ в е щ е с т в ъ и кал1я 
и, чемъ меньше въ немъ неорганическихъ кислотъ , т т ш ъ 
л у ч ш е его горючесть . 
К ей с а 1 ) в ъ свою очередь г о в о р и т ъ , что б о л ь ш о е ко­
личество минеральныхъ в е щ е с т в ъ не о к а з ы в а е т ъ х о р о ш а г о 
ВЛ1ЯШЯ на горючесть табака . О н ъ держится т а к о г о м н е ш я , 
что для получешя х о р о ш о г о р ю ч а г о табака необходимо, 
чтобы о н ъ с о д е р ж а л ъ лишь средшя количества кал^я и 
калыия — эти основашя м о г у т ъ до н е к о т о р о й степени д р у г ъ 
д р у г а з а м е н я т ь ; слишкомъ обильныя количества э т и х ъ осно­
ваний не м о г у т ъ у л у ч ш и т ь горючесть . Т о л ь к о весьма малыя 
количества ка.тпя и калыия у к а з ы в а ю т ъ на плохую горючесть 
табака . Г е з с а г о в о р и т ъ , что т а б а к ъ , подвергнутый бро-
ж е ш ю по в с в м ъ правиламъ , не с о д е р ж и т ъ азотной кислоты. 
В ъ остальномъ о н ъ п о в т о р я е т ъ высказанное другими. 
V. В е ш т е 1 е п 2 ) исходя и з ъ того , что соляная и с в р -
ная кислоты находятся в ъ золе в ъ соединенш с ъ щелоч­
ными металлами, вычислялъ в ъ з о л е р а з н ы х ъ т а б а к о в ъ отно-
ш е ш е э к в и в а л е н т о в ъ у п о м я н у т ы х ъ к и с л о т ъ к ъ э к в и в а л е н т а м ъ 
основанш. Полученныя такимъ о б р а з о м ъ данныя имелись 
в ъ виду при и з с л е д о в а н ш горючести т а б а к о в ъ . О к а з а л о с ь , 
что горючесть табака у л у ч ш а е т с я по мере того , к а к ъ увели­
чивается и з б ы т о к ъ основанш надъ кислотами ; в ъ т е х ъ слу­
чаяхъ , где избытка основанш не было или, где преобладали 
кислоты, горючесть была слабая. О д н а к о были и т а ш е слу­
чаи , где в ы ш е и з л о ж е н н о е правило не было применимо . 
М е с т о кал1я в ъ т а б а к е до н е к о т о р о й степени м о г у т ъ за­
нимать кальцш и магнш. О б и л ь н о е количество азотнокис-
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л ы х ъ соединен™ в р е д и т ь горючести . В ъ обгцемъ V . В е т -
т е 1 е п выводить заключенье, что не всегда можно по составу 
золы судить о горючести табака . 
П о В а г 1 п ' у ' ) х о р о ш а я горючесть т а б а к а находится в ъ 
зависимости о т ъ количества кал^я (въ особенности в ъ соеди­
ненш съ органическими кислотами), о т ъ н у ж н о й с т р у к т у р ы 
листа и, до н е к о т о р о й степени, о т ъ а з о т с о д е р ж а щ и х ъ органи­
ч е с к и х ъ в е щ е с т в ъ , в ъ особенности никотина , и, наконецъ , 
о т ъ з н а ч и т е л ь н а я количества а зотнокислаго к а л 1 я . Г о р ю ­
честь у х у д ш а ю т ъ : крупная с т р у к т у р а листа, б о л ы ш я коли­
чества хлора, фосфорной кислоты, смолъ, к а л ь щ е в ы х ъ солей 
и, до н е к о т о р о й степени, а м м о ш е в ы х ъ солей. Однако м о г у т ъ 
в с т р е ч а т ь с я и исключешя. 
И е з з ^ г 2 ) на основанш с в о и х ъ новтзйшихъ изл-Ьдо-
ванш г о в о р и т ь , что всякш т а б а к ъ , содержаний хлора б о л ь ш е 
0,4 а к а л 1 я меньше 2,5 г о р и т ъ плохо. С ъ э т и м ъ не 
соглашается С з е г Ь а 11 3 ) , у тверждая , что въ горючести та­
бака не и г р а ю т ъ главной роли ни количества хлора , ни кал)я. 
П о его м н е ш ю горючесть з а в и с и т ъ о т ъ того , каше листья 
подвергаются гор-кнда, т а к ъ наприм. : низовые и верховые 
листья т а б а ч н а г о растешя г о р я т ъ всегда х у ж е срединныхъ, 
з а т в м ъ горючесть з а в и с и т ъ о т ъ сорта табака , о т ъ почвы, 
на которой о н ъ выросъ , о т ъ климатическихъ условш, су-
щ е с т в о в а в ш и х ъ при к у л ь т и в и р о в а н ш его и т. д. 
1) В а г Ь Ь . ЬапауйгШаспаШ. Уегв. 81аИоп. т. XXXIX, 1891 , 
стр . 8 1 . 
2) К е я 8 1 е г . С п е т . Сеп1гЫ. 1892, II стр. 297 . 
3) С в е г п а й . иэМет . 1896, I, стр. 3 1 3 . 
Литературный данныя объ изелЪдо-
ванш табачнаго дыма. 
Первый , занимавшиеся изсл+.дован1емъ т а б а ч н а г о дыма 
б ы л ъ 1 1 п у е г с 1 о г Ь е п ' ) . Е г о р а б о т а имтзетъ для н а с ъ л и ш ь исто­
рический интересъ . А в т о р ъ и з с л е д о в а л ъ разные продукты су­
хой перегонки табака . Б о л ь ш и н с т в о в е щ е с т в ъ , полученныхъ 
авторомъ в ъ чистомъ виде, представляли в е р о я т н о смеси 
р а з н ы х ъ в е щ е с т в ъ . О н ъ нашелъ , что в ъ п р о д у к т а х ъ сухой 
перегонки т а б а к а содержатся следующая в е щ е с т в а : а) эфир­
ное масло табачнаго з а п а х а ; Ь) маслообразная кислота, кото­
рая при дестиллящи п е р е х о д и т ь в ъ пр1емникъ раньше дру­
г и х ъ в е щ е с т в ъ и но з а п а х у напоминаетъ „слизевыя смолы" 
( 5 с Ы е 1 т Ь а г 2 е ) ; с) п р и г о р е л о е масло подобное тому, к о т о р о е 
получается при сухой п е р е г о н к е в е щ е с т в ъ ж и в о т н а г о проис-
х о ж д е ш я ; с!) н е к о т о р о е количество краснобурой , растворимой 
в ъ е д к о м ъ кали, смолы; е) следы к р а с н о б у р а г о порошка , 
нерастворимаго в ъ е д к о м ъ кали и к и с л о т а х ъ ; Г) незначитель­
ное количество одорнна 2 ) ; §] основание непр1ятнаго , цара-
пающаго , в ы з ы в а ю щ а г о кашель вкуса, растворимое в ъ воде, 
но п е р е г о н я ю щ е е с я с ъ водяными парами труднее одорина 
(это основание, находясь в ъ водномъ р а с т в о р е , разлагается 
1826, 
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1) Словомъ „ ф у с ц и н ъ " II п V е г о! о г Ь е п обозначаетъ красно-
б у р ы й норошокъ. 
2) 2 е 1 8 е . Ашта1. й. Слепне ипс1Рпагт. т. ХЬУП., 1843, стр. 212 . 
с в р н о й кислотой при кипячеши на одорннъ , ф у с ц и н ъ *) и ам-
М1акъ); Ь) фусцинъ , который въ присутствш -вдкаго кали ос-
моляется ; 0 вещество похожее на ф у с ц и н ъ ; к) вещество , 
и м е ю щ е е г у с т о т у экстракта и соединяющееся с ъ о с н о в а ш я м и ; 
1) т а к о е ж е вещество , д а ю щ е е нерастворимыя соединешя с ъ 
с е р е б р о м ъ и ртутью. 
Сл-вдующимъ изсл-кдователемъ т а б а ч н а г о дыма является 
2 е 1 з е 3 ) ; о н ъ прим'внялъ в ъ к а ч е с т в е к у р и л ь щ и к а бруннер-
скш а с п и р а т о р ъ , посредствомъ к о т о р а г о просасывалъ табач­
ный дымъ то ч е р е з ъ р а с т в о р ъ в д к а г о кали, то ч е р е з ъ разве­
денную с е р н у ю кислоту, то ч е р е з ъ х о р о ш о охлаждаемую, на­
полненную стекляными обломками, стекляную т р у б к у . О н ъ 
полагалъ , что именно п о а г к д н и м ъ способомъ можно собрать 
всЬ продуткы т а б а ч н а г о дыма. О д н а к о с к о р о Ъ е 1 з е пере-
ш е л ъ к ъ другому способу изслтЧцовашя т а б а ч н а г о дыма. 
Ж е л а я получить продукты конденсацш табачнаго дыма в ъ 
б о л ь ш и х ъ количествахъ , о н ъ п о д в е р г а л ъ сухой п е р е г о н к е 
н е с к о л ь к о ф у н т о в ъ т а б а к а с р а з у : производилось это в ъ же-
лтЧзныхъ сосудахъ , с л у ж и в ш и х ъ для с о х р а н е н 1 я р т у т и ; про­
дукты гортзшя ж е собирались в ъ х о р о ш о охлаждаемомъ п р ь 
емникъч Д е с т и л л я т ъ с о с т о я л ъ и з ъ к р а с н о б у р о й водяной жид­
кости и чернобурой , дегтеобразной , жирной массы. П о с л е д ­
няя отделялась о т ъ водяной жидкости фильтровашемь и под­
вергалась дестилляцш с ъ водяными парами, получившшся пе-
р е г о н ъ с о д е р ж а л ъ к р о м е у г л е к и с л а г о аммошя желтое , силь-
наго запаха масло. П р и новой дестилляцш остатка (въ пере­
гонной к о л б е ) с ъ разведенной с е р н о й кислотой было полу­
чено в ъ п р 1 е м н и к е масло б у р а г о ц в е т а . И з ъ остатка (въ пе­
р е г о н н о й к о л б е ) было и з о л и р о в а н о вещество , и м е в ш е е 
свойство парафина. И з ъ первоначальной водяной жидкости 
2 е 1 з е и о л у ч и л ъ , посредствомъ перегонки с ъ с е р н о й кисло­
той, жидкость сильнокислаго свойства, с о д е р ж а в ш у ю масля-
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ную кислоту. А в т о р ъ получилъ и соли масляной кислоты, 
наприм. б а р 1 е в у ю . 
Ж е л т о е , сильнаго запаха , масло, полученное при дестил-
ляцш первоначальной д е г т е о б р а з н о й , ж и р н о й массы, промы­
валось в о д о й , о б е з в о ж и в а л о с ь посредствомъ хлористаго 
калыия и подвергалось ректификации. В ъ т а к о м ъ , у ж е чистомъ 
видъ- масло ИМЪУЮ уд. в. 0,87, точ. кип. 1 9 5 0 . П о с р е д с т в о м ъ 
элементарнаго анализа было найдено, что формула масла — 
С , , Н а 2 0 2 ; однако впослъ\дствш б ы л ъ найденъ е щ е и а з о т ъ . 
П р и нагр -Бваши в ъ присутствш металлическаго кал1я и нат­
рия масло превращалось в ъ б у р о к р а с н у ю г у с т у ю м а с с у ; при 
к и п я ч е н ш ж е с ъ р а с т в о р о м ъ -кдкаго кали оно разлагалось на 
масляну юкислоту и масло точ .кип .22О 0 , которое ,хотя содержало 
кислородъ , но не производило никакого д ь й с г а я на металли-
ческш к а л ш : посл-вднш с о х р а н я л ъ б л е с т я щ ш цв-втъ! 
П р о п у с к а я табачный дымъ ч е р е з ъ разведенную с в р н у ю 
кислоту, 2 е 1 з е н а ш е л ъ в ъ последней к а к о е то ж е л т о в а т о 
с е р о е вещество , принимавшее на в о з д у х е к р а с н о б у р ы й Ц В - Б Т Ъ , 
нерастворимое в ъ воде , с п и р т в , э ф и р е , щ е л о ч а х ъ и кисло-
т а х ъ . ДальнТ5ЙШ1я составныя части т а б а ч н а г о дыма по 
2 е 1 з е сл -Бдуюийя : пригоръ\лое масло (Вгапёое!) , у г о л ь н а я 
кислота, амм1акъ, сл+.ды уксусной кислоты, незначительное 
количество окиси углерода , смолистое в е щ е с т в о (ВгапоЪагг) и 
углеводородный г а з ъ . К р е о з о т ъ , п о е го мн-вшю, в ъ табач-
н о м ъ дыму о т с у т с т в у е т ъ . 
Т о л ь к о что упомянутая р а б о т а им ' ветъ у ж е н е к о т о р о е 
значен1е, т а к ъ к а к ъ а в т о р ъ д о к а з а л ъ в ъ т а б а ч н о м ъ дыму 
присутств1е масляной кислоты, парафина и т. д. О д н а к о 
м о ж н о сд-влать ему у п р е к ъ в ъ томъ , что о н ъ р а з с м а т р и в а л ъ 
процессъ курешя , к а к ъ ироцессъ сухой перегонки и, следо­
вательно , предполагалъ , что составныя части т а б а ч н а г о дыма 
НИЧ-БМЪ не отличаются о т ъ веществъ , о б р а з у ю щ и х с я при сухой 
п е р е г о н к е . В ъ сущности ж е д е л о о б с т о и т ъ и н а ч е : в о время 
к у р е ш я т а б а к ъ г о р и т ъ в ъ присутствш б о л ь ш а г о количества 
кислорода, при частомъ просасыванш струи воздуха , з а г в м ъ — 
р а з р у ш е ш е к у р и т е л ь н а г о матер!ала п р о и с х о д и т ь не сразу , а 
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1) Ме1вепв . Аппа1. й. С п е т , ипй Р п а г т . т. Х1ЛХ. 1844 , стр. 3 5 3 . 
постепенно. Сухая перегонка совершается при с о в е р ш е н н о 
д р у г и х ъ у с л о в 1 я х ъ . П о э т о м у продукты гортзшя и сухой 
перегонки не м о г у т ъ быть одинаковы. Весьма странно, что 
2 е 1 з е не пожалъ\лъ столько труда для и з с л + у ш в а т я с в о и х ъ 
р а з н а г о ц в е т а маселъ, а не и с к а л ъ въ т а б а ч н о м ъ дыму, нико­
тина, хотя э т о т ъ алкалоидъ ему б ы л ъ извтэстенъ! В е р о ­
ятно о н ъ полагалъ , что н и к о т и н ъ при к у р е н ш т а б а к а разру­
шается . 
Первый , кто искалъ и н а ш е л ъ н и к о т и н ъ в ъ т а б а ч н о м ъ 
дыму б ы л ъ М е 1 з е п з 1 ) . О н ъ в з я л ъ для к у р е ш я кр-впкш 
с о р т ъ виргинскаго табака , который и в ы к у р и л ъ , посредствомъ 
аспиратора , и з ъ большой ф а р ф о р о в о й т р у б к и . Т а б а ч н ы й дымъ 
просасывался сначала ч е р е з ъ пустую В у л ь ф о в у стклянку , 
з а т в м ъ ч е р е з ъ к о л б у с ъ водой и, н а к о н е ц ъ , ч е р е з ъ 2 колбы, 
содержащая кртзпкш р а с т в о р ъ с е р н о й кислоты. А с п и р а т о р о м ъ 
служила бочка, и з ъ которой вытекала тонкой струей вода. 
Т а к ъ к а к ъ М е 1 з е п з и с к а л ъ лишь никотинъ , то о н ъ не 
о б р а т и л ъ внимания на д р у п я составныя части табачнаго дыма. 
Д л я получения никотина о н ъ п р и б а в л я л ъ к ъ продуктамъ кон­
денсацш табачнаго дыма и з б ы т о к ъ кислоты (какую роль играла 
упомянутая с е р н а я кислота неизвестно) , у д а л я л ъ и з ъ жид­
кости дегтеобразныя вещества ф и л ь т р о в а ш е м ъ и п о д в е р г а л ъ 
ф и л ь т р а т ъ , по п р и м е р у В а г г а Г я , дестилляцш с ъ известко-
вымъ молокомъ. Полученный, щелочной р е а к ц ш , дестиллятъ 
б ы л ъ подкисленъ и с г у щ е н ъ н а г р е в а ш е м ъ , причемъ во время 
выпаривашя надъ жидкостью о б р а з о в а л а с ь б у р а я дегтеобраз ­
ная масса , которая была удалена. К ъ оставшейся бурой 
жидкости прибавлялся и з б ы т о к ъ е д к а г о кали, причемъ вы­
д е л я л и с ь амм1акъ и маслообразное вещество , п л а в а в ш е е надъ 
жидкостью. С м е с ь о б р а б а т ы в а л а с ь э ф и р о м ъ , в ъ к о т о р о м ъ 
маслообразное в е щ е с т в о растворилось . Э ф и р н ы й р а с т в о р ъ 
н а г р е в а л с я при низкой г°, для удалешя эфира, о с т а т о к ъ ж е 
п о м е щ а л с я в ъ р е т о р т у и двукратно перегонялся в ъ с т р у е 
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водорода с ъ известью. Т а к и м ъ о б р а з о м ъ М е 1 з е п 5 полу-
чилъ и з ъ табачнаго дыма 30,0 жидкости, оказавшейся по фи-
зическимъ и химическимъ свойствамъ и по составу формулы 
никотиномъ . Д л я опред-влешя формулы н и к о т и н ъ подвер­
гался новой дестиллящи с ъ металлическимъ кал^емъ и эле­
ментарному анализу . Д л я произведешя анализа т а б а ч н а г о 
дыма М е 1 з е п 5 с ж и г а л ъ 4,5 килограмма т а б а к а ; жаль, что 
о н ъ не опредтзлилъ процентнаго состава никотина в ъ и з с л т д о -
ванномъ имъ т а б а к е . 
У о § е 1 и К е 1 з с Ь а и е г ') впервые открыли с в р о в о д о р о д ъ 
и синильную кислоту в ъ т а б а ч н о м ъ дыму. Д л я о п р е д е л е ш я 
п е р в а г о они пропускали табачный дымъ ч е р е з ъ спиртовый 
р а с т в о р ъ у к с у с н о к и с л а г о свинца и в з в е ш и в а л и з а г к м ъ , 
образовавшиеся с е р н и с т ы й свинецъ . 100 грм. т а б а к у дали 
0,03 Н.,5. Д л я о п р е д е л е ш я ж е синильной кислоты дымъ 
просасывался ч е р е з ъ к р е п к ш р а с т в о р ъ е д к а г о кали. К ъ 
н а г р е т о м у р а с т в о р у з а т в м ъ прибавлялись з а к и с ь - о к и с н а я 
соль ж е л е з а и — до кислой р е а к ц ш соляная кислота. Полу­
ченный осадокъ берлинской л а з у р и отфильтровывался , про­
мывался эфиромъ , спиртомъ , горячей водой, высушивался и 
в з в е ш и в а л с я . И з ъ 100 грм. т а б а к а было получено 0,08 си­
нильной кислоты. 
У о Ы и Е г П е п Ъ и г ^ 2 ) подвергали табачный дымъ по­
дробному и з с л е д о в а н г о в ъ химическомъ и ф и з ю л о г и ч е с к о м ъ 
о т н о ш е ш я х ъ и пришли к ъ з а к л ю ч е н ш , что н и к о т и н ъ в ъ та­
бачномъ дыму не содержится , ядовитость ж е п о с л е д н я я за­
виситъ о т ъ пиридиновыхъ оснований. Д л я опыта было взято 
100 с и г а р ъ , и з ъ к о т о р ы х ъ — 50 выкурены в ъ виде с и г а р ъ , 
а остальные 50 в ъ р е з а н н о м ъ виде и з ъ трубки . К о л и ч е с т в о 
никотина в ъ с и г а р а х ъ = 4 %. Д ы м ъ просасывался (посред­
ствомъ аспиратора) сначала ч е р е з ъ концентрированный рас-
1) У о § е 1 и К е 1 8 с п а и е г . Б т § 1 . Ро1у1еспп. Лоигпа!, 1858 г. 
т. СХЬУШ, стр. 231 . 
2) У о Ы и Е и 1 е п Ъ и г # . У1ег(,еуаЬге88сппЙ Гиг ^епспШспе 
ипй бЯепШспе МесНст. Ыеие Ро1§е, т. XIV, 1871 , стр. 249 . 
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т в о р ъ е д к а г о кали, а з агБМъ ч е р е з ъ разведенную с е р н у ю 
кислоту . Т е вещества , которыя не воспринимались назван­
ными жидкостями, были собраны о т д е л ь н о (хотя н е и з в е с т н о , 
к а к ъ и ч е м ъ ) и оказались О, К, С О и С Н 4 . Р а с т в о р ъ ед-
к а г о кали с о д е р ж а л ъ : С 0 2 , НСМ, Н 2 5 , у г л е в о д о р о д ъ фор­
мулы С 3 8 Н 1 8 , н е с к о л ь к о у г л е в о д о р о д о в ъ ацетиленоваго р я д а ; 
зате.мъ к р е о з о т ъ , к а р б о л о в у ю кислоту, метацетонъ и, на-
к о н е ц ъ , к и с л о т ы : муравьинную, уксусную, пропюновую, мас­
л я н у ю и валер1ановую. К р о м е т о г о предполагалось при-
с у т с т в 1 е капроновой , каприловой и янтарной кислотъ . Угле­
водороды у з н а в а л и с ь посредствомъ элементарнаго анализа , 
а одноатомныя кислоты ж и р н а г о ряда по х а р а к т е р у и коли­
чественному составу с е р е б р я н ы х ъ солей. Разведенная с е р н а я 
кислота содержала к р о м е а м м 1 а к а , пиридинъ и его гомологи , 
а и м е н н н о : пиколинъ , лутидинъ , коллидинъ, п а р в у л и н ъ , ко-
ридинъ, р у б и д и н ъ и виридинъ. В е щ е с т в а эти о п р е д е л я л и с ь 
по т о ч к е к и п е ш я и посредствомъ элементарнаго анализа 
с в о б о д н ы х ъ основанш или ж е и х ъ х л о р о п л а т и н а т о в ъ . 
П о л н е й ш е е о т с у т с т в 1 е никотина , к а к ъ это правильно 
о т м е ч а е т ъ К л з з Н и неудивительно, если и м е т ь в ъ виду 
те манипуляцш, к о т о р ы м ъ подвергался э т о т ъ алкалоидъ . Со-
д е р ж а в и п я Н И К О Т И Н Ъ ЖИДКОСТИ подвергались 4 ра за п е р е г о н к е 
то с ъ к о н ц е н т р и р о в а н н ы м ъ р а с т в о р о м ъ е д к а г о кали, то д а ж е 
с ъ расплавленнымъ е д к и м ъ кали. У ж е у м е р е н н о концентри­
рованный р а с т в о р ъ е д к а г о кали при н а г р е в а н ш довольно 
сильно р а з л а г а е т ъ н и к о т и н ъ . 
П о Р а Ь з г ' у 1 ) составныя части т а б а ч н а г о дыма пред-
с т а в л я ю т ъ т р о я к а г о рода в е щ е с т в а : 1) г а з ы ( С О а , С О , 1МН.,, 
14, О и др.), 2) пары р а з н ы х ъ жидкостей, 3) наконецъ , в з в е ­
шенный плотныя частицы. Если с ж и г а ш е п р о и с х о д и т ь при 
б о л е е низкой I 0 , то в ъ т а б а ч н о м ъ дыму в с т р е ч а ю т с я : синиль­
ная кислота и различныя д р у п я кислоты, между которыми 
на п е р в о м ъ месте с т о и т ъ у к с у с н а я ; затемъ никотинъ , пири-
1) В р а ч ъ . т. УШ., 1887 , стр . 6. 
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стр. 04. 
2) Ье Воп. И л и с т . 
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динъ и его гомологи, метиловый с п и р т ъ , а п е т о н ъ , различные 
альдегиды, ф е н о л ъ и т. д. П о мн гЬн1ю э т о г о а в т о р а табач ­
ный дымъ д-вйствуетъ особенно сильно своими п р п г о р ъ л ы м н 
веществами ( р п п а р е з етругешпатлциез) . 
V. Н е и Ь е Н ) и з с д п д о в а л ъ табачный дымъ лишь физюло-
гическимъ путемъ, причемъ о н ъ п р и ш е л ъ к ъ с л е д у ю щ е м у 
заключению: 1) в ъ т а б а ч н о м ъ дыму несомненно находится 
н и к о т и н ъ и его п р и с у т с п и е доказывается ф н з ю л о г и ч е с к н м ъ 
и химическимъ путемъ, 2) в ъ дымъ переходитъ сравнительно 
б о л ь ш о е количество э т о г о алкалоида, 3) н и к о т и н ъ находится 
в ъ т а б а ч н о м ъ дыму, по крайней мере, б о л ь ш е ю частью, въ виде 
соли, 4) что никотинъ , вопреки своей летучести , при п р о ц е с с е 
к у р е ш я не улетучивается в п о л н е пли не разлагается , возможно 
о б ъ я с н и т ь те.мъ, что о н ъ находится к а к ъ в ъ т а б а ч н ы х ъ 
листьяхъ , т а к ъ и в ъ дыму не въ свободномъ виде , а в ъ виде 
болФ,е или м е н е е прочной соли, 5) въ в о з д е й с т в ш т а б а ч н а г о 
дыма на человечески! и животный о р г а н и з м ъ н и к о т и н ъ 
и г р а е т ъ значительную роль . 
С л е д у ю щ а я работа принадлежит! , Ь е В о п ' у 2 ) . В ъ 
своемъ сочиненш (Гшпбе а!и 1аЬас е1с. Р а п з , 1880, издаше 
АззеНп'а), к о т о р о е въ свое время з а с л у ж и л о п р е м ш , о н ъ опи-
с ы в а е т ъ опыты, предпринятые имъ для разре,шен)я слЬдую-
щ и х ъ в о п р о с о в ъ : а) содержится ли въ табачномъ дыму ни­
к о т и н ъ или ж е д р у п я ядовитыя вещества ? Ь) а б с о р б и р у ю т с я 
ли эти вещества при изв'1;стныхъ у с л о в 1 я х ъ о р г а н н з м о м ъ ку­
р и л ь щ и к а и если да, то въ к а к и х ъ колпчествахъ ? 
С о б с т в е н н о говоря , а в т о р ъ имФлъ д е л о лишь с ъ опре-
делен'1емъ никотина, Г Щ 3 , С О и Н С N въ т а б а ч н о м ъ дыму. 
Д ы м ъ , сожигаемаго въ металлической в о р о н к е табака , дол-
ж е н ъ б ы л ъ сначала проходить ч е р е з ъ обклеенный и з н у т р и 
смоченной фильтровальной бумагой сосудъ, з а т Ь м ъ ч е р е з ъ 
стклянки, содержания воду и, наконецъ , ч е р е з ъ стклянку с ъ 
со 
разведенной с е р н о й кислотой . С о с у д ъ съ фильтровальной 
бумагой д о л ж е н ъ б ы л ъ представлять влажную полость рта. 
Д л я опред-Блеш'я никотина и амлпака Ь е В о п прим1;пялъ 
сл'вдуюппй, довольно лыбопытный, с п о с о б ъ : о н ъ т и т р о в а л ъ 
сначала прямо, з а т в м ъ п о с л е выпаривашя , содержимое пер­
вой стклянкн и воду, которой была промыта фильтровальная 
бумага . Посредством! , первой т и т р а ц ш о п р е д е л я л о с ь коли­
чество никотина и аммиака вместе, посредствомъ ж е второй 
— лишь н и к о т и н ъ ; по разнип'Ь о б о н х ъ чнселъ о п р е д е л я л о с ь 
количество амм1ака. Д л я опрел/плеши окиси углерода дымъ 
просасывался ч е р е з ъ 4 сосуда, и з ъ к о т о р ы х ъ 3 первые со­
держали р а с т в о р ъ е д к а г о кали, четвертый — б а р и т о в у ю 
в о д у ; з а т Ь м ъ дымъ цолжепъ б ы л ъ проходить ч е р е з ъ нака­
ленную т р у б к у , наполненную окисью меди и, паконецъ , че­
р е з ъ 2 Г е й с л е р о в с к и х ъ аппарата съ б а р и т о в о й водой. П о 
количеству угольной кислоты, полученной въ после.днихъ 
а п п а р а т а х ъ , исчислялось количество окиси углерода . П р и 
с о ж и г а н ш ю ,о т абака было получено 8оо к. с. окиси угле ­
рода. Д л я о п р е д е л е ш я синильной кислоты дымъ просасы­
вался ч е р е з ъ разведенную с е р н у ю кислоту и з а т в м ъ ч е р е з ъ 
р а с т в о р ъ е д к а г о кали. Образовавшейся в ъ лосле.днемъ со­
суде синеродистый калш разлагался с е р н о й кислотой и си­
нильная кислота в з в е ш и в а л а с ь въ виде с е р е б р я н о й соли. 
В ъ дыму о т ъ юо ,о в ы к у р е н н а г о матер!ала оказалось о т ъ 
3—4, т а х т т и т 7—8 миллигр. синильной кислоты. 
Т у т ъ с л в д у е т ъ упомянуть , что о п р е д е л е ш е никотина и 
амм!ака не могло быть точнымъ, во п е р в ы х ъ по тому, что не­
к о т о р о е количество никотина улетучивалось при выпариваши 
жидкости, з а т ь м ъ о п р е д е л е ш ю , посредствомъ т и т р о в а ш я , не 
поддавалась часть никотина и аммиака, находившаяся в ъ жид­
кости в ъ виде солей, к о т о р ы х ъ в ъ п р о д у к т а х ъ конденсации 
т а б а ч н а г о дыма и м е е т с я значительное количество . В ъ виду 
этого , полученныя данныя не и м е ю т ъ количественнаго зна-
чешя . С п о с о б ъ о п р е д е л е ш я окиси углерода т а к ж е не выдер-
ж и в а е т ъ критики, потому что табачный дымъ и п о с л е про-
хождешя ч е р е з ъ р а с т в о р ъ е д к а г о кали и б а р и т о в у ю воду 
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с о д е р ж и т ъ е щ е значительное количество о р г а н и ч е с к н х ъ 
веществъ , у г л е р о д ъ к о т о р ы х ъ превращался , проходя ч е р е з ъ 
накаленную т р у б к у , наполненную окисью меди, в ъ у г о л ь н у ю 
кислоту и принимался при р а с ч е т е за у г л е р о д ъ окиси угле­
рода. П о этому Ь е В о п и н а ш е л ъ в ъ т а б а ч н о м ъ дыму та­
кое громадное количество окиси углерода . 
Е и П п з к л ') изсл 'вдовалъ д'Ьйств1е дыма р а з н ы х ъ сор­
т о в ъ табака на ж н в о т н ы х ъ (тепло- и холоднокровныхъ) и 
н а ш е л ъ , что табачный дымъ м о ж е т ъ причинить смертельное 
о т р а в л е ш е . 
Щ е р б а к ъ 2 ) з а с т а в и л ъ с о б а к ъ вдыхать папиросный 
дымъ и наблюдалъ у э т и х ъ ж и в о т н ы х ъ явлешя о т р а в л е ш я , 
поразительно сходныя съ явлеш'ями нпкотнннаго о т р а в л е ш я . 
Н а основанш с в о и х ъ и з с л е д о в а н ш а в т о р ъ г о в о р и т ъ , что при 
о т р а в л е н ш табачнымъ дымомъ главную роль и г р а е т ъ никотинъ . 
К л з 8 П п § ; 3 ) опред-влялъ количество никотина в ъ сигар-
номъ дыму. Д ы м ъ просасывался сначала ч е р е з ъ длинную, 
и г р а ю щ у ю роль холодильника, трубку , з а т в м ъ ч е р е з ъ систему, 
с о с т о я щ у ю и з ъ 5 к о л б ъ . П е р в а я и третья колбы были пусты, 
вторая содержала спиртъ , четвертая — разведенную с е р н у ю 
кислоту, пятая — слабый р а с т в о р ъ е д к а г о натра . И н т е н с и в н о с т ь 
процесса к у р е ш я р е г у л и р о в а л а с ь т а к ъ , чтобы сигара г о р е л а 
около ' / 2 часа. П р и и з с л е д о в а н ш конденсированныхъ продук-
т о в ъ гортзтя взято было сначала содержимое первой колбы, 
представляющее собою б у р у ю водную жидкость , амм1ачнаго 
запаха, и с м е ш а н о со спиртомъ и э ф и р о м ъ п р и м е н я в ш и м и с я 
для промывашя холодильника . З а т в м ъ смесь посредствомъ 
дестилляцш освобождалась о т ъ избытка спирта и эфира , при­
ч е м ъ в ъ холодильнике и пр1емнике накопилось значительное 
количество у г л е к и с л а г о аммошя. О с т а т о к ъ (а) (въ перегонной 
1) Р е а л ь н а я н н ц и к л о н с п я меднцинскихъ н а у к ъ . т. XIX. 1890, 
стр . 3 0 8 . 
2) Щ е р б а к ъ . В р а ч ъ . т. VIII. , 1887 , стр. (П. 
3) К ' 1 8 8 П п # . В ш ^ е г а Ро1у1оспп. «кшгпа!, т. ССХЫУ, 1882, 
с т р . 234 . 
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колб+.) въ присутствш е д к а г о натра б ы л ъ подвергнут! , пере­
г о н к е с ъ водяными парами, перегонка продолжалась до те.хъ 
поръ , пока перегоняющаяся жидкость не перестала и м е т ь щелоч­
ную реакщ'ю. Н а д ъ поверхностью мутна го дестиллята соби­
ралось з еленоватое масло, к о т о р о е о т д е л е н о о т ъ водной 
жидкости посредствомъ эфира и, п о с л е освобождения о т ъ 
п о с л е д н я я н а г р е в а ш е м ъ , подвергнуто фракцюнной перегонке. . 
Водная жидкость в ъ свою очередь подкислялась с е р н о й ки­
слотой, выпаривалась до густоты сиропа, с м е ш и в а л а с ь при 
охлажденш с ъ натр1евоп известью и морскимъ песком ь и, 
полученная такимъ о б р а з о м ъ почти сухая масса, извлекалась 
э ф и р о м ъ . Э ф и р н а я вытяжка освобождалась о т ъ эфира и 
подвергалась ф р а к ц ю н н о й перегонке , в ъ струе водорода. 
О с т а т о к ъ (а) ( въ перегонной к о л б е ) подкислялся сер­
ной кислотой (для о с в о б о ж д е ш я о р г а н и ч е с к и х ъ кислотъ) 
и подвергался п е р е г о н к е сч. водяными п а р а м и , при­
чемъ перегонка продолжалась до тФ.хъ поръ , пока перегоня­
ющаяся жидкость не у т р а т и л а кислую р е а к ш ю . К ъ дестнлляту 
прибавлено е д к а г о н а т р а до щелочной р е а к ц ш и жидкость 
выпарена почти досуха. П о ч т и сухая масса подкислялась 
с е р н о й кислотой, с м е ш и в а л а с ь с ъ морскимъ пескомъ и извле­
калась э ф и р о м ъ . Э ф и р н а я вытяжка освобождалась о т ъ эфира 
и подвергалась ф ра кцюнной п е р е г о н к е . 
К ъ кислому остатку (а), и з ъ к о т о р а г о были удалены 
л е т у ч 1 я кислоты, было прибавлено е.дкаго натра до щелочной 
р е а к ц ш и сме.сь выпарена. Ч т о б ы и м е т ь возможность пре­
вратить получившуюся смолистую массу в ъ п о р о ш о к ъ , было 
прибавлено достаточное количество морскаго песка, п о с л е чего 
смесь извлекалась э ф и р о м ъ и вещества , пзвлечениыя эфи­
р о м ъ , изследованы на содержание въ ннхъ о р г а н и ч е с к и х ъ , 
а з о т с о д е р ж а щ и х ъ оснований. 
С о д е р ж и м о е 2 , 3 и 4 к о л б ъ было о б р а б о т а н о т а к и м ъ ж е 
о б р а з о м ъ , только т у т ъ не было о б р а щ е н о вннмаше на органи­
ческая кислоты. К ъ р а с т в о р у е д к а г о натра , н а х о д и в ш а я с я 
в ъ пятой к о л б е , была прибавлена до кислой р е а к ц ш с е р н а я 
кислота и летуч1е газы отогнаны въ растворы у к с у с н о к и с л а я 
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свинца п а з о т н о к п с л а г о серебра . При э т о м ъ оба раствора 
остались прозрачными, с л е д о в а т е л ь н о не было нп с е р о в о д о ­
рода, ни синильной кислоты. Впосле.дствш ж е а в т о р о м ъ 
была найдена въ дыму и синильная кислота. 
П з ъ основанш, папденныхъ пъ т а б а ч н о м ъ д ы м е и р а з д е -
л е н н ы х ъ перегонкой по фращпямъ , были получены хлоропла-
типаты и по содержанию металлической платины въ послед-
нпхъ б!>1ло о п р е д е л е н о количество п е р е ш е д ш а г о в ъ дымъ 
никотина. Д л я о ц е н к и чистоты никотина К 1 з з П п § восполь­
зовался те>мъ <|)актомъ, что пнридиновыя о с н о в а ш я отдаля­
ются по т о ч к е кипе.шя тЬмт, б о л ь ш е о т ъ никотина, ч е м ъ 
больше они приближаются к ъ последнему по процентному 
составу металлической платины в ъ с в о п х ъ х л о р о п л а т и н а т а х ъ . 
Высиие гомологи пиридина и н и к о т и н ъ к и п я т ъ в ы ш е 200", что 
ж е касается металлической платины в ъ х л о р о п л а т и н а т а х ъ , то 
первые с о д е р ж а т ъ 26—28 а въ х л о р о п л а т и н а т е никотина 
количество платины = 34,36 % ; въ пиридине и н и з ш и х ъ гомо-
л о г а х ъ это отношеш'е обратное . И т а к ъ , если точка к и п е ш я 
и з о л и р о в а н н ы х ъ из г ь дыма основанш находилась выше 200" 
(а это было всегда, за исключешемъ одного случая) и, если 
количество платины въ х л о р о п л а т и н а т а х ъ было не меньше 
3 4 , 1 5 % , то данныя о с н о в а ш я разематривались , к а к ъ чистый 
никотинъ . В ъ остальныхъ случаяхъ разематривалась , к а к ъ 
чистый н и к о т и н ъ лишь о п р е д е л е н н а я часть основанш. 
К а ч е с т в о , полученныхъ и з ъ т а б а ч н а г о дыма к и с л о т ъ не 
могло быть точно о п р е д е л е н о по недостатку м а т е р 1 а л а . 
К л з з П п ^ производнлъ 6 а н а л н з о в ъ с и г а р н а г о дыма. 
Д л я п е р в а г о и в т о р о г о а н а л н з о в ъ было выкурено 50 и 42 
сигары с ъ с о д е р ж а ш е м ъ 3,75 % н и к о т и н а ; для т р е т ь я г о ана­
лиза выкурено 132 сигары съ с о д е р ж а ш е м ъ 0,295 ^ н и к о т и н а ; 
для 4 - г о — ю о с и г а р ъ съ 0,19 % ; для пятаго анализа выкурены 
оставипеся сигарные о к у р к и ; наконецъ , для 6 анализа сон{и-
галпсь сигарные окурки , оставленные к у р и л ы ц и к о м ъ . И з ъ 
ю о частей никотина К 1 з з П п § ' о м ъ найдено было в ъ д ы м у : 
в ъ первомъ с л у ч а е 44,83 % ; во в т о р о м ъ 1 7 , 6 5 ; в ъ остальныхъ 
случаяхъ 73 ,89 ; 60,32; 36,60 1 1 3 8 , 3 2 % . О с т а л ь н а я часть нпко-
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тина или р а з р у ш и л а с ь при куренш, или осталась в ъ н е д о к у р е н -
ныхъ частяхъ с и г а р ъ . К р о м е т о г о К 1 з з П п § зам-втилъ, что 
о к у р к и с и г а р ъ г о р а з д о б о г а ч е н и к о т и н о м ъ , ч ' Ь м ъ 
т а б а к ъ , и з ъ к о т о р а г о б ы л и и з г о т о в л е н ы с и г а р ы ; 
о б ъ я с н я е т с я это г в м ъ , что по м-връ- того , к а к ъ сигара дого-
р а е т ъ , никотинъ , улетучиваясь , накопляется в ъ б о л е е холод-
н ы х ъ мтзстахъ ея. 
И з ъ своей работы К л з з П п ^ выводитъ с л е д у ю щ е е за-
к л ю ч е ш е : С и л ь н о д е й с т в у ю щ и м и составными частями табач­
наго дыма слътгуетъ считать : о к и с ь у г л е р о д а , с е р о в о ­
д о р о д ъ , с и н и л ь н у ю к и с л о т у , п и р и д и н о в ы я о с н о-
в а н 1 я и н и к о т и н ъ . К о л и ч е с т в о п е р в ы х ъ т р е х ъ в е щ е с т в ъ 
не велико и, к р о м е того , они л е г к о улетучиваются и поэтому 
не м о г у т ъ о к а з ы в а т ь вл1ян1я на о р г а н и з м ъ курильщика . 
Н о и пиридиновыхъ основанш мало, т а к ъ что ядовитость 
т а б а ч н а г о дыма з а в и с и т ъ л и ш ь о т ъ п р и с у т с т в и я 
в ъ н е м ъ з н а ч и т е л ь н а г о к о л и ч е с т в а н и к о т и н а . 
К о л и ч е с т в о никотина в ъ дыму з а в и с и т ъ о т ъ количества алка­
лоида в ъ т а б а к е и не з а в и с и т ъ о т ъ того , к а к ъ б ы л ъ выку-
р е н ъ т а б а к ъ . К о л и ч е с т в о никотина в ъ с и г а р н о м ъ дыму нахо­
дится в ъ зависимости о т ъ величины недокуреннаго остатка 
сигары, потому что количество никотина невыкуренной части 
сигары находится к ъ величине о к у р к а въ о б р а т н о м ъ о т н о ш е н ш . 
Ь о е \ у е ш : п а 1 ' ) , подобно К 1 з з И п ^ ' у , о п р е д е л я л ъ к о л и ­
чество никотина в ъ с и г а р н о м ъ дыму. Д ы м ъ пропускался при 
к у р е н ш ч е р е з ъ 2 , охлаждаемые льдомъ, калиаппарата , в ъ 
к о т о р ы х ъ находилась разведенная с е р н а я кислота . П о с л е 
окончания процесса к у р е ш я кислая жидкость обработывалась 
э ф и р о м ъ для у д а л е ш я смолистыхъ в е щ е с т в ъ ; з а т е м ъ к ъ жид­
кости было прибавлено в ъ и з б ы т к е щелочи к свободный алка­
лоидъ б ы л ъ и з в л е ч е н ъ э ф и р о м ъ . К о л и ч е с т в о никотина опре­
д е л я л о с ь по способу Р о р о У 1 С 1 , т. е. посредствомъ поляри-
з а щ о н н а г о аппарата . А в т о р ъ п р о и з в е л ъ 5 а н а л и з о в ъ 
1) Ь о е ч у е п 1 п а - 1 . 11еЬег ^ЧсотдпдепаИ йев ТаЬакгаиспев. 
В188ег1аиоп. \Уиг2Ъиг§ , 1892. 
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сигарнаго дыма. П з ъ ю о частей никотина найдено в ъ дыму 
30.9—55.9 ч. 
Т а б а ч н ы й дымъ и з с л е д о в а л ъ е щ е и М о 1 п а г ' ) , но к а ш е 
р е з у л ь т а т ы о н ъ получплъ намъ н е и з в е с т н о , т а к ъ к а к ъ р а б о т а 
изложена 20 л4л-ъ тому назадъ в ъ намъ недоступномъ, спе-
щ а л ь н о м ъ сочиненш, а р е ф е р а т о в ъ в ъ ж у р н а л а х ъ о б ъ этой 
р а б о т е не имеется . 
А Ъ е 1 е з и Р а з с Ь к 1 з 2 ) занимались и з с л е д о в а ш е м ъ дыма 
с и г а р ъ „СиЬа". А п н а р а т ъ , в ъ к о т о р о м ъ н зс ле дова те ли соби­
рали продукты г о р е н 1 я , с о с т о я л ъ п з ъ шести колбъ , и з ъ кото-
р ы х ъ первая содержала 25 к. с. 33 % раствора е д к а г о натра 
и 375 к. с. воды, вторая и четвертая —• воду, третья — ю о к. с. 
0,99 норм, серной кислоты и 300 к. с. воды, пятая с п и р т ъ и 
наконецъ , шестая э ф и р ъ . В ы к у р е н о было около 200 с и г а р ъ . 
А с п и р а т о р ъ б ы л ъ у с т а н о в л е н ъ т а к ъ , чтобы сигара г о р е л а 
30—45 м и н у т ь . П о с л е окончашя процесса к у р е ш я изследо-
валось содержимое д в у х ъ п е р в ы х ъ к о л б ъ на присутств1е си­
нильной кислоты, которой не оказалось . И з ъ смолистыхъ ве­
щ е с т в ъ , накопившихся в ъ обе.пхъ к о л б а х ъ , были изолированы 
при о б р а б о т к е этиловымъ и петролейнымъ эфирами, спиртомъ , 
соляной кислотой и т. д., два вещества . Одно и з ъ нихъ пред­
ставляло собою белую кристаллическую массу съ точкой 
плавлешя 68", р а с т в о р я ю щ у ю с я въ с п и р т е , х л о р о ф о р м е , пет-
р о л е й н о м ъ э ф и р е и концентрированной уксусной к и с л о т е ; 
это вещество напоминало вышеописанный № с о и а ш п , но 
не и м е л о ядовитыхъ свойствъ пос ле дн я го и не содержало 
азота . Д р у г о е вещество представлялось в ъ виде аморфной 
смолистой массы б у р о к р а с н а г о цвета. О н о было нейтральной 
реакцш, не растворялось ни въ воде, ни в ъ кислотахъ , ни въ 
щ е л о ч а х ъ , обладало протпвнымъ з а п а х о м ъ и вкусомъ сока 
1) Спояпзспс Цтйегвиспипй Лев ТаЬакгаиспев . Уог§-е(,га#еп т 
Лег КаспвИгипа' Лог ип^ . Ыо1о;;'. Сем. а т 29 . Ко\ г . 1 8 8 1 . ВиЛарев!. 
ВиепЛгискеге1 V . К. В и в с Ь т а п п . 
2) А Ь с 1 е в ипЛ Р а в с Ь к 1 8 . АГСЫУ ШГ Ну§1епе, т. XIV, 
1892. стр. 209 . 
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т а б а ч н ы х ъ т р у б о к ъ . С о в е р ш е н н о очищенная о т ъ оснований, 
масса эта оказалась ядовитой. 
З а с л у г а а в т о р о в ъ заключается в ъ томъ, что они дока­
зали ядовитость смолистыхъ в е щ е с т в ъ в ъ т а б а ч н о м ъ дыму. 
Д р у г о е значение р а б о т а а в т о р о в ъ едва ли пм'кетъ. Д о к а з ы в а т ь 
присутствёе никотина и пиридиновыхъ основанш, не о п р е д е л я я 
и х ъ количества , въ т а б а ч н о м ъ дыму не было надобности, т а к ъ 
к а к ъ эти вещества у ж е р а н ь ш е были найдены и никто не 
сомневался въ ихъ присутствен в ъ дыму. 
В ъ нов 'вйшее время табачный дымъ и з с л е д о в а л ъ 
Т Ь о т з 1 ) . Методъ , к о т о р ы м ъ пользовался а в т о р ъ , и з л о ж е н ъ 
ниже. Д л я изслФ.дованёя служили сигары и т а б а к ъ , к о т о р ы е 
выкуривались при помощи аспиратора . В ъ дыму о к а з а л и с ь : 
н и к о т и н ъ , пиридинъ , аммёакъ, окись углерода , у гольная и 
масляная кислоты. Кроме т о г о и з ъ п р о д у к т о в ъ конденсацш 
т а б а ч н а г о дыма было изолировано маслообразное , темнаго 
цвета, проницательнаго запаха вещество , с о д е р ж а в ш е е а з о т ъ , 
се.ру и ф е н о л ъ с ъ точ. кип. 190—200°. Э т о вещество оказалось 
сильно ядовитымъ. П р и выкуриванш 20 килограммовъ т а б а к а 
получилось 75 граммъ у п о м я н у т а г о вещества . А в т о р ъ на­
шелъ , что въ сигарный дымъ п е р е х о д и т ь около 7 5 ^ нико­
т и н а ; к р о м е т о г о о н ъ к о п с т а т и р о в а л ъ , что находящейся в ъ 
дыму пиридинъ о б р а з у е т с я и з ъ никотина, отчасти разлагаю-
щагося при куреней табака . 
К г а и з е 2 ) о п р е д е л я л ъ въ т а б а ч н о м ъ и сигарномъ дыму 
количество окиси углерода , 1 е р и ч е м ъ о н ъ н а ш е л ъ в ъ юо к. с. 
дыма 5,2—13,8 к. с. окиси углерода . О н ъ п р о п у с к а л ъ изве­
стный о б ъ е м ъ дыма сначала ч е р е з ъ и з в е с т к о в у ю воду — для 
освобожденёя его о т ъ у г о л ь н о й кислоты, а з а т в м ъ ч е р е з ъ 
аммеачный р а с т в о р ъ хлористой меди для 1 е о г л о щ е н ё я окиси 
у г л е р о д а ; зная , на сколько о б ъ е м ъ дыма уменьшился въ пер-
1) Т Ь о т 8 . ЯеНвспгШ !иг 1 М е г в и с п и п # о!ег КаЬгип&'в- ипй 
аепиввтёМо1. 1899 г. с т р . 798 . 
2) К г а и 8 е. АГСЫУ ШГ (Не д е в а т п й е Рпувёоёо^ёе (ёев МепвсЬеп 
ипй Йег ТЫеге . у. РНидег. т. Ь Х Х У Ш , 1899, стр. 262 . 
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помъ и второмъ случаяхъ , о н ъ опред'Ьлялъ количество окиси 
углерода . 
Н е говоря о томъ, что амлпачный р а с т в о р ъ хлористой 
м'Ьдн п о г л о щ а е т ъ н е т о л ь к о окись углерода , но и н е к о т о р ы е угле­
водороды, находяппеся в ъ дыму, нельзя не удивляться тому, что 
К г а и з е и н е к о т о р ы е д р у п е изсл 'вдователи, о к о т о р ы х ъ рЬчь 
ниже, с ч и т а ю т ъ дымъ газовой смътыо, и м е ю щ е й постоянный 
с о с т а в ъ ! А втЧць дымъ есть воздухъ , с о д е р ж а щ ш водяной 
парт., у г о л ь н у ю кислоту, частички угля , окись углерода и т . д . 
въ р а з л и ч н ы х ъ и всегда м е н я ю щ и х с я количествахъ . В ъ за­
висимости о т ъ того, какова с к в а ж н о с т ь сигары, к а к о е сопро-
т и в л е ш е она представляетъ просасываемому воздуху, какова 
интенсивность п р о с а с ы п а ш я : о б ъ е м ъ дыма и количество 
составныхъ частей его всегда б у д у т ъ меняться . По­
этому непонятно намъ, какое з н а ч е ш е м о ж е т ъ и м е т ь ко­
личественное определение с о с т а в н ы х ъ частей въ и з в е с т н о м ъ 
о б ъ е м е дыма. 
5 с Ь \ у а г 2 ' ) н а ш е л ъ в ъ ю о к. с. сигарнаго дыма 4—4,76 
к. с. С О . 
К о к к е г 2 ) н а ш е л ъ в ъ ю о к. с. дыма 5 — ю к. с. С О . 
\ У а Н 1 3 ) о п р е д е л я л ъ количество окиси углерода , кисло­
рода, у гольной кислоты и у г л е в о д о р о д о в ъ в ъ дыму с и г а р ъ и 
т р у б о ч н а г о табака , а именно, подобно в ы ш е у п о м я н у т ы м ъ из-
с л е д о в а т е л я м ъ , — по о т н о ш е ш ю к ъ о п р е д е л е н н о м у о б ъ е м у 
дыма. П р и э т о м ъ а в т о р ъ пользовался га зометрическимъ ири-
б о р о м ъ Н е т р е Г я . Д л я п о г л о щ е ш я у г о л ь н о й кислоты при­
менялся р а с т в о р ъ е д к а г о кали, для у г л е в о д о р о д о в ъ — дымя­
щаяся с е р н а я кислота, наконецъ , кислородъ и окись углерода 
поглощались первый — водой, содержащей куски фосфора, пос­
л е д н я я — р а с т в о р о м ъ хлористой меди. Матер1алъ выкури-
1 ) 8 с Ь \ у а г 2 . Ро1у(,еспп. Лоигпа1, т. ССХХУ1, 1 8 7 7 . 
стр. 305 , 
2) А г с Ы у Шг (Не ^окапигйе Р Ь у в ю к ^ е с1с. т. ЬХХУШ, 1 8 9 9 , 
стр. 265 . 
3) Илйет. 
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вался то а п п а р а т о м ъ , то а в т о р о м ъ самимъ. Н а з н а ч е н н ы й для 
изслФ.довашя дымъ собирался то в ъ а с п и р а т о р ъ (это была 
бутыль, и з ъ которой вытекалъ р а с т в о р ъ поваренной соли), 
то въ пустую бутыль вдувашемъ изо рта, то надъ водою или 
р т у т ь ю т а к ж е вдувашемъ изо рта . Смотря потому, и з ъ к а к о г о 
р е з е р в у а р а б ы л ъ в з я т ъ данный о б ъ е м ъ дыма для изслтую-
ван1я, количество составныхъ частей его колебалось в ъ до­
вольно ш и р о к и х ъ пред 'Ьлахъ; но сигарный дымъ с о д е р ж а л ъ 
во В С Б Х Ъ с л у ч а я х ъ б о л ь ш е окиси углерода , чтшъ дымъ тру-
бочнаго табака . Т а к ъ наприм.: в ъ ю о к. с. дыма т р у б о ч н а г о 
т а б а к а найдено г т п ш т и т о,6, т а х п т ш т 2,7 к. с. ОКИСИ угле­
р о д а ; в ъ 100 к. с. сигарнаго дыма — т Ы т и т 1,0, т а х ё т и т 
7,6 к. с. ОКИСИ углерода . 
С о б и р а я дымъ для изслтздовашя в ъ а с п и р а т о р ъ , содер­
жаний р а с т в о р ъ повареной соли, \ У а Ы сд'Ьлалъ ошибку , 
т а к ъ к а к ъ не о б р а т и л ъ внимания на растворимость г а з о в ъ в ъ 
водной жидкости, ибо количество составныхъ частей дыма, 
находящагося надъ водою, меняется . С о б и р а я дымъ надъ во­
дою или ртутью вдувашемъ изо рта а в т о р ъ г в м ъ самимъ 
прим'Ьшивалъ к ъ дыму и тЬ газы, к о т о р ы е удаляются 
и з ъ организма легкими. П р и вдуванш дыма в ъ пустую 
бутыль дымъ смешивался пе только с ъ газами орга­
низма, но и съ воздухомъ, находящимся въ б у т ы л е . Т а к ъ 
что у ж е в ъ виду э т о г о о точности р е з у л ь т а т о в ъ не м о ж е т ъ 
быть и речи. 
Г р я з н о в ъ ') и з с л е д о в а л ъ дымъ русскаго табака и на­
ш е л ъ в ъ дыму одного грамма махорки 7,5 к. с , а — турец-
каго т а б а к а 6,8 к. с. окиси углерода . 
Самая н о в е й ш а я работа о б ъ и з с л е д о в а н ш табачнаго 
дыма о п у б л и к о в а н а Н а Ь е г т а п п ' о м ъ 1 ) , который изследо­
валъ дымъ ю с о р т о в ъ с и г а р ъ австршской ф а б р и к а н т . Е г о 
1) Сборникъ р а б о т ъ г и п с н и ч е с к о й л а б о р а т о р ш Московок. Уни­
верситета подъ р е д а к щ е й Эрисмана . В ы п у с к ъ I., 1886, стр . 5 . 
2) Н а Ь е г т а п п . ХеНвсппЙ Шг рпу8ю1оц18сЬе Спеппе Норрс 
8еу1ег8, т. XXXIII . 1 9 0 1 . стр . 55 . 
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р а б о т а отличается о т ъ р а б о т ъ п о д о б н а я рода, произведен-
ныхъ другими авторами т1;мъ, что о н ъ и з с л е д о в а л ъ дымъ 
с и г а р ъ в ы к у р е н н ы х ъ с ъ перерывами. А в т о р ъ придумалъ 
такой а с п и р а т о р ъ , который то присасывалъ , то н р е к р а щ а л ъ 
на н е к о т о р о е время присасываше, подобно тому, к а к ъ это де-
л а ю т ъ курильщики , куря сигару, т р у б к у и т. д. О н ъ дер­
жался т о г о мне,н1я, что дымъ сигары, выкуренной с ъ пере­
рывами, отличается по составу о т ъ дыма, выкуренной иначе . 
В ъ дыму определялись С О а , О, С О и азотистыя основашя 
(никотинъ о п р е д е л я л с я в м е с т е с ъ пиридиновыми основашями) . 
Синильной кислоты въ дыму не оказалось . 
Д л я определения п е р в ы х ъ т р е х ъ в е щ е с т в ъ брался из­
в е с т н ы й о б ъ е м ъ дыма в ъ В и п г е ' с к о й б ю р е т к е и всФ. га-
зометрпчесюя о п р е д е л е ш я производились „по и з в е с т н ы м ъ 
способамъ" , к а к ъ г о в о р и т ъ а в т о р ъ . Д л я о п р е д е л е ш я азоти-
стыхъ основанш дымъ просасывался ч е р е з ъ вату, к о т о р а я за-
т е м ъ о б р а б о т ы в а л а с ь по способу Кл з з И ' а , п р и м е н я ю щ е ­
муся для о п р е д е л е ш я никотина въ т а б а к е . К р о м е т о г о 
определялся и о б ъ е м ъ дыма, получающшся при выкуриванш 
о п р е д е л е н н а я количества м а т е р 1 а л а . О б ъ е м ъ дыма опреде ­
лялся по о б ъ е м у воды, в ы т е к а ю щ е м у и з ъ аспиратора . Пос-
л е д н ш установлнвался т а к ъ , чтобы одна сигара , в е с о м ъ 
около 5,5 грм. выкуривалась в ъ продолжения часа. 
Смотря потому, какой с о р т ъ с и г а р ъ подвергался выку­
риванию, результаты получались разные . Т а к ъ наприм. и з ъ 
грамма с и г а р ъ „ В г а з У - У ^ ш е г " получено С О 5,2 к. с , и з ъ 
т а к о г о ж е количества с и г а р ъ „Рог1опсо" — 19,3 к. с . ; коли­
чество у г о л ь н о й кислоты в ъ те.хъ ж е с о р т а х ъ с и г а р ъ 
= 19 ,8—77,2 к. с. И з ъ ю о грм. никотина перешло въ дымъ 
в ъ в и д е а з о т и с т ы х ъ основанш о т ъ 1 7 — 6 7 грм. О д н а к о дымъ 
и м е е т ъ неодинаковый составъ даже и при в ы к у р и в а н ш одного 
сорта с и г а р ъ . Т а к ъ наприм. : в ъ ю о к. с. дыма с и г а р ъ „ С и Ьа -
Р о П о п с о " найдено С О о т ъ 1,5—7,9 с-> в ъ т а к о м ъ же о б ъ е м е 
дыма с и г а р ъ „ О р е г а з " количество С О - 4,8—7,3 к. с. В ъ 
о б щ е м ъ при э т и х ъ изсле .довашяхъ в ъ ю о к. с. дыма найдено 
окиси углерода о т ъ 0,4—7,9 к. с. 
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Количество угольной кислоты въ дыму относится к ъ ко­
личеству окиси углерода приблизительно к а к ъ 4 : 1 . 
П р и выкуриваши грамма с и г а р ъ получено дыма о т ъ 
2 6 0 — 1 3 1 1 к. с. П р и э т о м ъ не принято въ р а с ч е т ъ то коли­
чество дыма, к о т о р о е потерялось , благодаря куренио с и г а р ъ 
с ъ перерывами. 
Методы и еобетвенныя изелтэдовашя. 
П р е ж д е ч'Ьмъ перейти к ъ изложению методовъ , какими 
мы воспользовались при свонхъ пзсл 'Ьдовашяхъ и результа­
тов! , , к о т о р ы е мы получили, счптаемъ не л ш и н п м ъ сказать 
н е с к о л ь к о словъ о т Ь х ъ ве ще ств ах ъ , количество к о т о р ы х ъ 
в ъ т а б а к е , мы считали необходимымъ о п р е д е л и т ь . 
Влажность о п р е д е л я л а с ь главнымъ о б р а з о м ъ для того , 
чтобы знать , сколько имеется в ъ подвергнутомъ изследова-
шю.матерёале сухого вещества . О п р е д е л и т ь количество а зота 
мы считали необходимымъ потому, что лишь по количеству 
а зота можно судить о томъ, сколько содержится в ъ т а б а к е 
амидовъ и б е л к о в ы х ъ в е щ е с т в ъ , б о л ь ш е е или меньшее коли­
чество к о т о р ы х ъ в ъ т а б а к е не — безразлично . О п р е д е л е ш е 
количества аммёака важно потому, что аммёакъ с п о с о б с т в у е т ъ 
о с в о б о ж д е ш ю и, следовательно , меньшему р а з р у ш е ш ю нико­
тина в ъ т а б а к е при куренш. Остальныя вещества в ъ т а б а к е 
мы о п р е д е л я л и потому, что надеялись э т и м ъ п у т е м ъ полу­
чить у к а з а ш я на то, чему приписать ту или иную горючесть 
табака , то или иное качество т а б а к а и, н а к о н е ц ъ , полу­
чить указание на то, не подвергался ли наследуемый нами 
т а б а к ъ фальсификацш. 
Матерёалъ для и з с л е д о в а ш я покупался о б а н д е р о л е н -
н ы й в ъ т а б а ч н ы х ъ складахъ и л а в к а х ъ , находящихся в ъ горо -
д а х ъ : Ю р ь е в е и Р и г е . Имея в ъ виду, что б о л ь ш и н с т в о м ъ 
населешя у п о т р е б л я ю т с я более д е ш е в ы е сорта и, что б о л е е 
д о р о п е сорта с о с т о я т ь отчасти или д а ж е ц е л и к о м ъ и з ъ табака 
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мностраннаго ' ) , мы брали для изсл 'вдовашя преимущественно 
сорта дешевые . К р о м е к у п л е н н а г о у н а с ь т а б а к а мы насле ­
довали е щ е 9 с о р т о в ъ т а к о в а г о , п р и с л а н н а я с ъ К а в к а з а . 
П о с л е о с т о р о ж н а г о и т щ а т е л ь н а г о с м е ш и в а ш я матер1алъ | 
р а з д е л я л с я на две части, и з ъ к о т о р ы х ъ одна сохранялась 
для о п р е д е л е ш я горючести , а другая подвергалась анализу . 
Т а б а к ъ б ы л ъ о б ы к н о в е н н о на столько сухъ , что назна­
ченная для анализа часть его , л е г к о поддавалась превраще-
ш ю в ъ п о р о ш о к ъ в ъ ф а р ф о р о в о й с т у п к е ; в ъ те,хъ рф.дкихъ 
случаяхъ , когда т а б а к ъ , благодаря б о л ь ш е м у с о д е р ж а н ш 
влаги, и змельчешю не поддавался, онъ предварительно раскла­
дывался на листе бумаги и оставлялся на н е к о т о р о е время 
въ сухой к о м н а т е , въ з а щ и щ е н н о м ъ о т ъ пыли месте; п о с л е 
этого т а б а к ъ измельчался. П о л у ч е н н ы й т а к ъ или иначе та­
бачный п о р о ш о к ъ насыпался въ стклянку съ притертой 
пробкой, чтобы количество влаги, во в з я т ы х ъ и з ъ стклянки 
для и з с л е д о в а ш я п р о б а х ъ , было постоянное . 
В ы с у ш и в а ш е табака , для о п р е д е л е ш я в л а ж н о с т и , 
производилось разными изследователями при р а з н ы х ъ темпе-
р а т у р а х ъ , т а к ъ наприм. : н е к о т о р ы е высушивали т а б а к ъ по 
прежнему способу К л з з П п ^ ' а при т е м п е р а т у р е 50 0 , д р у п е 
высушивали т а б а к ъ при юо°, К о з и 1 а п у в ы с у ш и в а л ъ при 
105 0 , н аконецъ , К б ш ^ 2 ) р е к о м е н д у е т ъ высушивать т а б а к ъ 
при 1° 1 0 5 — н о 0 . В ъ виду того , что при в ы с у ш и в а н ш т а б а к а 
при повышенной т е м п е р а т у р е кроме влаги у л е т у ч и в а ю т с я и 
д р у п я составныя части его , и оно не удобно потому, что весьма 
т р у д н о у л о в и т ь моментъ, когда в е щ е с т в о в ъ весе не изменя ­
ется, мы п р и м е н я л и для о п р е д е л е ш я влажности н о в е й ш ш спо-
с о б ъ К л з з П п ^ ' а 3 ) , по которому т а б а к ъ высушивается надъ 
1) К о т е л ь н и к о в ъ . Сельское и л е с н о е хозяйство Р о с с ш . 
Издан1е Д е п а р т а м е н т а Земледелия и сельской промышленности Ми­
н и с т е р с т в а Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ Имущсстнъ . 1893 , стр. 2 1 2 . 
2) К б п 1 В1е т е п а с п П с п е п КаИгип^з- ипс! 0епи8«тШ;е1 е!с. 
3) К 1 8 в П п § . С п е т . Ъ{%. 1898 . стр . 1. 
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сЬрной кислотой при о б ы к н о в е н н о й т е м п е р а т у р е . Веще­
ство, в ъ к о л и ч е с т в е около грамма, насыпанное в ъ предвари­
тельно высушенную и в з в е ш е н н у ю стекляную баночку , за­
к у п о р и в а ю щ у ю с я притертой пробкой , мы п о м е щ а л и в ъ эксика-
т о р ъ надъ с е р н о й кислотой. О н о считалось сухимъ, когда 
с о д е р ж а щ а я его баночка при д в у х ъ п о с л е д о в а т е л ь н ы х ъ взве»-
шиванёяхъ имела одинаковый в е с ъ . Н е и з м е н я е м о с т ь в ъ 
весе о б ы к н о в е н н о наступала при с о х р а н е н ш баночки надъ 
с е р н о й кислотой в ъ теченш около 3 с у т о к ъ . Р а з н и ц а в ъ 
весе считалась влагой и высчптывалась в ъ п р о ц е н т а х ъ . 
Д л я определенёя а з о т а применяется обыкновенно спо­
с о б ъ е 1 с! а Ь Гя в ъ р а з н ы х ъ модификащяхъ . Р о р о V 1 с 1'), 
о п р е д е л я в ш и ! а з о т ъ в ъ т а б а к е по способамъ К ^ е Ы а Ы ' я , 
Б и ш а з ' а , \ У П 1 и У а г г е п г г а р р ' а , п р н ш е л ъ к ъ заключе-
нда, что о п р е д е л я я количество а зота в ъ т а б а к е по способу 
К ^ е Ы а Ы ' я можно получить точные р е з у л ь т а т ы лишь тогда, 
когда для разрушеш'я о р г а н и ч е с к и х ь в е щ е с т в ъ приме>няется 
фосфорный ангидридъ , растворенный в ъ с е р н о й и дымящейся 
с е р н о й кислотахъ , хлорная платина в ъ водномъ р а с т в о р е и, 
наконецъ , марганцовокислый калш, т а к ъ к а к ъ л и ш ь этимъ , 
г о в о р и т ъ Р о р о У 1 С 1 , можно достигнуть полнаго р а з р у ш е ш я 
никотина , находящагося в ъ т а б а к е . В ъ доказательство 
с к а з а н н а г о Р о р о У 1 С 1 и з л а г а е т ъ те данныя, которыя о н ъ 
получилъ, о п р е д е л я я а з о т ъ в ъ н и к о т и н е по способу е Ы -
с !аЫ'я с ъ модификапдями его . 
Ч т о б ы у б е д и т ь с я насколько удобна для н а с ъ у п о м я н у т а я 
модификагня способа К ^ е Ь Ы а Ы ' я , мы приготовили водный 
р а с т в о р ъ никотина , количество к о т о р а г о мы определяли , 
п р и м е н я я ф е н а ц е т о л и н ъ в ъ к а ч е с т в е индикатора , тнтро-
в а ш е м ъ с е р н о й кислотой, а именно, в з я т о : 
а) ю к . с. раствора никотина, истрачено 4,50 к. с. ' / , 0 норм. Н 2 5 0 , 
Ь) ю к . с. 
с) ю к. с. 
в ъ среднемъ 
1) 
» 
4,45 к - с- 7, 
4,45 к. с. У 




Н 2 5 0 4 
Н 2 5 0 4 
1) Ор. сиг,. 
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Т а к ъ к а к ъ I к. с. '/,„ норм. Н 2 5 0 4 = 0,0162 грм. нико­
тина, то въ ю к. с. раствора содержится 0,0162 X 4,45 — 
0,07209 грм. никотина. З н а я , сколько находится в ъ ю к. с. 
н и к о т п н о в а г о раствора никотина , возможно вычислить, сколько 
содержится в ъ ю к. с. раствора а з о т а в ъ видъ- никотина , 
а и м е н н о : т а к ъ к а к ъ 162,0 грм. никотина - 28,0 грм. азота , то 
0,07209 грм. никотина = 0,07209 X 2 8 : 162 — 0,01246 грм. а зота 
или, другими с л о в а м и : 72,09 мнллигрм. никотина еоотвт;т-
с т в у е т ъ 12,46 миллигрм. азота . 
У з н а в ъ , сколько азота , въ вид'Ь никотина, с о д е р ж а т ь 
ю к. с. н и к о т и н о в а г о раствора , мы приступили к ъ провЬркт; 
способа К ] е Ы а Ы ' я , и з м е н е н н а я Р о р о у я ь 
ю к. с. н и к о т и н о в а г о раствора мы налили в ъ колбу 
К ^ е Ы а Н Г я и прибавили ю к. с. раствора , с о с т о я щ а я п з ъ 
У, ч. Р 2 0 5 , 2 ч. Н 2 5 2 0 7 , з ч. Н 2 5 0 4 , и 6 капель ю % р а с т в о р а 
х л о р н о й платины. З а т Ь м ъ жидкость , принявшая бурый цв-втъ, 
нагр-ввалась в ъ продолженш т р е х ъ часовъ до полнаго обез-
цв'Бчиваш 'я. П о с л е э т о г о н а г р в в а ш е п р е к р а щ а л о с ь и при­
бавлялся маленькими поргп'ями п о р о ш о к ъ м а р г а н ц о в о к и с л а я 
кал1Я до появления м а л и н о в о - к р а с н а я окрашивания жидкости, 
у к а з ы в а ю щ а г о , что органическая в е щ е с т в а р а з р у ш е н ы . 
Ж и д к о с т ь была з а т Ь м ъ охлаждена , разбавлена водою 
и, по п р и б а в л е н ш в ъ и з б ы т к е р а с т в о р а е д к а я натра, под­
в е р г н у т а дестилляцш для отгонки и о п р е д е л е ш я освободив­
ш а я с я амм1ака. П р и э т о м ъ соблюдались в е к м е р ы предо­
сторожности , о к о т о р ы х ъ р е ч ь ниже. Д л я т и т р о п а ш я амм1-
ака п р и м е н я л а с ь 7ю N. ст;рная кислота, индикаторомъ сл) 7-
ж и л а настойка кошенили . 
Д л я нейтрализация амм1ака, п о л у ч е н н а я и з ъ ю к. с. ни­
к о т и н о в а г о раствора , и с т р а ч е н о : 
а) 8,8 к. с. 7ю норм. Н 2 5 0 4 
Ь) 8,3 к. с. 7,„ „ Н 2 5 0 4 
с) 8,3 к. с. 'До „ Н 2 5 0 4 
12,32 миллигрм. N. 
11 ,62 „ N. 
11 ,62 „ N. 
в ъ среднемъ 8,47 к. с. 7ю ,, Н 2 5 С ) 4 N . 
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Т а к а я з а м е т н а я потеря въ к о л и ч е с т в е азота , а кром'1; 
т о г о варьирование количества истраченной при титровании 
аммиака '/,„ N с е р н о й кислоты, побудили насъ п р и м е н и т ь для 
разрушения никотина р а с т в о р ъ К у л и ш а ( Н ^ З О , -+ Р 2 0 5 1 0 : 1 ) 1 1 
ртуть , но к р о м е т о г о прибавлять въ к о н ц е окисления марган­
цовокислый калш. Определение произведено , к а к ъ выше, 
с ъ той лишь разницей, что для разрушения амидосоединенш 
ртути п р и м е н е н ъ б ы л ъ с е р н и с т ы й калш. Р е з у л ь т а т ы полу­
чились с л е д у ю щ е е : 
Д л я нейтрализации аммиака и с т р а ч е н о : 
а) 8,8 к. с. 'До норм. Н 2 5 0 4 = 12,32 мнллигрм. N. 
Ь) 8,7 к. с. 7 , а „ Н , 5 0 , = 12 ,18 „ N . 
с) 8,4 к. с. 7 1 0 „ Н 2 5 0 4 = 1 1 , 7 6 „ N. 
в ъ среднемъ 8,6 к. с. 7 1 0 » Н а 5 0 4 — 12,08 „ N . 
Р е з у л ь т а т ы получились в ъ среднемъ почти удовлетвори­
тельные, но намъ казалось страннымъ, что в ъ к о л и ч е с т в е 
истраченной 7 ю N с е р н о й кислоты получается такая з амет ­
ная разница , если при с о в е р ш е н н о о д и н а к о в ы х ъ условияхъ 
производятся два или н е с к о л ь к о определении параллельно . 
Т а к ъ , наприм., при только что описанномъ определении азота , 
истрачено в ъ п е р в о м ъ с л у ч а е 8,8, а в ъ т р е т ь е м ъ 8,4 к. с. 
7 ю норм. Н 2 3 0 4 . Предгиоложивъ, что причиной т а к о г о коле­
бания в ъ к о л и ч е с т в е истраченной серноии кислоты могло билть 
применение, с ъ ц е л ь ю разрушения о р г а н и ч е с к и х ъ в е щ е с т в ъ , 
марганцово-калпевой соли, мы сделали т а к о г о рода о п ы т ъ , что 
для разрушения никотина применяли лишь р а с т в о р ъ К у л и ш а 
и ртуть . Р е з у л ь т а т ы получились следующие : 
Д л я нейтрализации аммиака, полученнаго и з ъ никотнно-
ваго раствора , израсходовано : 
а) 8,6 к. с. 7 1 0 норм. Н 2 5 0 4 = 12,04 миллигр. N . 
Ь) 8,7 к. с. 7 1 0 „ Н 2 5 0 4 = 12 ,18 „ N . 
с) 8,7 к. с . ^ „ Н 2 5 0 4 - 12 ,18 „ N . 
в ъ среднемъ 8,7 к. с. 7™ » Н 2 5 0 . = 12 ,13 » N . 
П о полученнымъ даннымъ мы у б е д и л и с ь , что лишь прп-
6 
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мтЬненный нами для р а з р у ш е ш я никотина марганцовокислый 
калш б ы л ъ причиной того , что получались при одннаковыхъ 
у с л о в 1 я х ъ ра зные результаты . 
П р и сравнении среднихъ д а н н ы х ъ кром'Ь т о г о оказалось , 
что при опред-вленш азота в ъ н и к о т и н е получаются болтЧе 
точные результаты, если п р и м е н и т ь для разрушения посл+.д-
няго р а с т в о р ъ К у л и ш а и ртуть . 
Ч т о б ы узнать , каше результаты получатся при опред-в-
л е н ш а з о т а в ъ табакъ- т а к и м ъ ж е о б р а з о м ъ , к а к ъ это было 
сделано при Н И К О Т И Н Е , мы приступили к ъ опред 'влешю его 
в ъ табакъ \ Взято 0,5 грм. т а б а ч н а г о п о р о ш к а , п р и м е н е н о 
для р а з р у ш е ш я ю к. с. раствора , с о с т о я щ а я и з ъ Р 2 О г > 
+ Н 2 8 0 4 - | - Н 2 5 2 0 7 , з а т Ь м ъ 6 капель ю % р а с т в о р а хлорной 
платины и, наконецъ , марганцовокислый калш. 
Р е з у л ь т а т ы получились сл+.дуюине : 
Д л я н е й т р а л и з а ц ш а м м 1 а к а , п о л у ч е н н а я и з ъ 0,5 грм. 
т а б а к а , и с т р а ч е н о : 
а) 8,о к. с. ' /ю норм. Н 2 5 0 4 = 0,01120 грм. N . 
Ь) 7,6 к. с. 7 1 л „ Н 2 5 0 4 = 0,01064 „ N . 
с) 6,2 к. с. 7,о » Н 2 5 0 4 = 0,00868 „ N. 
в ъ среднемъ 7,3 к. с. 7 , 0 ,> Н 2 5 0 4 = 0,01017 „ N. 
Э т о отв 'Ьчаетъ 0,01017 X *оо : 0,5 — 2,03 % N . 
Д л я р а з р у ш е ш я о р г а н и ч е с к и х ъ в е щ е с т в ъ п р и м е н е н о 
ю к. с. р а с т в о р а К у л и ш а , ртуть и марганцовокислый калш, 
истрачено : 
а) 8,6 к. с. 
Ь) 8,4 к. с. 
с) 8,4 к. с. 





Н 2 5 0 4 = 
Н а 5 0 4 = 
Н 2 5 0 4 = 
0,01204 грм. 
0 ,01176 „ 




среднемъ 8,5 к. с. 7,„ » Н 2 5 0 4 = 0,01185 ,, N. 
Э т о отвт;чаетъ 0,01185 х ю о : 0,5 = -- 2,37 % N. 
Д л я р а з р у ш е ш я 0,5 грм. т абачнаго п о р о ш к а в з я т ь б ы л ъ 
р а с т в о р ъ К у л и ш а и ртуть , при чемъ истрачено для нейтрали­
з а ц ш амм!ака : 
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а) 8,9 к. с. У 
Ь) 8,9 к. с. V 
с) 9 ,0 к. с. V, 
. '/,„ норм. Н 2 5 0 4 = 0 , 0 1 2 4 6 
. Ую „ Н 2 5 0 , = 0 , 0 1 2 4 6 
. Ую „ Н 2 5 0 4 = 0 , 0 1 2 6 0 
0 , 0 1 2 4 6 грм. N 
0 , 0 1 2 4 6 „ N. 
0 , 0 1 2 6 0 „ N. 
въ среднемъ 8,9 к. с. У 1 0 „ Н 2 5 0 4 = 0 , 0 1 2 5 0 „ N. 
Э т о отв 'вчаетъ 0 , 0 1 2 5 0 X ю о : 0 , 5 = 2 , 5 0 N . 
И т у т ъ оказалось , что для разрушения о р г а н и ч е с к и х ъ 
в е щ е с т в ъ , съ целью определения азота , л у ч ш е всего приме­
нять р а с т в о р ъ К у л и ш а и ртуть . 
Н е у д о б с т в о применения марганиовокнслаго калия заклю­
чается в ъ томъ, что н Ь т ъ возможности у л о в и т ь моментъ, 
когда именно прекратить прибавление соли к ъ горячеи'и кис­
лой! жидкости. П р и з н а к о м ъ для прекращения прибавления 
марганцовой соли считается появление неиисчезаюиииаго цвет­
ного окрашивания жидкости, но въ э т о т ъ именно моментъ 
у ж е м о ж е т ъ быть п р и б а в л е н ъ и з б ы т о к ъ соли, т а к ъ к а к ъ в ъ 
жидкости находится серииистый г а з ъ , который точно т а к ж е , 
к а к ъ и органический вещества , раскнсляетъ марганцово-ка-
лиевую соль. Находясь в ъ кислоии горячей жидкости в ъ из­
б ы т к е , марганцово-калиевая соль в ъ свою очередь окисляетъ 
часть аммиака, к о т о р а я и не м о ж е т ъ быть о п р е д е л е н а — о т ъ 
этого и п р о и с х о д и т ь потеря азота . 
После э т и х ъ предварительныхъ р а б о т ъ мы о п р е д е л я л и 
а з о т ъ в ъ т а б а к е с л е д у ю щ и м ъ о б р а з о м ъ ' ) : около 0 , 5 грм. 
т абачнаго пороиика насыпалось въ длинногорлую окислитель­
ную колбу, въ которую з а т Ь м ъ вливалось ю к. с. р а с т в о р а 
К у л и ииа ни немного ртути . К о л б а съ содержиимымъ ставии-
лась на сетку и ииагревалась бунзеновой г о р Ь л к о й до к и п е ­
ния, к о т о р о е поддерживалось до полнаго разрушения органи­
ческихъ веицествъ; полное обезцвечиванйе жидкости счита­
лось концомъ реакции После, э того давалось к о л б е в п о л н е 
остыть, содержимое перелиивалось в ъ б о л ь ш у ю коническую 
1) Х л о п и н и ъ . Материалы для оцъпки воздуха и жидкости 
канализационных^, стоковъ въ санитарномъ отношении. Издание 
Медицинскаго Департамента Мин. Внутр. Дт.лъ. СП. 1899, стр. 22. 
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колбу и повторно и т щ а т е л ь н о длинногорлая колба выпо­
ласкивалась водой, для р а с т в о р е ш я о б р а з о в а в ш а я с я п о с л е 
окислешя осадка, но съ т а к и м ъ расчетомъ , чтобы всей жид­
кости в ъ конической к о л б е не получилось больше 300—400 к. с. 
Д л я осаждешя ртути и р а з р у ш е ш я ея соединенш с ъ азоти­
стыми веществами, к ъ кислой смеси въ конической к о л б е 
приливалось 5 к. с. н а с ы щ е н н а я р а с т в о р а с е р н и с т а я кал1я 
и смесь , з а т е м ъ , кипятилась до полнаго исчезновешя з а п а х а 
сероводорода . П р и э т о м ъ вся ртуть выпадала на дно колбы 
в ъ в и д е с е р н и с т а я соединешя. П о с л е охлаждешя жидкости 
для у с т р а н е ш я т о л ч к о в ъ , н а с т у п а ю щ и х ъ при кипе>нш, к ъ 
ней прибавлялось немного ч и с т а я , п р о к а л е н н а я талька . 
П е р е д ъ самой перегонкой в ъ колбу бросалась красная лак­
мусовая б у м а ж к а , быстро вливался р а с т в о р ъ е д к а г о натра 
до ясно щелочной р е а к ц ш и колба немедленно замыкалась 
к а у ч у к о в о й пробкой с ъ одной газоотводной трубкой , которая 
т о т ч а с ъ ж е соединялась с ъ холодильникомъ. П о с л е э т о г о 
содержимое колбы кипятилось до полной отгонки с ъ парами 
воды о с в о б о д и в ш а я с я а м м 1 а к а въ предварительно поставлен­
ный п р 1 е м н и к ъ , содержаний о п р е д е л е н н о е количество У 1 Л N 
с е р н о й к и с л о т ы ; при чемъ, в ъ к а ч е с т в е индикатора, упо­
треблялась настойка кошенили . К о л и ч е с т в о оставшейся 
несвязанной с е р н о й кислоты у з н а в а л о с ь т и т р о в а ш е м ъ '/,„ N 
р а с т в о р о м ъ е д к а г о натра . 
С п о с о б о в ъ о п р е д е л е н и я н и к о т и н а в ъ т а б а к е 
с у щ е с т в у е т ъ много, но большинство и х ъ у с т а р е в п н е . В ъ 
последнее время для о п р е д е л е ш я никотина в ъ т а б а к е приме­
нялся почти исключительно с п о с о б ъ К л з з П п ^ ' а , к о т о р ы й и 
считается в ъ л и т е р а т у р е самымъ у д о б н ы м ъ и точнымъ, хотя 
н е к о т о р ы е у к а з ы в а л и на то обстоятельство , что по способу 
К л з з Н п ^ а будто бы о п р е д е л я е т с я не т о л ь к о н и к о т и н ъ , а 
в ъ виде никотина и амм^акъ. И м е я в ъ виду это обстоятель ­
ство , К е П е г 1 ) в ы р а б о т а л ъ с п о с о б ъ для о п р е д в л е ш я нико-
1) К е П е г . Вег. й. йеншзсп. р п а г т . Оез. т. VIII, 1898 , стр . 145 . 
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тина в ъ т а б а к е , по которому аммиакъ предварительно уда­
ляется и з ъ назначеннаго для титрования никотиноваго 
раствора . 
С п о с о б ъ К е 11 е г 'а б ы л ъ пров-вренъ Г о I Ь 'омъ ') , который 
п р и ш е л ъ к ъ такому заключению, что его н у ж н о п р и м е н я т ь 
въ н е с к о л ь к о измФненномъ виде . Ч т о касается аммиака, то 
Г о г Ь т о г о мнения, что количество его в ъ т а б а к е настолько 
ничтожно, что при определении никотина можно и не обра­
щ а т ь внимания на аммнакъ. 
Ч т о б ы и м е т ь в оз можность судить о томъ , который и з ъ 
у п о м я н у т ы х ъ с н о с о б о в ъ б о л е е подходить для н а ш и х ъ ц е л е й , 
мы о п р е д е л я л и н и к о т и н ъ в ъ одномъ и т о м ъ ж е т а б а к е , к а к ъ 
по способамъ К п з з П п ^ ' а и К е П е г ' а , т а к ъ и по способ} ' 
последняго автора , видоизмененному Г о I Ь 'омъ. 
Д л я определения никотина п о с п о с о б у К и з з П п ^ ' а 2 ) 
взято 20,0 грм. т а б а ч н а г о п о р о ш к а и растерто в ъ ф а р ф о р о в о й 
ч а ш е ч к е съ ю к. с. раствора , с о с т о я щ е г о и з ъ 6,о грм. К а О Н , 
40 к. с. Н а О и 6о к. с. 95 % спирта. Смесь , представляющая собою 
влажный, рыхлый п о р о ш о к ъ , п о м е щ а л а с ь в ъ гильзу и з ъ про­
пускной бумаги и извлекалась в ъ а п п а р а т е Сокслета в ъ 
продолжении 3 ч а с о в ъ эфииромъ. Э ф и р н а я вытяжка , в ъ количе­
с т в е около 100 к. с , з а т Ь м ъ слабо н а г р е в а л а с ь для отгонки части 
эфира и о с т а т о к ъ , иио прибавлении 50 к. с. слабаго раствора 
е д к а г о натра (4,0:1000,0) подвергался дестилляцш в ъ струе 
водянаго пара. П е р е г о н ъ собирался отдельными порциями, 
приблизительно иио 100 к. с. каждая , и подвергался титрованию 
'/,„ N. с е р н о й кислотой, п р и м е н я я при этомъ , в ъ к а ч е с т в е 
индикатора , ф е н а ц е т о л и н ъ . Дестилляцпя была продолжена 
до т Ь х ъ п о р ъ , пока для нейтрализаиии 100 к. с. гиерегона 
п о т р е б о в а л о с ь лишь н и ч т о ж н о е количество с е р н о й кислоты. 
П р о и з в е д е н о 3 опыта. Р е з у л ь т а т ы получились следующие. 
Д л я нейтрализации о т д е л ь н ы х ъ порций перегона и с т р а ч е н о : 
1) Рои , п. Кеуие 1п1егпа1иопа1е с1ев ГаЬШсаНопв 1 9 0 1 , Нугаизоп 
иапуисг-Реугиег, стр . 12. 
2) К 1 8 8 11 п ^еНаснтиЧ Шг апа1. СЪеише, т. XXI, 1882, стр 75 . 
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а) 22,6 + 6,0 + 3 , 4 + °-3 + о , 1 32,4 к - с - 7 ю н о Р м -
Н 2 5 0 4 . Т а к ъ к а к ъ I к. с. ' /ю норм. Н 2 5 0 4 = 
0,0162 грм. никотина, то 32,4 к. с. '/,„ норм. 
Н 2 5 0 4 = 0,0162 X 3 2 , 4 = ° , 5 2 4 8 с ' Г Р М - никот. 
Если в ъ 20,0 грм. т а б а к а содержится 0,52488 
грм. никот., то въ 100,0 грм. т а б а к а содержится 
0,52488 X ю о : 20 = 2,62 % никот . 
Ь) 18,2 + 9,0 + 3,1 + 1,6 + 0,1 ^ 32,0 К. С. '/,о 
норм. Н 2 5 0 4 . П о э т о м у содержится в ъ 20,0 грм. 
т а б а к а 0,0162 У 32 = 0,5184 грм. никотина, а 
0,5184 X 100 :20 = 2,59 % „ 
С) 20,2 + 7,0 + 3,2 + 1,3 + 0,1 = 31 ,8 К. С. 
7 , 0 норм. Н 1 5 0 4 , следовательно содержится в ъ 
20,0 грм. т а б а к а 0,0162 X 31,8 = 0 ,51516 грм. 
никотина, или 0 ,51516 X 1 0 0 : 20,0 — 2,57 % „ 
в ъ среднемъ найдено 2,59 % „ 
З а т Ь м ъ количество никотина въ т а б а к е о п р е д е л я л о с ь 
п о с п о с о б у К е П е г ' а , в и д о и з м е н е н н о м у Г о 1 Ь ' о м ъ : 
6,о грм. т а б а ч н а г о п о р о ш к а растерто въ ф а р ф о р о в о й ч а ш е ч к е 
с ъ ю к. с. раствора е д к а г о натра (20: ю о ) и прибавлено 
столько гипсоваго порошка , чтобы получилась масса в ъ виде 
сухого порошка . П о л у ч е н н ы й т а к и м ъ о б р а з о м ъ п о р о ш о к ъ 
насыианъ в ъ сухую стклянку и к ъ нему прибавлено ю о к. с. 
смеси , состоящей и з ъ р а в н ы х ъ частей э т и л о в а г о и петролей-
наго э ф и р о в ъ . П о с л е э т о г о стклянка к р е п к о з а к у п о р и в а л а с ь 
и в ъ продолжеши часа взбалтывалась . П о с л е того , к а к ъ эфир­
ная жидкость сделалась совершенно прозрачной, взято 25 к. с. 
ея и налито в ъ стклянку о б ъ е м а 300—400 к. с , куда з а т е м ъ 
прибавлено 40—50 к. с. воды, капля 1 % р а с т в о р а юдэозина , 
в ъ к а ч е с т в е индикатора , и в ъ и з б ы т к е о п р е д е л е н н о е коли­
чество 7 ю норм. Н 2 5 0 4 . К о л и ч е с т в о и с т р а ч е н н ы х ъ к. с. 7 , 0 
норм. Н 2 5 0 4 для нейтралнзацш никотина у з н а в а л о с ь , п о с л е 
сильнаго взбалтывания жидкости, о б р а т н ы м ъ т и т р о в а ш е м ъ 
7 1 0 норм. № Ю Н . Эфирныя вытяжки титровались по два раза , 
_ 8 1 -
для к а ж д а г о титрования взято было 25 к. с. = 1,5 грм. табач­
наго порошка . Р е з у л ь т а т ы получились следующие: 
Д л я нейтрализации никотина, полученнаго и з ъ 3,0 грм. 
( 1 )5 + 1 -5) т а б а к а и с т р а ч е н о : 
а) 2,2 + 2,3 = 4,5 к. с. 7 1 0 норм. Н 2 5 0 , = 
0,162 X 4,5 = 0,0729 X 1 0 о : 3 , ° = 2 , 4 3 % нпкот. 
Ь) 2,3 + 2,3 = 4,6 к. с. 7 1 0 норм. Н а 5 0 4 = 2,48 % „ 
с) 2,2 + 2,3 = 4,5 к. с. 7 1 0 „ Н 2 5 0 4 = 2,43 % » 
в ъ среднемъ 2,44 % „ 
Д л я определения никотина по способу К е П е г ' а мы 
взяли 6,о грм. т а б а ч н а г о порошка , насыпали в ъ стклянку, 
емкостью около 200 к. с , прибавили ю к. с. 20 % р а с т в о р а 
е д к а г о кали и 120 к. с. смеси, состоящей и з ъ р а в н ы х ъ час­
тей петролейнаго и э т п л о в а г о э ф и р о в ъ . С о д е р ж и м о е стклянки 
в ъ продолжении 7а часа часто взбалтывалось и оставлялось 
на з—4 часа в ъ п о к о е . О т ф и л ь т р о в а в ъ зате.мъ о с т о р о ж н о 
ю о к. с. прозрачной эфирной жидкости в ъ сухую стклянку, 
мы продували ч е р е з ъ ф и л ь т р а т ъ , в ъ течение минуты, при по­
мощи мф.ха, с т р у ю воздуха для того, чтобы удалить аммйакъ. 
Б л а г о д а р я продуванию улетучивалась и н е к о т о р а я часть эфира. 
К ъ остатку прибавлялось по ю к. с. воды и спирта, и капля 
I % р а с т в о р а юдэозина . Содержимое стклянки сильно встря­
хивалось и титровалось 7 ю N соляной кислотой, причемъ 
титрование было произведено т а к и м ъ о б р а з о м ъ , что кислота 
п р и б а в л я л а с ь по кубическому сантиметру до г Ь х ъ п о р ъ , пока 
н с ч е з н е т ъ в ъ жидкости щелочная реакция, что л е г к о з а м е т и т ь 
по и с ч е з а ш ю краснаго окрашивания воднаго слоя. К о л и ч е ­
ство и с т р а ч е н н ы х ъ к. с. 7 1 0 N соляной кислоты для нейтра­
лизации никотина узнавалось о б р а т н ы м ъ т и т р о в а ш е м ъ по­
средствомъ 7 1 0 N раствора аммиака. Р е з у л ь т а т ы получились 
следующие. 
Д л я нейтрализации никотина, полученнаго и з ъ 5,0 грм. 
т а б а к а и с т р а ч е н о : 
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а) 8,1 к. с. ' /ю н о р м . Щ С ! = 0,0162 X 8, 1 — 0,13122 = 
0 ,13122 X ю о : 5 = 
Ь) 8,1 к. с. 7 1 0 норм. НС1 = 
с) 8,1 к. с. «До „ НС1 = 
2,62 % никот . 
2,62 % „ 
2,62 % „ 
в ъ среднемъ 2,62 % 
Н а основании того , что по способу К е 11 е г ' а нами были 
получены б о л е е точные результаты, мы о п р е д е л я л и коли­
чество никотина в ъ т а б а к е по этому способу. Э т о т ъ спо­
с о б ъ у д о б е н ъ е щ е и потому, что о н ъ весьма п р о с т ъ и что, 
пользуясь имъ, возможно с д е л а т ь много опредт>ленш б е з ъ 
большой з а т р а т ы времени. Кроме т о г о мы проделали т а к о г о 
рода опыты, что взбалтывали р а с т в о р ъ е д к а г о кали со смесью 
петролейнаго и э т и л о в а г о э ф и р о в ъ , чтобы узнать , не раство­
ряется ли въ э ф и р е щ е л о ч ь ? Р е з у л ь т а т ы получались отри­
цательные . З а т е м ъ у б е ж д а л и с ь , извлекается ли эфирами, при 
в з б а л т ы в а н ш в ъ продолжении ' / 2 часа, весь н и к о т и н ъ и з ъ 
т а б а к а и удаляется-ли д е й с т в и т е л ь н о амм1акъ и з ъ эфирной 
вытяжки, если ч е р е з ъ п о с л е д н ю ю продувается струя воздуха 
в ъ течение I — 1 ' / 2 м и н у т ъ ? Р е з у л ь т а т ы в ъ о б о и х ъ случаяхъ 
получились положительные . 
Т а к ъ к а к ъ по способу К е 11 е г ' а получаются б о л ы ш я 
цыфры, нежели по способу Г о г . Ь ' а , то нельзя согласиться 
съ м н е ш е м ъ последняго , что при прод_\ванш воздуха ч е р е з ъ 
э ф и р н у ю в ы т я ж к у улетучивается , к р о м е а м м 1 а к а , и никотинъ , 
а т а к ж е нельзя допустить и того , что эфиры не и з в л е к а ю т ъ 
всего количества никотина изъ щ е л о ч н а г о раствора . 
Не.тъ сомнения, что и по способу К 1 5 з П п ^ ' а можно 
получить точные результаты , но э т о т ъ с п о с о б ъ очень с л о ж е н ъ 
и с о п р я ж е н ъ съ большой тратой времени. З а г Ь м ъ не л е г к о 
соблюсти те правила , которыя должны быть соблюдаемы при 
определения никотина по способу К 1 з з 1 1 П § ' а. Во п е р в ы х ъ 
полагается , чтобы х о л о д и л ь н и к ъ С о к с л е т о в с к а г о а п п а р а т а 
име.лъ по возможности н и з к у ю температуру , т а к ъ к а к ъ в ъ 
п р о т и в н о м ъ с л у ч а е и з ъ а п п а р а т а м о ж е т ъ улетучиваться зна­
чительная часть эфира и вместе съ т е м ъ — значительные 
_ «9 
' ) • • • .,с!ег АеШог луйгй ЪепиЪват ипс! т с М цапг у о 1 М а п ш ^ 
аМевШиг!. ." 
2) ^ п к е . ор. сИ. стр. 142. 
следы н и к о т и н а ; з а г в м ъ н е и з в е с т н о , сколько , собственно 
говоря , сл-вдуетъ о т о г н а т ь эфира и з ъ эфирной вытяжки до 
пропускания водяныхъ п а р о в ъ ч е р е з ъ последнюю, т а к ъ к а к ъ 
а в т о р ъ г о в о р и т ъ лишь, что н у ж н о о т о г н а т ь б о л ь ш у ю часть 
эфира ' ) ? О т о г н а т ь эфира больше , ч е м ъ с л е д у е т ъ — з н а ч и т ъ 
удалить э т и м ъ и н е к о т о р о е количество никотина и з ъ эфирной 
вытяжки, а отогнать меньше, з н а ч и т ъ оставить при н и к о т и н е 
н е к о т о р о е количество аммиака. Н а к о н е н ъ , струя водяного 
пара, пропускаемаго ч е р е з ъ э ф и р н у ю вытяжку, должна быть 
настолько сильна, чтобы могла увлечь съ собою н и к о т и н ъ 
и оставить е д к у ю щелочь , предварительно прибавляемую к ъ 
эфирной в ы т я ж к е . 
Д л я определения а м м и а к а мы приготовили , приблизи­
тельно и з ъ 5,0 грм. т а б а ч н а г о порошка , кислую вытяжку , 
к о т о р у ю налили в ъ б о л ь ш у ю коническую колбу и р а з б а в и л и 
водой. П о с л е прибавления избытка окиси магния мы к о л б у 
быстро соединяли с ъ а п п а р а т о м ъ К]е1с1аЫ'я и киииятили жид­
кость для полнаго удаления в м е с т е с ъ водяными парами 
аммиака и никотина в ъ приемникъ, содержащий оииределенное 
количество '/ю N с е р н о й кислоты и н е с к о л ь к о капель на­
стойки кошенили. О б р а т н ы м ъ титрованиемъ, посредствомъ 
' /ю N е д к а г о натра, у з н а в а л о с ь сколько к. с. с е р н о й кислоты 
вышло для нейтрализации аммиака в м е с т е с ъ никотиномъ. 
Т а к ъ к а к ъ количество никотина во взятой п р о б е т а б а к а 
было и з в е с т н о , а т а к ж е и з в е с т н о было сколько к. с. сернои'й 
кислоты полагается для нейтрализации э т о г о количества ни­
котина, то и з б ы т о к ъ истраченныхъ к. с. 7 , 0 N с е р н о й кислоты 
считался израсходованнымъ для нейтрализации аммиака 2 ) . От­
сюда л е г к о было о п р е д е л и т ь , сколько содержится аммиака в ъ 
1СО ч. т абака . 
Д л я определения а з о т н о й к и с л о т ы мы приготовили , 
приблизительно и з ъ 5,0 грм. вещества , водяную вытяжку, 
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к о т о р у ю профильтровали и, п о с л е прибавления до ясно ще­
лочной р е а к ц ш химически чистаго е д к а я натра, выпаривали 
въ ф а р ф о р о в о й чашечке, на водяной б а н е досуха, с ъ ц е л ь ю 
удалить и з ъ последней н и к о т и н ъ и амм1акъ. О с т а т о к ъ 
растворялся в ъ горячей в о д е и профильтровывался , причемъ 
чашка и ф и л ь т р ъ промывались водой, но съ т а к и м ъ расче-
томъ, чтобы всей жидкости было меньше ю о к. с. Д а л ь ­
н е й ш а я о б р а б о т к а жидкости произведена по способу Ш з с Ь ' а 1 ) , 
по которому азотная кислота возстановляется в ъ кислой 
с р е д е водородомъ ш з Ш и пазсепод в ъ амм1акъ, з а т е м ъ отго­
няемый в ъ п р 1 е м н и к ъ , содержаиц'й кислоту и з в е с т н о й кон-
центрацш. Д л я т и т р о в а ш я , полученнаго в ы ш е у п о м я н у т ь ш ъ 
с п о с о б о м ъ аммиака, мы применяли ' / 1 0 N с е р н у ю кислоту. 
I к. с. последней считался = 0,0054 1Ч 2 0 5 . 
Д л я о п р е д е л е ш я х л о р а о т в е ш и в а л о с ь н е к о т о р о е ко­
личество т а б а ч н а г о порошка , смачивалось р а с т в о р о м ъ хими­
чески чистаго у г л е к и с л а г о н а т р 1 я , с о д е р ж а щ а я немного 
чистаго е д к а г о натра, и высушивалось . Углекислый и е д к ш 
н а т р ъ прибавлялись для того , чтобы при с о ж и г а ш и не уле­
тучивалась н е к о т о р а я часть ,хлоридовъ 2 ) . П о с л е э т о г о масса 
п р е в р а щ а л а с ь в ъ у г о л ь и промывалась на чистомъ ф и л ь т р е 
горячей водой. Ф и л ь т р ъ съ ос т аткомъ смачивался снова 
у п о м я н у т ы м ъ р а с т в о р о м ъ , высушивался и превращался в ъ 
золу. П о с л е д н я я извлекалась р а с т в о р о м ъ азотной кислоты, 
жидкости с м е ш и в а л и с ь и смФ.сь фильтровалась . З а т е м ъ филь-
т р а т ъ , п о с л е нейтрализации титровался в ъ присутствш хро­
м о в о к и с л а я кал1я, въ к а ч е с т в е индикатора , ' / 1 0 N р а с т в о р о м ъ 
а з о т н о к и с л а я серебра . I к. с. раствора а з о т н о к и с л а я 
серебра считался = 0,0035 С1. 
Д л я определения в е щ е с т в ъ , р а с т в о р и м ы х ъ в ъ 
э ф и р е , т а б а к ъ , в ъ к о л и ч е с т в е около 5,0 грм., предварительно 
1) Ь с п т а п п . Ою МсШойеп йог ргаки'вспеп Нуц1епе. 1 9 0 1 , 
стр. 2 1 0 . 
2) К б г м р . 01е тегшсЪПспеп К ' а Ь г ш ^ з - ипй О с п и н к г т и е ! е1с. 
1893 , стр. Г)4. 
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высушивался надъ с е р н о й кислотой и извлекался в ъ течение 
нъ 'сколькихъ часовъ в ъ а п п а р а т е С о к с л е т а эфиромъ . З а т е м ъ 
в ы т я ж к а освобождалась о т ъ эфира, высушивалась въ течение 
часа при юо° Ц. и в з в е ш и в а л а с ь ' ) . 
В е щ е с т в а , р а с т в о р и м ы й в ъ в о д е , определялись 
с л е д у ю щ и м ъ о б р а з о м ъ 2 ) : о п р е д е л е н н о е количество табач­
наго п о р о ш к а кипятилось в ъ продолжении часа въ фар­
форовой ч а ш к е с ъ водой, з а т е м ъ содержимое чашки нали­
валось, на предварительно промытый, высушенный при юо" Ц. 
и в з в е ш е н н ы й ф и л ь т р ъ и о с т а т о к ъ промывался на ф и л ь т р е 
горячей водой до т е х ъ п о р ъ , пока налитая на ф и л ь т р ъ вода 
не протекала б е з ц в е т н о й . З а т е м ъ ф и л ь т р ъ съ о статко м ъ вы­
сушивался при юо° Ц. и в з в е ш и в а л с я . П о вычитании в е с а 
фильтра о п р е д е л я л о с ь то количество вещества , к о т о р о е и з ъ 
взятой пробы т а б а к а в ъ в о д е не растворялось , о с т а т о к ъ же 
считался растворимымъ в ъ в о д е и о п р е д е л я л с я в ъ п р о и е н т а х ъ . 
Д л я определения з о л ы вещество сожигалось на неболь­
ш о м ^ пламени, в ъ предварительно прокаленномъ и в з в е ш а н -
номъ ф а р ф о р о в о м ъ т и г л е , т а к ъ к а к ъ было з а м е ч е н о , что 
платиновые сосуды при с о ж и г а ш и в ъ н и х ъ т а б а к а сильно 
страдаютъ . З о л а прилипала въ п л а т и н е на столько к р е п к о , 
что ее н е в о з м о ж н о было удалить химическимъ путемъ , а 
нужно было п р и б е г а т ь к ъ песку, а о т ъ э т о г о потеря въ 
п л а т и н е , п о с л е определения золы, была весьма значительна . 
Ф а р ф о р о в ы й ж е тигель н а о б о р о т ъ , оставался к а к ъ внутри, 
т а к ъ и снаружи всегда б л е с т я щ и м ъ и б е л ы м ъ и въ весе 
нисколько не менялся . 
А н а л и з ъ з о л ы производился с л е д у ю щ и м ъ о б р а з о м ъ 3 ) . 
Вещества сожигалось столько, чтобы в е с ь всей золы равнялся 
около з—4 граммамъ. З о л а п о м е щ а л а с ь в ъ ф а р ф о р о в у ю 
1) У е г е т Ъ а г и п ^ е п гиг етЬеНПспеп 1Мсгвиепип2; ипс! Веиг-
ШеИипк \ 'оп Хапгипрв- ипс! О е п и в в т н Ч е т Тиг'в Г>си1всЬе Ксчеп. 
ВегИп, 1897, Н е й 1, стр . 4. 
2) Лапке, ор. сН. 
3) К б П 1 у . ор. ел1. стр . 54. 
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чашечку, смачивалась к р е п к о й азотной кислотой и облива­
лась к р е п к о й соляной кислотой. Ч а ш е ч к а съ содержнмымъ 
н а г р е в а л а с ь н е к о т о р о е время на а с б е с т е и, наконецъ , содер­
жимое выпаривалось на водяной бан'Ь досуха. Ч а ш е ч к а с ъ 
содержимымъ зат-вмъ была поставлена на н е к о т о р о е время в ъ 
сушильный ш к а ф ъ , п о с л е чего содержимое смочено кртзпкой 
соляной кислотой, р а з б а в л е н о водой и налито, на предвари­
тельно высушенный при п о " и в з в е ш е н н ы й , ф и л ь т р ъ с ъ из-
втзстнымъ с о д е р ж а ш е м ъ золы. О с т а т о к ъ на ф и л ь т р е про­
м ы т ь горячей водой. П о с л е э т о г о ф и л ь т р ъ с ъ о с т а т к о м ъ 
в ы с у ш е н ъ и последнш, с о с т о я щ ш и з ъ 5Ю 2 , песка и незна­
ч и т е л ь н а я количества угля , осторожно , не р а з р ы в а я фильтръ , 
высыпался в ъ платиновую чашечку . Д л я р а с т в о р е ш я 5 Ю 2 
содержимое чашечки о б р а б о т а н о при кипяченш к р е п к и м ъ 
растворомъ соды, с о д е р ж а в ш и м ъ едкш н а т р ъ , и вся смесь 
налита на т о т ъ ж е самый ф и л ь т р ъ . О с т а т о к ъ на ф и л ь т р е 
промывался горячей водой, б ы л ъ в ы с у ш е н ъ вместе с ъ филь-
т р о м ъ при п о 0 и в з в е ш е н ъ . З а т е м ъ ф и л ь т р ъ с ъ остаткомъ , 
не с о д е р ж а щ и м ъ у ж е 5Ю г , б ы л ъ п р е в р а щ е н ъ в ъ золу , по­
следняя ш т и з зола фильтра считалась п е с к о м ъ и определя ­
лась в ъ п р о ц е н т а х ъ . К о л и ч е с т в о у г л я у з н а в а л о с ь и з ъ сго­
р е в ш е й части по вычитанш в е с а фильтра . К о л и ч е с т в о угля , 
во взятой для и з с л е д о в а ш я пробе золы, оказывалось всегда 
весьма н е з н а ч и т е л ь н ы м и 
К ъ щелочному фильтрату , содержавшему 5 Ю 2 , при­
бавлялся и з б ы т о к ъ соляной кислоты, смесь выпаривалась до­
суха, о с т а т о к ъ н а г р е в а л с я н е к о т о р о е время в ъ с у ш и л ь н о м ъ 
шкафу, обработывался при кипяченш сначала слабымъ раство­
р о м ъ соляной кислоты, з а т е м ъ водой и определялся обыкно-
веннымъ п у т е м ъ по в е с у . 
Первоначальный кислый ф и л ь т р а т ъ разбавлялся до 500 к. с. 
водой и и з ъ него б р а л о с ь : 
а) 200 к. с. для о п р е д е л е ш я Г е 2 0 3 , С а О и М&О. 
К ъ жидкости было прибавлено столько амм1ака, чтобы 
реашп'я была, приблизительно , нейтральная , и и з б ы т о к ъ 
у к с у с н о к и с л а я аммошя. П о с л е с л а б а я н а г р е в а ш я полу-
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чался осадокъ , который отфильтровывался о т ъ жидкости , 
промывался водой, высушивался , прокаливался и в з в е ш и ­
вался. П о л о в и н а в з в е ш е н н а я вещества считалась Г е 2 О э и 
переводилась на проценты. 
К ъ фильтрату прибавлялось н е с к о л ь к о капель уксусной 
кислоты и и з б ы т о к ъ щавелевокислаго аммошя, смесь н а г р е ­
валась до к и п е ш я и оставлялась для полнаго осаждешя обра­
з о в а в ш а я с я щавелевокислаго калып'я. О с а д о к ъ п о с л е отде-
л е н 1 я о т ъ жидкости, промывашя, высушивания и п р о к а л и в а ш я 
взве!иивался в ъ в и д е С а О . О т ф и л ь т р о в а н н а я о т ъ щавелево ­
кислаго кальщя жидкость сгущалась , приблизительно , до 
150 к. с ; п о с л е э т о г о к ъ жидкости было прибавлено фос­
ф о р н о к и с л а я н а т р 1 Я и а м м 1 а к а и смесь оставлена въ тепломъ 
месте для полнаго осаждешя магшевой соли. М а г н ш в з в е ш и ­
вался в ъ виде пирофосфорнокислаго соединешя. 
Ь) 100 к. с. для о п р е д е л е ш я фосфорной кислоты ( Р 3 0 5 ) . 
Ч т о б ы с д е л а т ь солянокислую жидкость азотнокислой , 
прибавлялся сначала и з б ы т о к ъ аммиака, а з а т е м ъ прибавля­
лась а зотная кислота до кислой реакцш. К ъ н а г р е т о й жид­
кости прибавлено достаточное количество молибденоваго 
р а с т в о р а и смесь оставлялась при т." около бо° на н е с к о л ь к о 
часовъ . П о с л е полнаго выпадешя фосфорной кислоты в ъ 
виде ж е л т а г о к р и с т а л л и ч е с к а я молибденоваго соединешя, 
осадокъ отфильтровывался о т ъ жидкости и промывался 
р а с т в о р о м ъ а зотнокислаго аммошя. З а т е м ъ осадокъ раство­
рялся в ъ амм1аке и к ъ р а с т в о р у прибавлялось столько соля­
ной кислоты, чтобы р е а к щ я его была л и ш ь слабо щелочная ; 
п о с л е э т о г о прибавлялась по каплямъ магнез1альная с м е с ь 
в ъ достаточномъ к о л и ч е с т в е и н е к о т о р о е количество амм!ака. 
П о истечении н е с к о л ь к и х ъ час овъ осадокъ отфильтровывался 
о т ъ жидкости, промывался 2 1 / 2 % р а с т в о р о м ъ амм1ака, высу­
шивался и прокаливался . Ф о с ф о р н а я кислота в з в е ш е н а в ъ 
виде пирофосфорнокислой соли магшя . 
с) ю о к. с. для о п р е д е л е ш я с е р н о й кислоты ( 5 0 3 ) и 
щ е л о ч н ы х ъ м е т а л л о в ъ . 
К ъ н а г р е т о й до к и п е ш я жидкости прибавлялось достаточ-
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ное количество раствора хлористаго бария, смФ.сь кипятилась 
н е к о т о р о е время и оставлялась на н е с к о л ь к о ч а с о в ъ в ъ теп-
ломъ м е с т е для полнаго осаждения с е р н о й кислоты в ъ внд'Ь 
бариевой соли. З а т в м ъ осадокъ отделялся о т ъ жидкости 
фильтрованиемъ, промывался сначала слабой соляной кислотой, 
з а т в м ъ водой и в з в е ш и в а л с я после высушивания и прокаливания. 
К ъ ф и л ь т р а т у , о т д е л е н н о м у о т ъ с в р н о к н с л а г о бария, 
прибавлялось н е к о т о р о е количество р а с т в о р а Ге 2С1,., — чтобы 
осадить ф о с ф о р н у ю кислоту, — з а т в м ъ , при нагревании, 
и з б ы т о к ъ аммиака и у г л е к и с л а г о аммония. Нагревание смеси 
продолжалось н е к о т о р о е время и последняя з а т е м ъ налива­
лась на фильтръ . О с т а т о к ъ на фильтре, промывался н е с к о л ь к о 
р а з ъ горячей водой, чтобы извлечь совершенно соединения 
щ е л о ч н ы х ъ металловъ . Ф и л ь т р а т ъ выпаривался в ъ платино­
вой ч а ш е ч к е на водяной б а н е досуха и чашечка с ъ содержи-
мымъ ставилась на н е к о т о р о е время в ъ сушильный ш к а ф ъ , 
чтобы, при п о с л е д о в а т е л ь н о м ъ слабомъ накаливании, для 
удаления аммония, содержимое чашечки не брызгало . П о с л е 
удаления аммони'евыхъ солей о с т а т о к ъ въ чаииечке смачивался 
водой и, по прибавлении н е к о т о р а г о количества чистой ипиаве-
левой кислоты, снова выпаривался на водяной б а н е досуха . 
З а т е м ъ чашечка слабо накаливалась для удаления щавелевой ки­
слоты и для ииревращенйя ицавелевокислыхъсолей в ъ у г л е к и с л ы я . 
К ъ остатку приливалась горячая вода и смесь наливалась на 
ф и л ь т р ъ с ъ ц е л ь ю отделения М§ и с л е д о в ъ С а и Ва о т ъ 
р а с т в о р а щ е л о ч н ы х ъ солей. П о с л е промывания фильтра 
жидкость снова выпаривалась в ъ присутствии щ а в е л е в о й 
кислотен досуха, о с т а т о к ъ о с т о р о ж н о прокаливался , обливался 
горячей водой и смесь фильтровалась . Ф и л ь т р а т ъ подкислялся 
н е с к о л ь к и м и каплями соляной кислоты, выпаривался досуха 
и о с т а т о к ъ , состоящий и з ъ х л о р и с т ы х ъ солей, п о с л е слабаго 
и о с т о р о ж н а г о прокаливания в з в е ш и в а л с я . П о с л е в з в е ш и ­
вания щ е л о ч н ы х ъ м е т а л л о в ъ в ъ виде хлоридовъ , последние 
р а с т в о р я л и с ь в ъ в о д е и к ъ и х ъ иирофильтрованному р а с т в о р у 
прибавлялся и з б ы т о к ъ хлорной платины. П о с л е этого жид­
кость выпаривалась на водяной б а н е досуха, о с т а т о к ъ сма-
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чипался несколькими каплями поды, обливался кре.пкпмъ 
спиртомъ и смесь , и м е ю щ а я желтый цве,тъ, наливалась на 
предварительно промытый, высушенный при ю о " и в з в е ­
шенный ф и л ь т р ъ . О с т а т о к ъ на ф и л ь т р е промывался э ф и р о м ъ , 
высушивался при ю о " и в з в е ш и в а л с я . П о вЬсу найденнаго 
хлороплатината калня, у м н о ж е ш е м ъ на 0,305 возможно было 
у з н а т ь количество хлористаго к а л 1 я в ъ о б ш е м ъ к о л и ч е с т в е 
хлорндовъ , о с т а т о к ъ ж е х л о р и д о в ъ считался хлористымъ 
натр!емъ. У м н о ж е ш е м ъ найденнаго количества хлороплати­
ната кал1Я на 0,193 находилось количество К 2 0 ; а для о п р е д е ­
ления К а 2 0 количество хлористаго натр1я умножалось на 0,53. 
В ъ б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в ъ К и N 3 определялись нами 
вместе въ в и д е хлоридовъ , во первыхъ , потом}' , что н а т р 1 я 
въ т а б а к е сравнительно мало или о н ъ совершенно отсут­
с т в у е т ^ а з а т в м ъ потому, что мы держимся т а к о г о м н е ш я , 
что находящийся в ъ т а б а к е натрш и м е е т ъ приблизительно 
т а к о е ж е значение, к а к ъ и калш. 
Г о р ю ч е с т ь т а б а к а о п р е д е л я л а с ь изеледователями 
т а к и м ъ о б р а з о м ъ , что з а ж и г а л и с ь табачный л и с т ъ или сигара , 
и зготовленная и з ъ даннаго т а б а к а и наблюдалось , въ к а к о е 
время они п о т у х а ю т ъ . 
Т а к о й с п о с о б ъ мы не могли применить , т а к ъ к а к ъ у 
н а с ъ имелся т а б а к ъ исключительно р е з а н н ы й . Поэтому , для 
о п р е д е л е ш я горючести т о г о или д р у г о г о и з ъ п о д в е р г н у т ы х ъ 
нами и з е л е д о в а ш ю с о р т о в ъ табака , мы изготовили папиросы. 
Д л и н а одной гильзы была около 9,8 с. м., длина мундштука 
—5,8 с. м., Д 1 а м е т р ъ гильзы —7 м. м. 
Все сорта табака , назначеннаго для определения г о р ю ­
чести, сохранялись въ одномъ месте при о д и н а к о в ы х ъ усло-
В1яхъ. В ъ каждую гильзу набивалось 0,5 грамма табака , 
причемъ о б р а щ а л о с ь внимаше на то, чтобы т а б а к ъ въ г и л ь з е 
б ы л ъ р а с п р е д е л е н ъ р а в н о м е р н о и во в с е х ъ п а п и р о с а х ъ 
одинаково . С е й ч а с ъ ж е п о с л е з а ж и г а ш я папиросы наблюда­
лось, въ к а к о е время она п о т у х а е т ъ . 
Р е з у л ь т а т ы н а ш и х ъ и з е л е д о в а н ш мы сопоставляемъ в ъ 
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I I I . Горючесть. 
Время, по истеченш котораго погасла з ажженная папироса, изготовлен­
ная н з ъ 0,5 грм. табака 
Махороч- Ж 
н ы х ъ — — - - -
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2 I 4 о 18 2 10 22 2 ю 47 2 25 52 3 — 
3 I 10 ' 9 2 10 23 2 •5 48 2 10 58 2 5о 
4 2 — 2') 2 — 2 4 2 20 49 2 Ю 59 2 
5 I 5° 2 5 2 20 50 2 10 6о 2 — • 
6 I 5° 2б 2 20 5 1 2 30 61 2 10 
7 I 4° 2 7 2 — 52 2 30 62 2 5о 
8 2 20 28 2 20 53 3 — бз 2 20 
9 2 — 2 9 2 30 54 2 50 6 4 3 — 
ю I 5° 3° 2 20 55 2 50 65 2 20 
I I I 5° З 1 2 20 66 2 3° 
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1 _ _ 1 ^45 
2 25 1 8о 3 — 
въсрсд. I (6 1 п'ь сред. 2 Ю | _ .! П'ь сред. 2 [ :8 | нъ сред. 2 _ 2 7 
Гор-вше не­
р а в н о м е р н о е . 
При гор-внш 
распростра ­
н я е т с я непр1-
ятный запахъ 
Г о р 4 н 1 е р а в н о м - в р и о е. 
Описанный выше №со1лапш мы изтэ т а б а к а не могли по­
лучить , хотя т а б а к ъ мацерировали в ъ горячей в о д в и под­
вергали дестнлляцш т а к ъ же, к а к ъ это сд'Ьлалъ НегтЪзгаео 1!;. 
При этомъ получился п е р е г о н ъ л и ш ь незначительной мутности, 
надт. к о т о р ы м ъ не получилось п о с л е продолжительнаго 
с т о я н 1 я д а ж е пленки, а не т о л ь к о камфоро-образнаго вещества . 
Дестиллящ'и подвергался т а б а к ъ 2-го сорта въ к о л и ч е с т в е 
ю о граммовъ . 
Изелйдоваьпе папироенаго дыма. 
При и з с л е д о в а н ш папироенаго дыма мы пользовались 
способомъ Т Н о т з ' а ') с ъ Т1;МТ, л и ш ь пзмтшешемъ, что мы 
о п р е д е л я л и окись углерода в ъ дыму не т а к ъ , к а к ъ это д1;-
л а л ъ а в т о р ъ . 
Т Ь о т з о т д е л я л ъ амм1акъ и н и к о т и н ъ о т ъ ппрн-
диновыхъ основанш дестиллящей ж и д к о с т и , содержащей 
эти вещества , съ уксусной кислотой, причемъ оставались ам-
м 1 а к ъ и н и к о т и н ъ в ъ в и д е у к с у с н о к и с л ы х ъ солей в ъ пере­
гонной к о л б е , между т е м ъ к а к ъ пиридиновыя основашя пе­
реходили в м е с т е с ъ и з б ы т к о м ъ уксусной кислоты в ъ пр^ем-
н и к ъ . Н и к о т и н ъ в ъ свою очередь освобождался о т ъ амм1ака 
посредствомъ реактива К г а и г ' а , съ к о т о р ы м ъ Н И К О Т И Н Ъ 
о б р а з у е т ъ осадокъ И м о ж е т ъ быть о т д е л е н ъ о т ъ амм1ачнаго 
р а с т в о р а ф и л ь т р о в а ш е м ъ . 
Ч т о б ы у б е д и т ь с я в ъ томъ , на сколько удовлетворитель­
ные результаты возможно получить , применяя вышеупомя-
нутымъ о б р а з о м ъ у к с у с н у ю кислоту для отделения пириди-
н о в ы х ъ основанш о т ъ никотина и амм1ака, мы приготовили 
водный р а с т в о р ъ пиридина, для нейтрализации 50 к. с. кото­
р а г о п о т р е б о в а л о с ь 18,5 к. с. нормальной НС1. Х о р о ш и м ъ 
индикаторомъ при т и т р о в а н ш ппридиноваго р а с т в о р а ока­
зался спиртовой р а с т в о р ъ метильоранжа. 
50 к. с. пиридиноваго раствора р а з б а в л я л и с ь съ прибли­
зительно 400 к. с. воды и смесь , п о с л е прибавления избытка 
1) Т п о т в . Вег. (1. иеихнеп. р п а г т . Сен. 1900, Ней. 2 . с т р . 19. 
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уксусной кислоты, подвергалась дестилляцш. П о с л е пере­
гонки около половины жидкости в ъ приемникъ, дестиллящя 
прекращалась . К ъ дестнлляту прибавлялся и з б ы т о к ъ е д к а г о 
натра, для связывания уксусной кислоты и з а т в м ъ эта жид­
кость была подвергнута п е р е г о н к е . П е р е г о н ъ подвергался 
титрованию, причемъ израсходовано было 18,5 к. с. норм. НС1. 
Т а ю е ж е удовлетворительные результаты получились и 
тогда, когда т а к и м ъ ж е о б р а з о м ъ была о б р а б о т а н а жидкость , 
с о д е р ж а щ а я аммиакъ, н и к о т и н ъ и пиридинъ . 
А п п а р а т ъ , ч е р е з ъ который просасывался , посредствомъ 
аспиратора , папиросный дымъ, с о с т о я л ъ и з ъ пяти В у л ь ф о в ы х ъ 
с т к л я н о к ъ и ш и р о к о г о р л о й стклянки. П е р в ы я две стклянки 
содержали ю % р а с т в о р ъ е д к а г о натра , слдЧцуюипя три ю % 
р а с т в о р ъ с е р н о й кислоты, н а к о н е ц ъ , в ъ шестой с т к л я н к е 
находилась вата для задерживания л е т у ч и х ъ маселъ табач­
наго дыма. 
Т Ь о т з и м е л ъ к р о м е т о г о между стклянками с ъ с е р н о й 
кислотой и ватой Вульфову стклянку с ъ р а с т в о р о м ъ крови , 
для задерживания и п о с л е д о в а т е л ь н а г о определения окиси 
у г л е р о д а ; но, при предварительныхъ р а б о т а х ъ , мы у б е д и л и с ь , 
что т а к и м ъ о б р а з о м ъ количество окиси углерода в ъ дыму 
о п р е д е л и т ь н е т ъ возможности . К р о в ь задерживала л и ш ь 
незначительные следы т о г о количества окиси углерода , кото­
рое находится въ т а б а ч н о м ъ дыму. Э т и м ъ путемъ Т Ь о т з 
получилъ и з ъ дыма, о б р а з о в а в ш а г о с я при с о ж и г а н ш 1000 грм. 
т а б а к а 20 к. с. окиси углерода ' ) , что, конечно, не точно, т а к ъ 
к а к ъ при с о ж и г а н ш одного грамма т а б а к а о б р а з у е т с я окиси 
углерода вдвое больше . 
Д л я и з с л е д о в а ш я папироснаго дыма было изготовлено 360 
п а п и р о с ъ и з ъ т а б а к а 2-го сорта , с о д е р ж а щ а г о 2 ,375^ . никотина 
(влажность = приблизительно 5 % ) . Д л и н а одной папиросы 
была въ среднемъ 9,8 с. м., длина мундштука 5,8 с. м., диаметръ 
папиросы 7 м. м. Произведены 3 анализа дыма, для каждаго 
1) Р п а г т . Сеп1га1па11е 1899, стр. 767 . 
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анализа выкурено 120 папиросъ , причемъ в ъ т ъ назначеннаго 
для выкуривания т а б а к а узнавался г в м ъ , что в з в е ш и в а л и с ь 
сначала гильзы, а затчвмъ папиросы. П о вычитании з а т в м ъ 
и з ъ количества табака , назначеннаго для курения, т о г о коли­
чества табака , к о т о р о е осталось въ иедокуренномъ в и д е при 
мундштукахъ , возможно было у з н а т ь сколько т а б а к а при 
к а ж д о м ъ О П Ы Т Е с г о р е л о . 
Отношение чиселъ было с л е д у ю щ е е : 
Взято для каждаго опыта 120 папиросъ , которыя в е с и л и : 
1 ) 1 4 3 , 1 3 грм., 2) 144,20 грм., 3 )144 ,46 грм. 
Гильзы в е с и л и 88,30 „ 88,30 „ 89,35 » 
С л е д о в а т е л ь н о в е с ъ 
т а б а к а в ъ папир. = 54,83 „ 55,90 „ 5 5 , 1 1 „ 
Весъ недокуреннаго 
т а б а к а = 1,578 „ 3,00 „ 4 ,15 „ 
С л е д о в а т е л ь н о выку­
рено т а б а к а : 53,252 „ 52,90 „ 50,96 „ 
Интенсивность аспиратора была такая , что одна папироса 
г о р е л а около 5 м и н у т ь . 
Д л я избежания потери нгпкотораго количества дыма при 
курении, папироса выкуривалась в ъ стекляиомъ цилиндре . 
О д н н ъ консцъ цилиндра оставался о т к р ы т ы м ъ для притока 
воздуха, а другой закупоривался пробкой, ч е р е з ъ ц е н т р ъ 
к о т о р о й проходила стекляная трубочка . Н а одпнъ к о н е ц ъ 
т р у б о ч к и надевалась папироса, а другой к о н е ц ъ соединялся 
посредствомъ резиновой трубочки со стклянками, назначен­
ными для поглощения и конденсации п р о д у к т о в ъ горения. 
Т а к и м ъ о б р а з о м ъ папироса п о м е щ а л а с ь внутри стеклянаго 
цилиндра на р а в н о м ъ р а з т о я н ш о т ъ с т Ь н о к ъ п о с л е д н я г о и 
выкуривалась б е з ъ потери дыма. Если желательно было 
остановить горение папиросы, то н у ж н о было лишь з а к у п о р и т ь 
открытый к о н е ц ъ цилиндра и з а ж а т ь у п о м я н у т у ю р е з и н о в у ю 
т р у б о ч к у , причемъ о т ъ недостатка кислорода горение пре­
кращалось . 
После выкуривания п а п и р о с ъ щелочное содержимое 
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п е р в ы х ъ д в у х ъ стклянокъ , б у р а г о цвета, п р о т и в н а г о запаха , 
вливалось въ п е р е г о н н у ю колбу и н а г р е в а л о с ь для отгонки 
л е т у ч и х ъ о с н о в а н ш : эти основашя улавливались в ъ приемнике, 
в ъ который было слито вм-кстъ" содержимое т р е х ъ о с т а л ь н ы х ъ 
с т к л я н о к ъ , и м е в ш е е бурый цвтггъ и противный з а п а х ъ . 
О с т а т о к ъ ( в ъ перегонной к о л б е ) обработывался н е с к о л ь к о 
р а з ъ э ф и р о м ъ для освобождения его о т ъ смолистыхъ продук-
т о в ъ горения и подкислялся с в р н о й кислотой, к о т о р а я 
приливалась маленькими количествами в ъ охлажденную жид­
кость . П о с л е д н я я подвергалась з а т т ш ъ кипячению для отгонки 
вмтЬст'в с ъ водяными парами, могущей присутствовать , синиль­
ной кислоты въ приемникъ, содержащий слабый р а с т в о р ъ е д к а г о 
кали. Ж и д к о с т ь въ приемнике прибавлениемъ воды доводилась 
до изв 'Ьстнаго о б ъ е м а и р а з д е л я л а с ь на д в е части, и з ъ 
к о т о р ы х ъ одна ииодвергалась п з с л е д о в а ш ю на присутствие 
синильной кислоты, а другая назначалась для к о л и ч е с т в е н н а я 
оииределения (въ с л у ч а е его присутствия) э т о г о ядовитаго 
вещества . Если синильная кислота была найдена, она в з в е ­
шивалась въ виде берлинской лазури , т а к ъ к а к ъ другие спо­
собы количественнаго определения не были иирименимы въ 
виду того , что невозможно было получить синильную кислоту 
такой чистоты, какая необходима для применения д р у г и х ъ 
с п о с о б о в ъ . П е р е г о н ъ с о д е р ж а л ъ не только синильную кислоту, 
но и с е р о в о д о р о д ъ и е щ е какие то противнаго запаха про­
дукты горения. 
Р е з у л ь т а т ы получились следуюшде: 
При выкуривании въ виде п а п и р о с ъ было п о л у ч е н о : 
1) и з ъ 53,252 грм. т а б а к а 0,012 грм. берл. лаз. , 
следоват . и з ъ 100,0 грм. т а б а к а получилось бы 
0,012 X 1 0 0 : 5 3 | 2 5 2 = 0,02253 Г Р М - берл. л. 
Т а к ъ к а к ъ 858,80 грм. берл. лаз . соответ ­
с т в у е м 485,64 грм. И С К , то 0,02253 Г Р М - берл. 
лаз . = 0,02253 X 485,64 : 858,80 = 0 , 0 1 3 % НС1Ч. 
2) и з ъ 52,90 грм. табака получено 0,005 грм. 
берл . лаз. , и з ъ 100,0 грм. т а б а к а получилось 
бил 0,00945 грм. берл. лаз . Э т о о т в е ч а е т ъ 0,005 % НС1Ч. 
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3) и з ъ 50,96 грм. т а б а к а получено 0,0045 Г Р М -
берл . лаз . , и з ъ 100,0 грм. табака получилось 
бы 0,00883 грм. берл. лаз . Э т о соотвтлгствуетъ 0,005 7оНС1Ч. 
П е р в о н а ч а л ь н а я жидкость , содержащая с е р н у ю кислоту, 
о б р а б о т ы в а л а с ь н е с к о л ь к о р а з ъ э ф и р о м ъ , для удаления смо-
л и с т ы х ъ в е щ е с т в ъ и вливалась в ъ перегонную колбу, куда 
п о с л е охлаждения б ы л ъ п р и б а в л е н ъ до щелочной! реакции 
р а с т в о р ъ е д к а г о натра . К о л б а н а г р е в а л а с ь и находящаяся 
въ жидкости основания перегонялись въ прйемникъ, содер­
жащий уксусную кислоту . Кислый дестиллятъ подвер­
гался въ свою очередь вторичной п е р е г о н к е для отделения 
пиридина и его г о м о л о г о в ъ о т ъ у к с у с н о к и с л ы х ъ соединений 
аммиака и никотина, остающихся в ъ перегонной колбе. 
Ж и д к о с т ь , с о д е р ж а щ а я у к с у с н у ю кислоту и пиридино-
выя основания, подвергалась , п о с л е прибавления избытка е д ­
каго натра , дестилляцш в ъ третий р а з ъ для получения перегона 
пиридиновыхъ оснований б е з ъ уксусной кислоты. 
Последний п е р е г о н ъ разбавлялся водой до 500 к. с. и 
титровался в ъ присутствии метильоранжа нормальной соля­
ной кислотой. Б р а л о с ь для титрования по ю о к. с. жидкости. 
Р е з у л ь т а т ы получились следующие. 
1) Д л я нейтрализации 100 к. с. жидкости и з р а с х о д о в а н о : 
а) 0,2 к. с. норм. НС1, что соотв. 0 , 2 X 0 , 0 7 9 = 0 , 0 1 5 8 грм. пир. 
Ь) о ,2к. с. „ НС1 — 0,0158 ,, „ 
с) 0,2 к. с. „ НС1 — 0,0158 „ „ 
въ сред. 0,2 к. с. „ НС1 — 0,0158 „ „ 
Н о ю о к . с. жидкости с о о т в е т с т в о в а л и 
53,252 : 5 = 10,6504 грм. табака , поэтому 
и з ъ 100 граммовъ т а б а к а получилось бы 
0,0158 X 1 0 0 : 1 0 >°504 = 0,148 7 0 пиридина. 
2) П р и титровании ю о к. с. жицкости и з р а с х о д о в а н о : 
а) о,2 к. с. норм. НС1 = 0,0158 грм. пиридина 
Ь) 0,2 к. с. „ НС1 = 0,0158 „ 
с) 0,2 к. с. „ НС1 = 0,0158 „ „ 
в ъ с р е д . 0,2 к. с. „ НС1 = 0,0158 „ „ 
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Т а к ъ к а к ъ ю о к. с. жидкости с о о т в е т ­
ствовали 52,90: 5 = 10,58 грм. таб. , то и з ъ 
ю о , о грм. т а б а к а получилось бы 0,149 % пиридина. 
3) Д л я нейтрализации ю о к. с. жидкости израсходовано 
а) 0,2 к. с. норм. НС1 = 0,0158 грм. пиридина 
Ь) 0,2 к. с. „ НС1 = 0,0158 „ „ 
с) 0,15 к. с: „ НС1 = 0,01185 „ 
в ъ с р е д . 0,18 к. с. „ НС1 = 0,01422 „ „ 
Н о ю о к. с. жидкости = 50,96: 5 = 
10,192 грм. табака , поэтому п з ъ ю о , о грм. 
т а б а к а получилось бы 0,140 °/„ пиридина. 
К ъ жидкости, с о д е р ж а щ е й уксуснокислый соединения 
аммиака и никотина , б ы л ъ н р и б а в л е н ъ и з б ы т о к ъ е д к а г о натра 
и смесь подвергнута дестилляцш, для отгонки аммиака и нико­
т и н а в ъ сильно охлаждаемый нриемникъ, содержащий воду. 
П о с л е э т о г о жидкость в ъ приемнике доводилась водою до 
ю о о к. с. и отсюда было взято по 200 к. с. для определения 
никотина, и по ю о к. с. для определения никотина и аммиака 
в м е с т е . Т а к ъ к а к ъ в ъ п е р в о м ъ с л у ч а е у з н а в а л о с ь л и ш ь ко­
личество никотина, а во в т о р о м ъ — количество никотина 
+ аммиака, то вычитаннемъ количества перваго , возможно 
было у з н а т ь количество поагЬдняго . 
К ъ упомянутому о б ъ е м у жидкости, назначенному для 
определения никотина, прибавлялась с е р н а я кислота до кислой 
реакции, а з а т е м ъ , для осаждения никотина, достаточное коли­
чество реактива К г а и 1 ' а ' ) . 
Р е а к т и в ъ К г а и С ' а приготовляется т а к и м ъ о б р а з о м ъ : 
растворяется 8о,о грм. основной а зотновисмутовой соли въ 
200,0 грм. а з о т н о й кислоты уд. в. 1,18 и сюда ж е прибавляется 
маленькими количествами, при постоянномъ взбалтывании, 
272,0 грм. иодистаго калия, предварительно р а с т в о р е н н а г о в ъ 
н е б о л ь ш о м ъ к о л и ч е с т в е воды. С м е с ь оставляется для выкри-
1) К г а и 1 . А Г С Ы У . Р Ь а г т . т. С С Х Х Х У , 1897, стр . 152. 
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с т а л л и з о в ы в а ш я а з о т н о к и с л а г о калия, п о с л е чего жидкость 
отфильтровывается и р а з б а в л я е т с я водой до одного литра . 
О с а д о к ъ , полученный о т ъ прибавленнаго реактива 
К г а и 1 ' а , о т д е л я л с я о т ъ жидкости ф и л ь т р о в а ш е м ъ , промы­
вался на ф и л ь т р е водой и п о м е щ а л с я во влажномъ в и д е 
в м е с т е съ фильтромъ в ъ стклянку, куда вливалось, для осво­
бождения никотина, 20 к. с. 15 % раствора е д к а г о натра и 
ю о к. с. смеси петролейнаго и этиловаго э ф и р о в ъ . П о с л е 
продолжительнаго взбалтывания всей смеси и отстаивания, 
в зято было 50 к. с. прозрачной эфирной жидкости, с о о т в е т ­
с т в у ю щ е й ю о к. с. в ышеупом ян у т аго разведеннаго перегона 
н т и т р о в а н о по способу К е П е г ' а ' /ю норм, соляной кислотой. 
Р е з у л ь т а т ы получились следующие: 
1) Д л я нейтрализации никотина, и з о л и р о в а н н а г о и з ъ ю о 
к. с. р а з б а в л е н н а г о перегона ( = 5,3252 грм. в ы к у р е н н а г о та­
бака) , и с т р а ч е н о : 
а) 3,8 к. с. Ую норм. НС1 = 0,06156 грм. никотина 
Ь) 3,8 к. с. ' / ю ,, НС1 = 0,06156 „ ,, 
с) 3,8 к. с. 'Ао__, , НС1 = 0,06156 „ _ _ _ » 
в ъ среднемъ 3,8 к. с. '/,„ „ НС1 = 0,06156 „ „ 
Т а к ъ к а к ъ при выкуривании 5,3252 грм. 
т а б а к а найдено в ъ дыму 0,06156 грм. никотина, 
то при выкуривании 100,0 грм. т а б а к а получи­
лось бы 0,06156 X 100 :5 ,3252 — 1,156 грм. никот. 
Н о ю о , о грм. табака содержали 2,375 Г Р М -
никотина, поэтому найдено в ъ дыму 1,156 
X ю о : 2,375 = 48.68 % никот . 
2) Д л я нейтрализации никотина, и з о л и р о в а н н а г о и з ъ ю о 
к. с. жидкости ( = 5,29 грм. в ы к у р е н н а г о табака) , и с т р а ч е н о : 
а) 3,8 к. с. У , 0 норм. НС1 = 0,06156 грм. никотина 
Ь) 3,9 к. с. ' / 1 0 „ НС1 = 0,06318 „ 
с) 3,8 к. с. У 1 0 „ НС1 = 0,06156 „ 
в ъ среднемъ 3,8 к. с. У 1 0 „ НС1 = 0,06156 „ „ 
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Т а к ъ к а к ъ при в ы к у р и в а н ш 5,29 грм. та­
бака найдено въ дыму 0,06156 грм. никотина, 
то при выкуривании 100,0 грм .табака нашлось бы 
въ дыму 1)1б4 грм. никот. 
Сл'Ьдоват. найдено въ дыму 1,164 X 1 0 0 : 2 , 3 7 5 ~ 4°\99 % » 
3) Д л я нейтрализации никотина ( = 5 ,°9б 
грм. табака) и с т р а ч е н о : 
а ) 3>7 к - с - ' /ю норм. НС1 = 0,05994 Г Р М - никотина 
Ь) 3,6 к. с. '/,„ норм. ЫС1 = 0,05832 „ 
с) 3/7 к. с. У ^ н о р м ^ Н С и = 0,05994 » » 
в ъ среднемъ 3,7 к. с. '/,„ норм. НС1 = 0,05994 » » 
Т а к ъ какъ о т ъ 5,096 грм. т а б а к а получено 
было 0,05994 Г Р М - никотина, то о т ъ 100,0 грм. 
т а б а к а получилось бы 1 ,176грм . никот. 
С л е д о в а т е л ь н о найдено в ъ дыму 1,176 
X ю о : 2,375 = 49,51 % ииикот. 
1) Д л я нейтрализации 100 к. с. разбав-
леннаго перегона , с о д е р ж а щ а г о н и к о ­
т и н ъ и а м м и а к ъ , п р и м е н я я в ъ к а ч е с т в е 
индикатора р о з о л о в у ю кислоту, истрачено : 
а) 14,7 ; Ь) 1 4 , 8 : с) 14,7 — в ъ среднемъ = 14,7 
к. с. '/,„ норм. НС1. Т а к ъ к а к ъ 3,8 к. с. 
У 1 0 норм. НС1 израсходовались для нейтра­
лизации никотина, то , следовательно , для 
нейтрализации аммиака иистрачено 14,7—3,8 
— 10,9 '/ ,„ норм. НС1 10,9 X 0,0017 — 
0,01853 ^ Н 3 . Н о ю о к. с. п е р е г о н а - 5,3252 
грм. табака , поэтому и з ъ ю о , о грм. т а б а к а 
получилось бы 0,01853 X 1 0 0 : 5 , 3 2 5 2 = °1?>Ф% ^ Н 3 . 
2) Д л я нейтрализации никотина и амми­
ака и с т р а ч е н о : 
а) 1 4 , 5 ; Ь) 1 4 , 5 ; с) 14,5 — в ъ среднемъ ~ 14,5 
к. с. ' /ю норм. НС1. С л е д о в а т е л ь н о для 
нейтрализации аммиака истрачено 14,5 — 3,8 
----- ю , 7 к. с. У 1 0 норм. НС1 = 0,01819 Г^Н.,. 
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С л е д о в а т е л ь н о при выкуривании ю о , о грм. 
табака получилось бы 0,01819 X 1 0 0 : 5> 29 ~ °,344 "А, N11.,. 
3) Д л я нейтрализации никотина и аммиака 
и с т р а ч е н о : 
а) 1 5 , 4 ; Ь) 1 5 , 4 : с) 15,3 — въ среднемъ = 15,4 
к. с. ' /ю норм. НС1, поэтому потребовалось 
для нейтрализации аммиака 15,4—-3,7 = 11,7 
к. с. '/,„ норм. НС1 - 0,01989 г Ш д . Следо­
вательно при выкуривании 100,0 грм. таб . 
получилось бы 0,390 "/о N11,. 
К р о м е т о г о о п р е д е л я л о с ь количество никотина, накопнв-
шагося при курении папиросъ , в ъ мундштукахъ . 
Оставшиеся пост! ; выкуривания п а п и р о с ъ мундштуки 
в е с и л и : 
Д л я определения никотина мундштуки были р а з р е з а н ы 
ножницами на мельше кусочки, к о т о р ы е з а т е м ъ т щ а т е л ь н о 
перемешивались . В ъ и з в е с т н о м ъ к о л и ч е с т в е этой смеси 
никотинъ определялся также , к а к ъ н в ъ т а б а к е , по способу 
К е П е г ' а . Р е з у л ь т а т ы получились с л е д у ю щ е е : 
1) Х20 м у н д ш т у к о в ъ содержали 0,27215 грм. 
никотина. Т а к ъ к а к ъ при выкуриванш 
53,252 грм. т а б а к а осталось в ъ мундшту­
к а х ъ 0,27215 грм. никотина, то при выку­
риванш 100,0 грм. табака нашлось бы в ъ 
м у н д ш т у к а х ъ : о , 2 7 2 1 5 Х 1 0 о : 5 3 > 2 5 2 — 0,511 грм. никот. 
Т а к ъ к а к ъ в ъ 100,0 грм. т а б а к а содер­
жалось 2,375 Г Р М ' никотина, то осталось в ъ 
м у н д ш т у к а х ъ : 0,511X100: 2,375 = 2 1 , 5 2 % никот. 
В ъ дыму найдено было 48,68 % „ 
С л е д о в а т е л ь н о р а з р у ш и л о с ь 100 — (21,52 
I) 84,83; 2) 83,26; 3) 82,20 граммъ. 
+ 48,68) = 29,80 е / . 
2) В ъ 120 м у н д ш т у к а х ъ найдено 0,28512 грм. 
никотина, а выкурено было 52,90 грм. табака ; 
следовательно при выкуриванш 100 грм. 
табака осталось бы въ м у н д ш т у к а х ъ 0,539 грм. никот. 
п о 
В ъ дыму найдено было 
Э т о количество = 22,69^9 ник. 
48.99 % 
С л е д о в а т е л ь н о р а з р у ш и л о с ь 100 — (22,69 
+ 48,99) = 28,32 "/о » 
3) В ъ 120 м у н д ш т у к а х ъ оказалось 0,27216 
грм. никотина . В ы к у р е н о было 50,96 грм. 
т а б а к а ; с л е д о в а т е л ь н о при в ы к у р и в а н ш 
100,0 грм. т а б а к а осталось бы въ мунд­
ш т у к а х ъ °»534 грм. ник. 
22,48 % ник. 
4 9 . 5 1 * » 
Т а к о е количество = 
В ъ дыму оказалось 
С л е д о в а т е л ь н о р а з р у ш и л о с ь 100 — (22,48 
+ 49.51) = 28,01 % 
В ъ н е к о т о р ы х ъ случаяхъ определения никотина, в ъ 
м у н д ш т у к а х ъ , производились такимъ о б р а з о м ъ : мундштуки 
р а з р е з ы в а л и с ь п о п е р е к ъ на две половины и количество ни­
котина о п р е д е л я л о с ь в ъ каждой и з ъ э т и х ъ п о л о в и н ъ от­
д е л ь н о . П р и э т о м ъ оказалось , что н и к о т и н ъ распределя ­
ется в ъ м у н д ш т у к а х ъ в ъ о б щ е м ъ р а в н о м е р н о . 
Н а х о д я щ а я с я в ъ шестой с т к л я н к е к у р и т е л ь н а г о а п п а р а т а 
вата, принимала во время курения бурый и в е т ъ и противный 
з а п а х ъ . Вата о б р а б о т ы в а л а с ь э ф и р о м ъ для извлечения тНвхъ 
смолистыхъ п р о д у к т о в ъ горения, к о т о р ы е в ъ ней находились. 
П о с л е удаления эфира и з ъ вытяжки оставалась бурая , мягкая 
масса, и м е ю щ а я неприятный з а п а х ъ , напоминающий бывшим 
в ъ употреблении табачныя трубки , и острый, т о ш н о т в о р н ы й 
вкусъ . 
После введения массы в ъ в и д е эмульсии, посредствомъ 
зонда, в ъ ж е л у д о к ъ кошки, у последней ч е р е з ъ н е к о т о р о е 
время появилась р в о т а и она имела видъ б о л ь н о й ; однако 
ч е р е з ъ н е с к о л ь к о часов ъ к о ш к а опять была нормальна. 
О к и с ь углерода о п р е д е л я л а с ь въ дыму папиросы, выкурен­
ной специально для этой п,ели. 
Мы вычисляли количество окиси углерода не по о п р е д е ­
ленному о б ъ е м у дыма, а по о п р е д е л е н н о м у в е с у выкурен-
наго материала. 
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О к и с ь углерода о п р е д е л я л а с ь т а к и м ъ о б р а з о м ъ : собран­
ный при с о ж и г а н ш о п р е д в л е н н а г о количества т а б а к а дымъ, 
пропускался ч е р е з ъ р а с т в о р ъ хлористаго палладия и в з в е ш и ­
вался выделившийся при э т о м ъ металлический палладий. 
П р и б о р ъ , к о т о р ы м ъ мы пользовались при курении папи­
росы и собирании дыма, б ы л ъ такой , к а к ъ это п о к а з ы в а е т ъ 
риисунокъ. 
Колбы А и В, каждая емкостью приблизительно в ъ 300 к. с , 
были снабжены каучуковымии пробками съ двумя отверстиями. 
В ъ эти отверстия вставляются иио две стекляныя т р у б к и , и з ъ 
А Б 
к о т о р ы х ъ одна д о х о д и т ь почти до дна колбы, а другая кон­
чается т о т ч а с ъ ж е подъ пробкой . Н а р у ж н ы е концы длин-
н ы х ъ т р у б о к ъ соединены резиновой трубкой , снабженной 
з а ж и м о м ъ С ; и з ъ н а р у ж н ы х ъ к о н н о в ъ к о р о т к и х ъ стекля-
н ы х ъ т р у б о к ъ одинъ остается о т к р ы т ы м ъ Б , а другой соеди­
няется р е з и н о в о й трубочкой, снабженной з а ж и м о м ъ Е, со 
стекляной т р у б о ч к о й Г, иироходящей ч е р е з ъ к а у ч у к о в у ю п р о б к у 
Н. Н а свободный к о н е ц ъ этой стекляной т р у б о ч к и плотно 
надевается м у н д ш т у к ъ папиросы С . П р о б к а Н и м е е т ъ такои'и 
диаметръ, что ею возможно з а к у п о р и т ь ихпирокий конеииъ 
стекляной, б о л ь ш о г о диаметра, т р у б к и ] , и м е ю щ е й форму ко-
р о т к а г о , з аостреннаго , к р у г л а г о карандаииа. П о с л е д н я я сте-
кляная трубка , с ъ натянутой на узкий к о н е ц ъ резиновой тру­
бочкой и з а ж и м о м ъ К, и г р а е т ъ роль колпака , надеваемаго по 
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мЬр'Ь надобности на папирос} ' . К о л б а А пустая, а колба В 
наполнена водой. Если теперь , при р а з о м к н у т ы х ъ з а ж и м а х ъ 
С и Е, втягивается р т о м ъ ч е р е з ъ т р у б о ч к у О воздухъ , то 
дымъ з а ж ж е н н о й папиросы набирается в ъ колбу В по м+ф'1; 
того , к а к ъ п е р е х о д и т ь вода п з ъ колбы В в ъ колбу А ; замы-
каниемъ ж е з а ж и м о в ъ достигается то, что находящийся в ъ 
колб+> В дымъ никуда не у х о д и т ь . 
Х о д ъ определения т а к о в ъ : к ъ а п п а р а т у п р и к р е п ­
ляется предварительно в з в е ш е н н а я папироса , колба В напол­
няется, для избежания растворимости н е к о т о р а г о количества 
окиси углерода въ воде , — горячей водой и отмыкаются 
зажимы С и Е. Взявш и т е п е р ь в ъ р о т ъ т р у б о ч к у Б , куриль-
щ и к ъ д е л а е т ъ з н а к ъ помощнику, что втягивание воздуха на­
чалось и что пора приложить о г о н ь к ъ п а п и р о с е . Н а ч а т о е 
курилыишкомъ втягивание воздуха ртомъ продолжается без-
прерывно . Предчувствуя конецъ вдыхательнаго акта , куриль-
щиикъ у ж е з а р а н е е д а е т ъ з н а к ъ помощнику наложить к о л п а к ъ 
на папиросу . К а к ъ т о л ь к о к о л п а к ъ н а л о ж е н ъ , к у р и л ь щ и к ъ 
замьикаетъ з а ж и м ъ С и п р е к р а щ а е т ъ втягивание воздуха . 
В ъ течение промежутка времени, пока соверипается втягива­
ние воздуха, и з ъ колбы В в ъ колбу А переливается около 
т р е т и воды. Вследствие наложения колпака папироса сейчасъ 
ж е г а с н е т ъ . П р и л о ж и в ш и снова р о т ъ к ъ т р у б о ч к е V и от­
крывши з а ж и м ъ С, к у р и л ь щ и к ъ д е л а е т ъ помощнику з н а к ъ 
открыть з а ж и м ъ К, находяпилйся при к о л п а к е . Входящая в ъ 
п р и б о р ъ струя воздуха у н о с и т ь с ъ собою о с т а т о к ъ дыма и з ъ 
колпака и стекляной т р у б о ч к и в ъ колбу В. П о з н а к у ку­
рильщика п о м о щ н и к ъ з а м ы к а е т ъ з а ж и м ъ Е, самъ же , куриль­
щ и к ъ , в ъ то ж е время замьикаетъ з а ж и м ъ С. В ъ продолже­
нии в т о р о г о втягивания воздуха курильщиикомъ, и з ъ колбы В 
переливается в ъ к о л б у А другая т р е т ь воды. 
Т а к и м ъ о б р а з о м ъ въ к о л б е В собирается все количество 
дыма, образовавииееся при выкуривании о п р е д е л е н н а г о коли­
чества табака . 
З а к у п о р е н н а я колба В вынимается з а т Ь м ъ в м е с т в с ъ 
резиновыми трубочками и замкнутыми зажимами и соединя-
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ется с ъ приборами, наполненными р а с т в о р о м ъ хлористаго пал­
ладия. П р и э т о м ъ к о н е ц ъ длинной стекляной т р у б о ч к и колбы В 
соединяется посредствомъ резиновой трубочки , и м е ю щ е й при 
с е б е з а ж и м ъ С, с ъ колбочкой, содержащей р а с т в о р ъ хлори­
стаго палладия, к о н е ц ъ ж е короткой трубочки соединяется 
посредствомъ р е з и н о в о й т р у б о ч к и , сн абж ен н о й з а ж и м о м ъ Е, 
с ъ пустой колбочкой, к о т о р а я въ свою очередь находится 
в ъ связи с ъ колбочками, с о д е р ж а щ и м и : первая дымящуюся 
с е р н у ю кислоту , вторая е д к о е кали, четыре последующая — 
р а с т в о р ъ хлористаго палладия. П о с л е д н я я колбочка соеди­
няется съ а с п и р а т о р о м ъ для просасывания ч е р е з ъ п р и б о р ъ 
струи воздуха. Д о начала просасывания воздуха ч е р е з ъ при­
б о р ъ открываются зажимы колбы В. 
П е р в а я колбочка с ъ р а с т в о р о м ъ хлористаго палладия 
им'ЬетыгБлыо з адержать , могущие находиться въ ,окружаюицемъ 
п р и б о р ъ , воздух! . с л е д ы окиси у г л е р о д а ; упомянутая пустая 
колбочка назначена для сгущения п а р о в ъ воды, м о г у щ и х ъ 
попасть в ъ дымящуюся с е р н у ю к и с л о т у ; последняя ж е задер-
ж и в а е т ъ углеводороды дыма, выделяющие до н е к о т о р о й степени 
т а к ъ же, к а к ъ и окись углерода , и з ъ хлористаго палладия 
металлический палладий. К о л б о ч к а с ъ •Ъдкимъ кали задержи-
в а е т ъ пары дымящейся с е р н о й кислоты, чтобы онии не попали 
в ъ сл+^дующия за ней колбочки с ъ палладиевымъ р а с т в о р о м ъ . 
Р а с т в о р ъ хлористаго палладия приготовлялся в ъ концен­
трации I : 500 и при соблюдении т-кхъ п р а в и л ъ , на которыя 
у к а з ы в а е т ъ Г о й о г 1 ) . 
Просасывание ч е р е з ъ ашиаратъ воздуха производилось 
по возможности медленно ии в ъ течении! Н-БСКОЛЬКПИХЪ ч а с о в ъ , 
причемъ колба В ииодъ конеииъ н а г р е в а л а с ь для того , чтобы 
н е к о т о р о е количество окиси углерода не осталось растворен-
нымъ в ъ воде , находящейся в ъ к о л б е . 
Выделение металлическаго палладия наступало главнымъ 
о б р а з о м ъ в ъ первой и з ъ у п о м я н у т ы х ъ ч е т ы р е х ъ к о л б о ч е к ъ 
1) V. Р о й о г. Веи18с1ге У1ег1е1л'апгек8сЬгйй Шг огГепШсЬе ОеяшисЗ-
ЬеНкрЛе^е. т . XII, 1880. стр. 37 7. 
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прибора, во второй выделялась л и ш ь н е к о т о р а я часть палла­
дия, в ъ т р е т ь е й — следы, а жидкость четвертой колбочки оста­
валась прозрачной . 
Выделившийся палладий собирался , промывался водой и 
п о с л е нрокаливашя в з в е ш и в а л с я ') . 
Употребленная для курения папироса в з в е ш и в а л а с ь лиииь 
п о с л е того , к а к ъ ее освобождалии о т ъ золы мягкой кисточкой 
и сохраняли продолжительное время при г к х ъ ж е физическихъ 
условияхъ, при к а к и х ъ она сохранялась до курения. Р а з н и ц а 
в ъ в е с ь - папиросы до и п о с л е курения считалась к о л и ч е с т в о м ъ 
в ы к у р е н н а г о табака . 
Р е з у л ь т а т ы получились следуюиице: 
а) выкурено 0,063 Г Р М - т а б а к а и получено 
0,012 грм. Реп. П р и выкуривании 0,1 грм. 
т а б а к а получилось бы о ,о12Х°, 1 : о )°6з = 0,01904 грм. РсЗ. 
Т а к ъ к а к ъ 53,24 грм. Ра! = 14 грм. С О , 
то 0,01904 грм. Реп 0 , 0 1 9 0 4 X 1 4 ' - 5 3 , 2 4 = 0,005006 грм. С О . 
Принимая во внимание, что 0,001251 грм. 
С О = I к. с. С О при О" и 760 м. м. сле-
д у е т ъ , что при выкуривании 0,1 грм. таб . 
получилось бы 0,005006: 0,001251 = 4,00 к. с. С О . 
Ь) выкурено 0,0675 грм. таб. , получено 
0,0135 грм. Ра \ П р и выи<уривании та­
бака в ъ к о л и ч е с т в е 0,1 грм. получии-
лось бы 0,02000 грм. Реп = 0,005259 
грм. С О = 4,20 к. с. С О . 
с) в ы к у р е н о 0,078 грм. таб. , получено 0,015 
грм. Ра*. П р и выкуривании т а б а к а в ъ ко­
л и ч е с т в е о , ю грм. получилось бы 0,01923 
грм. Ра" = 0,005056 грм. С О = 4,04 к. с. С О . 
а1) выкурено 0,062 грм. таб. получено 0,0125 
грм. Реи. П о э т о м у и з ъ т а б а к а в ъ колии-
1) Е г п в ! 8 с п т и ц 1 , АивШЪгПспея ЬеНгЬисН (1ег р Ь а г т а с е и -
иксЬеп С п е т ш , т. I, 1898, стр . 4 5 3 . 
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честв-Б 0,1 грм. получилось бы 0,02016 
грм. Ра1 = 0,005301 грм. С О = 4,24 к. с. С О . 
е) выкурено 0,071 грм. таб . получено 0,014 
грм. Рй . П р и в ы к у р и в а н ш т а б а к а в ъ ко­
л и ч е с т в е 0,1 грм. получилось бы 0,01971 
грм. Ра 1 = 0,005182 грм. С О = 4,14 к. с. С О . 
В ъ среднемъ получено при выкуриванш 
0,1 грм. таб . 0,019628 грм. Рс1 = 0,005161 
грм. С О = 4,12 к. с. С О . 
Сопоставление результатов'!., полученныхъ при 
изследованш папироснаго дыма. 
П р и в ы к у р и в а н и и 
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Р) 120 п а п и р о с ъ 
I ) 53,25 1,265 0,272 О,377 0,616 0,185 
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И з ъ 100 ч. никотина 
I ) 21,52 29,80 48,68 
2) 22,69 28,32 48,99 
3) 22,48 28,01 49,51 
ВЪ СРЕДНЕМЪ 22,23 28,71 49.о6 
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Выводы и оценка полученныхъ результатовъ. 
1. Содержание влаги, въ п о д в е р г н у т ы х ъ н а м и и з с л е д о в а ш ю 
о б р а з ц а х ъ табака , равнялось приблизительно 5-ти процентамъ . 
Э т о о б ъ я с н я е т с я приблизительно одинаковыми физическими 
услов1ями м ъ х т ъ х р а н е ш я табака . Если т а б а к ъ и п о с т у п а е т ъ 
и з ъ фабрики в ъ продажу в ъ б о л е е в л а ж н о м ъ виде , то о н ъ , 
находясь в ъ л а в к е или складе , т е р я е т ъ часть своей влаги, 
пока не д о с т и г а е т ъ у к а з а н н а г о предела . 
2. А з о т а найдено о т ъ 2,01—4 ,оо"/ 0; причемъ махороч­
ные сорта содержали во в с в х ъ случаяхъ б о л е е з°/0 а зота , а 
въ остальныхъ с о р т а х ъ количество а зота достигало пли пре­
в ы ш а л о з процента лишь в ъ ръ\цкихъ случаяхъ . Н а основа­
нш э т о г о можно сказать , что м а х о р о ч н ы е с о р т а с о -
д е р ж а т ъ б о л ь ш е б ъ л к о в ы х ъ в е щ е с т в ъ , вслъ\дств1е 
чего они и р а с п р о с т р а н я ю т непр!ятный з а п а х ъ при к у р е н ш . 
Судя но среднимъ даннымъ можно сказать , что, ч-вмъ 
в ы ш е с о р т ъ табака , т в м ъ меньше в ъ немъ азота . 
Вредное вл1ян1е б е л к о в ъ на качество т а б а к а м о ж е т ъ 
быть у с т р а н я е м о б е з ъ потери а з о т а надлежащей о б р а б о т к о й 
табака , э т и м ъ и объясняется почему только в ъ б о л ь ш и н с т в е 
случаевъ , но не всегда, х о р о ш ш т а б а к ъ с о д е р ж и т ъ мало азота . 
3. Н е всегда возможно судить по количеству а зота о 
к о л и ч е с т в е никотина, т а к ъ наприм. : н е к о т о р ы е махорочные 
сорта содержали, по о т н о ш е н ш к ъ количеству азота , сравни­
тельно мало никотина , между т е м ъ к а к ъ в ъ о с т а л ь н ы х ъ сор­
т а х ъ т а б а к а часто з а м е ч а е т с я о б р а т н о е отношение. 
4. К о л и ч е с т в о никотина не превышало 4% и не было 
меньше 0,44"/,,, въ среднемъ найдено 2 ° / 0 никотина. Б о л ь ш е 
всего никотина найдено въ т а б а к е подъ этикеткой „куритель ­
ный т а б а к ъ махорка . " 
К о л и ч е с т в о никотина въ о б р а з ц е № 2 с л е д у е т ъ считать 
ненормально малымъ. 
5. К р е п о с т ь т а б а к а з а в и с и т ъ о т ъ количества никотина 
и прямо пропорциональна последнему. Т а к ъ наприм . : в ъ 
п о д в е р г н у т ы х ъ и з с л е д о в а ш ю 26 о б р а з ц а х ъ по фабричной эти-
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кеткъ - „средней" к р е п о с т и табака , количество никотина въ сред­
немъ = 1,7б°/о, в ъ 18 о б р а з ц а х ъ — „выше-средней" = 2 , 1 0 % , 
въ 16 о б р а з ц а х ъ табака „кр-Ьпкаго" = 2,32%-
Н о к р е п о с т ь , вынускаемаго и з ъ фабрики в ъ п р о д а ж у 
табака , устанавливается , невидимому, не по о б щ е м у соглаше-
Н1Ю ф а б р и к а н т о в ъ , а по личном\ у с м о т р е ш ю каждаго и з ъ нихъ . 
Т а к ъ напр.: т а б а к ъ „Мурсалъ" , „среднш" ( о б р а з е ц ъ 31 ) , одной 
фабрики — с о д е р ж а л ъ 1,60%, а т а б а к ъ т а к о г о же н а з в а ш я 
(37) другой фабрики — 2,08% н и к о т и н а ; „ С у л т а н с к ш " „выше-
среднш" (66) одной фабрики с о д е р ж а л ъ 2 , 1 4 % , а — (69) другой 
фабрики 1 , б 2 ° / „ н и к о т и н а : в ъ „ Т у р е ц к о м ъ , " „крт;пкомъ" (44), 
одной фабрики найдено 2,07, а въ т а к о м ъ же табакъ- (47) 
другой фабрики — 2 ,64% никотина . 
6. Амм1ака найдено о т ъ 0,07—0,61%-
В ъ среднемъ б о л ь ш е аммпакасодержали махорочные сорта , 
з а г в м ъ , по мере того , к а к ъ сорта табака у л у ч ш а л и с ь , коли­
чество амм1ака в ъ среднемъ уменьшалось . 
В ъ п е р в о м ъ и в т о р о м ъ с о р т а х ъ ж е л т а г о т а б а к а з а м е ­
чается прямая зависимость количества а м м 1 а к а о т ъ количе­
ства никотина. Т а к ъ н а п р . : въ 26 о б р а з ц а х ъ табака „средней" 
к р е п о с т и количество амямака в ъ среднемъ = 0 , 1 9 ; въ 18 об­
р а з ц а х ъ —• „выше-средней" — 0 , 2 4 ; в ъ 16 о б р а з ц а х ъ т а б а к а 
„крТ5пкаго" свойства — о,зо°/0-
7. К о л и ч е с т в о а зотной кислоты в ъ в и д е N , 0 , коле­
балось между о , и и 1,87°/ 0 . В ъ среднемъ б о л ь ш е всего азот­
ной кислоты содержали махорочные сорта, но темъ не м е н е е 
эти сорта г о р е л и х у ж е остальныхъ , в ъ к о т о р ы х ъ процент­
ное с о д е р ж а ш е азотной кислоты меньше. Н а основанш э т о г о 
н у ж н о полагать , что а зотная кислота не и м е е т ъ особеннаго 
ВЛ1ЯН1Я на горючесть табака . Т а б а к ъ , содержаний много 
а з о т н о к и с л ы х ъ соединенш, при к у р е н ш и з д а е т ъ т р е с к ъ и 
г о р и т ъ н е р а в н о м е р н о , т. е. о д и н ъ к у с о ч е к ъ т а б а к а с г о р а е т ъ 
скорее д р у г о г о . Папироса , приготовленная и з ъ т а к о г о та­
бака г о р и т ъ н е к о т о р о е время и гаснетъ , а иногда при уга-
санш в с п ы х и в а е т ъ и снова п р о д о л ж а е т ъ г о р е т ь , пока, на-
к о н е ц ъ , г о р е ш е с о в е р ш е н н о не останавливается . 
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1) Ь е г ТаЬак е(,с. стр. 246 . 
8. Махорочные сорта , сравнительно с ъ остальными сор­
тами табака , с о д е р ж а т ъ значительно б о л ь ш е хлоридовъ , что 
с о д ^ й с т в у е т ъ увеличению п р о д у к т о в ъ сухой перегонки и мень­
шему разрупиению никотина при к у р е н ш , т а к ъ к а к ъ б о л ь ш о е 
количество х л о р и д о в ъ у м е н ь ш а е т ъ горючесть табака . 
9) Количество в е щ е с т в ъ , р а с т в о р и м ы х ъ в ъ э ф и р е , най­
дено было о т ъ 2,78—9,77 %. Махорочные сорта содержали 
в ъ среднемъ э т и х ъ в е щ е с т в ъ меньше, ч+шъ другие сорта . 
В ъ среднемъ б о л ь ш е найдено в е щ е с т в ъ , р а с т в о р и м ы х ъ в ъ 
э ф и р е , въ т а б а к ! перваго сорта . П о э т о м у весьма в е р о я т н о , 
что бол1;е приятный з а п а х ъ , который чувствуется при курении 
л у ч ш и х ъ с о р т о в ъ табака , обусловливается до н е к о т о р о й сте­
пени б о л ь ш и м ъ содержаннемъ въ немъ р а с т в о р и м ы х ъ в ъ 
э ф и р ! , смолистыхъ в е щ е с т в ъ . 
ю) К о л и ч е с т в о р а с т в о р и м ы х ъ в ъ вод!» в е щ е с т в ъ в ъ махо-
р о ч н ы х ъ с о р т а х ъ т а б а к а колеблется между 4 5 — 5 3 ^ и лишь въ 
2 с о р т а х ъ равняется 38 и 40 %. В ъ ж е л т о м ъ ж е т а б а к е ко­
личество р а с т в о р и м ы х ъ в ъ воде в е щ е с т в ъ колеблется о т ъ 
46—56 %. В ъ виду этого можно предположить , что подверг­
нутый нами и з с л е д о в а н ш т а б а к ъ не б ы л ъ предварительно вы-
щ е л о ч е н ъ водой, т а к ъ к а к ъ по Ки з з И п § ' у ') выщелоченный 
т а б а к ъ с о д е р ж и т ъ м е н ь ш е з 5 ^ р а с т в о р и м ы х ъ в ъ воде в е щ е с т в ъ . 
и ) К о л и ч е с т в о золы в ъ махорочныхъ с о р т а х ъ в ъ сред­
немъ = 26,91 %, в ъ о с т а л ь н ы х ъ с о р т а х ъ количество золы 
в ъ среднемъ - 20,76, 18,09 и 1 0 \ 2 3 °4>- Н а основании э т и х ъ 
д а н н ы х ъ нельзя согласиться с ъ К о з и 1 а п у , который у т в е р ж -
даетъ , что б о л ь ш о е количество золы у л у ч ш а е т ъ горючесть 
т а б а к а ; в ъ э т о м ъ отношении у насъ получились к а к ъ р а з ъ 
о б р а т н ы е результаты , т а к ъ к а к ъ 
12) з а ж ж е н н а я папироса , изготовленная и з ъ 0,5 грм. ма-
х о р о ч н а г о табака , погасла въ среднемъ по истечении I мин. 
46 сек., папиросы же, изготовленныя и з ъ 3, 2 и I с о р т о в ъ 
табака , погасли в ъ среднемъ иио истечении 2 мин. ю сек., 2 
мин. 18 сек. и 2 мин. 27 сек. 
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13) Предположенле н-вкоторыхъ изсл-Ьдователей что, при-
с у т с т в 1 е в ъ табак'Б з н а ч и т е л ь н ы х ъ количествъ с в р н о - и 
фосфорнокислыхъ соединенш у м е н ь ш а е т ъ горючесть его , 
нашими изслъ-довашями подтверждается , т а к ъ к а к ъ именно 
махорочные сорта содержали б о л ь ш е у п о м я н у т ы х ъ соедине­
нш, нежели остальные. 
14) К о л и ч е с т в е н н ы й с о с т а в ъ золы 3 с о р т о в ъ ж е л т а г о 
табака приблизительно одинаковый, л у ч ш а я ж е горючесть 
о б р а з ц о в ъ т а б а к а п е р в а г о сорта объясняется т в м ъ , что для 
приготовлешя „ к у р и т е л ь н а г о " т а б а к а перваго сорта у потреб­
ляются листья б о л е е равномтврнаго анатомическаго строешя, 
бол'ве н е ж н ы е и болтве т щ а т е л ь н о о т д е л е н н ы е о т ъ л и с т о в ы х ъ 
ж и л о к ъ , горючесть к о т о р ы х ъ не м о ж е т ъ быть такой же, 
к а к ъ горючесть мякоти листа. 
К р о м е т о г о горючесть табака , р а з р е з а н н а г о на более 
т о н к 1 я волокна, всегда л у ч ш е нежели того , который посту-
п а е т ъ в ъ п р о д а ж у въ б о л е е к р у п н о м ъ виде . 
15) П р и к у р е н ш п а п и р о с ъ р а з р у ш а е т с я около 30 % ни­
котина . 
16) К о л и ч е с т в о никотина , п е р е х о д я щ е е при к у р е н ш па­
пиросы в ъ дымъ, находится в ъ зависимости о т ъ длины мунд­
ш т у к а п а п и р о с ы : ч е м ъ д л и н н е е мундштукъ , ткмъ меньше 
никотина п о с т у п а е т ъ в ъ дымъ. 
17) К о л и ч е с т в о пиридиновыхъ основанш в ъ дыму отно­
сится к ъ количеству никотина в ъ среднемъ приблизительно 
к а к ъ 1 : 8 . 
18) П р и в ы к у р и в а н ш ю о , о грм. т а б а к а найдено в ъ 
дыму в ъ среднемъ 0,008 грм. синильной кислоты. 
19] О к и с и углерода получилось при в ы к у р и в а н ш 1,0 грм. 
т а б а к а 41 к. с. 
В р е д ъ , причиняемый табакомъ , не м о ж е т ъ быть оспари-
ваемъ, в ъ особенности , если и м е т ь в ъ виду те количества 
я д о в и т ы х ъ в е щ е с т в ъ , которыя в т я г и в а е т ъ в ъ себя куриль­
щ и к ъ . В ы к у р и в а ш е 20 п а п и р о с ъ ежедневно считается е щ е 
к у р е ш е м ъ у м е р е н н ы м ъ , т а к ъ к а к ъ м н о п е в ы к у р и в а ю т ъ 30, 
40, 50 и т. д. п а п и р о с ъ въ день. Одна папироса с о д е р ж и т ъ 
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около 0,5 грм. табака , и з ъ к о т о р а г о с г о р а е т ъ п р и курении при­
близительно 0,45 грм. Принимая во внимание, что т а б а к ъ со­
д е р ж и т ъ в ъ среднемъ около 2 % никотина , половина кото­
р а г о переходитъ при курении в ъ дымъ, к у р и л ы д и к ъ , выку­
ривая 20 п а п и р о с ъ в ъ день, помимо сероводорода , я д о в и т ы х ъ 
смолистыхъ в е щ е с т в ъ , б о л ь ш и х ъ к о л и ч е с т в ъ угольной кис­
лоты и т. д., в т я г и в а е т ъ в ъ ' о р г а н и з м ъ ежедневно прибли­
зительно : 
0,090 грм. никотина 
0,011 „ ПИрИДИНОВЫХЪ ОСНОВЗН1Й 
0,032 „ аммиака 
0,0006 „ СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ 
369 к. с. окиси углерода . 
Если-бъ эти количества никотина, синильной кислоты 
и окиси углерода остались ц-вликомъ въ о р г а н и з м ! куриль­
щика , они вызвали бы у него отравление со смертельнымъ 
исходомъ. 
Положения. 
1 . Самый вредный для курения т а б а к ъ — махорка . 
2. На у п а к о в к а х ъ табака необходимо обозначить процентный 
с о с т а в ъ н и к о т и н а ; обозначение крвгпости табака словомъ 
„средний", „вь-ине-средний" или „кръчпкнп" им^етт . лишь вто­
ростепенное значение. 
3. Пагинросы необходимо иизготовлять съ длинными мундшту­
ками, содержащими значительное количество в а т ы ; при­
чемъ т а б а к ъ в ъ гнапииросахъ не д о л ж е н ъ плотно набииваться. 
4. О к и с ь углерода нъ табачномъ дыму имтЧетъ серьезное 
значение. 
5. Т у б е р к у л е з н ы х ъ б о л ь н ы х ъ необходимо исключить и з ъ 
числа р а б о ч п х ъ въ т а б а ч н ы х ъ ф а б р н к а х ъ . 
6. В ъ шитересахъ охранения обществен наго здоровья следо­
вало би>1 понизить а к ц и з ъ на с а х а р ъ ии повысить на т а б а к ъ . 
7. Д л я возбуждения у а п т е к а р с к и х ъ у ч е н и к о в ъ интереса к ъ 
т е о р е т и ч е с к и м ъ знанйямъ по фармации, необходимо, чтобы 
в ъ а п т е к а х ъ велось специально для н и х ъ ииреподавание 
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